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D I R E C C I O N T A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
J S L . I B i s r J9L ünlín Postal • i 
D P r o o l o i s i d o 
J2 meses T21-20 oro } / l 
f " -» M lisia 18 C f c | 
S Id. . . f 6-00 
S T X S o r i j ^ o 1 < ^ r x : 
2 meaos 
6 Id.. . 
3 id... 
_ fl5.00 plata 
8.00 id. 
4.00 id. . . . { 
12 meses flLO1) plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id. 3.75 id.. 
B s p a n a 
D e a n o c h e 
E L C A T A L Á K 
Madrid, Junio 21.—IJ& Gaceta 
hoy publica un Keal Decreto conce-
diendo au tor izac ión para usar por 
t e l ég ra fo y teléfono el c a t a l á n y de-
m á s dialectos. 
E L E E Y EN A V I L A 
Hoy a l medio d í a ha llegado sin no-
vedad á Avi la S. Bf. el Rey, h a b i é n -
dosele hecho un recibimiento que ha 
superado á. lo que se esperaba. 
A l llegar á la poblac ión S. M . se 
d i r ig ió & la Catedral, donde se c a n t ó 
un solemne Te-Deum. 
E n el Ayuntamiento se ha verifica-
do una recepción , que se vió muy 
concurrida. 
E l l í ey ha visitado el convento de 
Monjas Teresas, la Academia de A d -
min i s t r ac ión M i l i t a r y las Murallas. 
A S F I X I A D O 
En una des t i l e r ía de Málaga , á con-
«ecuencia del fermento de los gases 
ha habido cuatro muertos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas, á 34 .91 . 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
L A A S A M B L E A E E P U B L I C A N A 
Chicago, Junio ^ J . — S e g ú n estaba 
anunciado, hoy, á las doce en pun-
to q u e d ó constituida la Asamblea 
Nacional Repúb l i cana , para proceder 
á la elección do los candidatos de d i -
cho part ido á la Presidencia y Vice-
presideucia de los Estados Unidos. 
Nombrado presidente provisional de 
la Asamblea M r . Kl ihu Koot , ex-Secre 
tar io de la Guerra, p ronunc ió un largo 
discurso, en el cual, después de rela-
ta r sucintamente todos los hechos 
llevados A cabo por M r . Koosevelt 
desde que por el desgraciado falleci-
miento de Mr . Me. Kin ley , fué l l a -
mado á. d e s e m p e ñ a r el puesto de 
Presidente de los Estados Unidos, 
t e r m i n ó recomendando encarecida-
mente á la Asamblea que proclama-
so por ac lamación á tan b e n e m é r i t o 
ciudadano, candidato del Par t ido Re-
publicano en las p róx imas eleccio-
ciones. 
En Igual sentido h a b l a r á n m a ñ a n a 
M r . Harry S. Cummings, de M a r i -
landia, M r . F rank S. Black, de Nue-
va Yorky varios otros. 
Si bien es u n á n i m e la ;opin ión de 
los delegados en favor de la caifltí-
datura de M r . Roosevelt para la 
presidencia, no así respecto á la de 
vicepresidente, pues se p r e s e n t a r á n 
varias, entre las cuales la de Mr . 
Cyrus W a l b r í d g e , de Misu r i , la del 
Senador Charles Fairbanks, do I n -
diana y algunos otros. 
Después de despachar algunos 
asuntos de secundaria importancia, 
se acordó suspender la sesión de la 
Asamblea hasta m a ñ a n a y los dele-
gados se re t i raron dando vivas á 
Roosevelt. 
E L C A E D E N A L S A T O L L I 
Washington, Junio 2 J . - -EI Presi-
dente Roosevelt ha recibido hoy en 
audiencia al Cardenal Satolli, Repre-
sentante de S. S. el Papa en los Esta-
dos Unidos, y se dice que la entrevis-
ta que celebraron ha sido en extremo 
cordial . 
NUEVO CÁLCULO 
San Petershurgo, Junio ^ í . — E n i n -
formes oficiales recientes, se hace 
ascender á 4 ,000 el n ü m e r o de las 
bajas que los rusos tuvieron en la ba-
tal la de Vafangow; pero según no t i -
cias de conducto autorizado, dichas 
bajas alcanzan á 6,500. 
B A J A S JAPONESAS 
Telegraf ían de Uao-Yang que unos 
chinos que han llegado de Vafangow, 
dicen que las bajas de los japoneses 
en la citada batalla suman 3,<500. 
Oambioa sobra Londras á la vista, & 
4.87-25. 
Oarabios sobre París, 60 dfv, banqueros 
á 5 francos 17.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, á 95.1il6. 
Bonos rearistrados de IOÍ Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interéa. á 107. ^ 
Oentrlfuaras en plaza, 3.27[32 centavos. 
Oentrífugas N? 10, pol. 96, oosto y flete, 
2.1i2 cta. 
Mascahado, en plaza, 3.3[S cte. 
AzQcar de miel, en plaza, 3.li3 centa-
vos. 
Manteca del Oeale en tercerolas. $13-35. 
Harina patente Minnesota. A S5.25. 
Londres, Junio 21. 
Por haber sido hoy dia festivo, no ha 
habido Bolsa. 
AzOcar centrífueja, pol. 06, íl 105. 3¿. 
Mascabado. á 9s. Zd. 
Azúcar de remolacha Me la actual za-
fra, íl en tresrar en 30 días) 95. \A\2d. 
Consolidados ex-interós 90.3[IG. 
Descuento, Banco inplatería, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87. 
París, Junio Sí. 
Renta frvic^sa ex-interés, 97 francos 
75 céntlinoe. 
V E N T A DE ACCIONES 
EN N U E V A Y O R K 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 241,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidoa. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Junio 21. 
Centenes. A $4.78, 
Descuento papal comercial, 60 d[V. 
3,8[4 á 4.1(2 por 100. 
Cambios sobre Liondres, 60 d^v, ban-
queros, á $4.85-35. 
¿el Weatlisr M m 
Habana, Cuba, Junio 21 de 190Ĵ , 
Temperatura máxima, 30° C. 86° F. 
las 2 y 30 p. m. 
Temperatura mínima. 23" C. 74° F. 
las 6 y 30 a. m. 
Sección Mercantil 
A.speot() de l a f l a z a 
Janio 21 de 190i. 
Axúeares—FAt Londres abrió la.remo 
lacha con nn ffequéfio aumento, pero de 
nuevo cerró aquel mercado á la onsma co-
tización de ayer. En los Estados Unidos 
so han hecho algunas operaciones con au 
meuto de tipo, por lo que en esta plaza 
se notan más deseos de operar, si bien los 
vendedores no demuestran deseos de ven-
á menos de la base de 5 reales arroba por 
sus azúcares. 
No ha llegado á nuestra noticia ningu-
na venta. 
Oanibios. - Rige el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en los tipos 
Cotizamos: 
Comercio Banqaeroi 
Londres 3 drv . 19.3i4 20.1i4 
'«60dfv . 19.1 [4 19.3[4 
París, 8 div . 5.1(2 6 
Hambursro, 8 dpr . 4 4.3(4 
Estados Unidos 3 drv 9.1 (4 9.3(4 
España. 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24 23 D. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas ecíranieras.—Se cotizan hoy 
como slgrue: 
Greenbacks . 9.5(8 & 9. 3(4 
Plata americana 
Plata española . 77.1¡4 á 77.3(8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones P. C; Unidos 86. 
Id. 2» Id. Id. id. id 44'̂  
Id. convertidos id. id. G4 
id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ou -
ba (en circulación) 7̂ 3̂  
Banco Agrícóla de Pto. Prínciue M 
Banco del Comercio de la Uaba-
18 
86 
COLEGIO D E GOREEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqneros Comercio 
Londres, 3 df? 2034 19K p. g P 
„ 60 djv 19% 1934 P-S p 
París, 3 div 6 5^ p.g P 
Hamburgo, 3 d̂ v 4% 4 p.g P 
., 60div 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 dpr 9% 9Vi p.g P 
España si plaza y cantidad. 
8 d[v. 










12 p. auual 
Vend. 
9% pgP. 
77X p.g V 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
98. á 4 3i4 rs. arroba. 
Id. de ÍUI ojlJii:Í5i3Í3a 3), i i l l [U . 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1«96 y 1897 107% 10834 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraniero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias ferrocarril do 
Caibarién 103 
Obligaciones HipotécaTias Cuban 
Electric O; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Com pañíu de 













Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de llegla 
(Limitacíal 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 1033^ 
Compañía da Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 935̂  
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. io. (acciones comunes)..... 34 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 93Í 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Habana, Junio 21 de 1904—El Síndico 























Idem. ídem, acciones 
Ferrocarri' de Gibara íi Holguin.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas. 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-














B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4)4 & 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77)4 á 7 
Greeubacks contra oro español 10934 á 109>í 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoteca 110 11534 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 102 107 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Cienfuegos á Villaclara HO Sin 
Id. 2- id. id 10| Sjn 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn 10o Sin 
Id. 1? id. Gibara á Holguin Sin 97 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 1% 9 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 100 110 
Id. 2í Gas Consolidado 44 46)4 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado N 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 107 108^ 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
"Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 7fi 76% 
Banco Agrícola 40 60 
Banco del Comercio 35 41 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 86 8634 
Compañía de Caminos de Hierro-
de Cárdenas v Jücaro 103 104% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98 1C1 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas N 
Haban» 21 de Junio de 1»04. 
V A F O K E S D E T K A V E S 1 A 
SE ESPERAN 
Junio 22 México, N. York. 
„ 23 Mobila, Mobiia. 
„ 24 Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
,, 25 Saint Croux, Veracruz. 
,, 26 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
,, 27 Monterey, N. York. 
„ 27 Louisiana, New Orleans. 
„ 27 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Morro Castle, N. York. 
„ 29 León XI I I , Veracruz. 
„ SO Prinz Augnst Wilhelm, Veracruz. 
30 Tropic, Buenos Aires y escalas. 
Julio 2 Montevideo, CAdiz y escalas 
,, 4 Havana, Veracruz y Progreso. 
„ 7 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
SALIDOS 
Junio 23 Séneca, N. York. 
, 25 México, New York. 
, 26 Saint Croux, Coruña y escalas. 
, 27 Monterey, Progreso y Veracruz. 
, 28 Vigilancia, N. York. 
, 30 León XI I I . N. York y escalas. 
Julio 1." P. August Whilhelm, Coruña. 
_ 2 Morro Castle, New York. » 
, 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
, 4 Esperanza, Progreso y VA-acruz. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS ^ 
Dia 21: w 
De Puerto Cabello en 5 dias vap. cub. Cubana, 
cap. Jamiesen, tous. 20S1, con ganado á L. 
V. Placé. • 
Aperturas de registro 
N. York, vp. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp. americano Mascotte, 
por G. Lawton, C. y Ca: 
C. Hueso y Miami, vap. americano Martiniqne 
por G. Lawton, C. y Ca. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans vap. arar. Louisiana, por Galbán y 
Cp. 
N. York vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Cp. 
Delavare (B. W. I vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Filadelfia, ^ap. alemán Margaretha, por R. 
TrufñnyCp. 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alein. Malnz, 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap. esp. Alfonso YII , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Frenley Peint.gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
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G A N G A Y M E D I A 
E N E L 
B a z a r I n g l é s 
AGÜIAR húmeros 94 y 96, entre Obispo y Obrapía 
J 
j D ^ t i r s t v e s t i d o 
D E M i G M G O 0 M 1 I . 
dibujos y colores de moda, 
con ONCE VARAS, al incon-
cebible precio de 
$1 PLATA E l CORTE 
Clanes de hilo á 18 cts. vara. 
Sin igual en la Habana, por 
su precio y calidad. 
T a m b i é n acabamos de r e c i b i r de 
P a r í s u n g r a n d i o s o s u r t i d o de 
X A N S O O K S y O R G A N D I , v e r -
dadera f a n t a s í a , que ofrecemos á las 
bellas habaneras 
E l i G i l í E l i PO 
dedicado á las bellas Señoritas de la provincia de la Habana y de los pueblos de Guanajay, Artemisa, Mariel, Quiebra 
Hacha, Cabanas, San Cristóbal y Candelaria. 
512 REGALOS POR VALOR DE ORO I 7 . 0 0 0 P E S O S — 
D I E Z Y S I E T E M I L P E S O S E N O R O s e r e p a r t i r á n e n t r e l a s S e ñ o r i t a s y C a b a l l e r o s 
q u e s a l g a n f a v o r e c i d o s e n e l p r ó x i m o C e r t a m e n d e l a s m a r c a s d e c i g a r r o s : 
E l S i b o n e y , H e n r y C l a y . C a b a n a s , 
S u s í n i y P e d r o M u r í a s . 
Guarden las postales que se encontrarán en las cajetillas de estas marcas; todas son válidas para el grandioso certa-
men de 512 REGALOS POE VALOR DE 17.000 PESOS ORO que empezó el día l9 de Jumo de 1904. 
Las condiciones del Certamen y la lista de los regalos se pueden obtener en Galiano ^ ^ ^ ^ ^ ^ & c S ^ M a ) 
El mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
ciivo solo nombre os sufioiente g-arantía para los oonsumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ioo h a c í a l a s si-
guiontes marcas: 
o a i 
i 18 M i l i Plffl 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Trajes de Verano á $5-30 oro 
En trajes de alpaca, dr i l y muselina, tenemos, 
coino siempre, un variado surtido, acabado de sa-
de los talleres de la casa, á precios módicos. 




para bebés, niños, 
n iñas y señor i tas . 
para 





D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s fíe l a 
para j ó v e n e s 
y hombres 
y otras unidas 
al nombre de 
PONS&Ca. 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
O'Reilly 55 y 58. SUAREZ & Ca Teléfono núm. 604. 
para jóvenes 
y hombres 
I s l a , 
talar 91 y 96 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo y uñas gontea se quitan en el acto 
«In aclot con la verdadera Escofina Losada. De 
venta en botica», droguerías y tiendas. Pidan pros-h>ectr.o < AJ \ J U í A f J A A Venta en botica», oroguenas vv w c » ^ . . 
^o* a sus ageaUi, en la Isla, M. Humara (ti. «u C.) único» iuiportadores, l«cla 8o y 87, 
L A M A Q U I N A 
S m i t h ¿ P r e m i e r 
ce usa con preferencia á otra cualquiera n i quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también bu gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente-Olispo 29, HABA1TA, 
Grandes almacenes de 
muebles de todas clases y 
estilos, desde los más mo-
desto á los más rico. 
Colosal surtido, y lo más^ 
nuevo y variado en los da 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
U N CENTEX 
el par de mecedoras de mu-
chas formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continúamenteso 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en fin, de todo, 
Dueño, modesto, y muy su-
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio d 
oficina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver núes 
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-] 
aeración. 
Construimos también en 
Auestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos 
todas partes. 
O 'Kei l ly />Cy 6 8 
S U A R E Z & C a . 
Teléf. 0 0 4 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado 'en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscópico y ouínaio I DOS--COMPORTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
AGUAS MINERALES NATURALES 
P I R C A S 
(Gran Canaria) 
Analizadas en España por los mñs notables 
químicos, > en la Habana por el Laboratorio 
Bactereológico. 
Probándolas unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res, especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado, digestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas eij boticas, droguerías, restaurants 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicos importadores, Riela, 85 v 87 Habana. 
A B A N I C O S E L E C T R I C O S 
< X G I » £ t : r o < a . , c a o T e o l i o y d i o E S s c r i t o x - i o . - ^ E S i o c t o s o l ó c t r i o o s » 
d o t o d j a s o l a - s o s -
K E S T A ü l l A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALFREDO PETIT. propietario, 
O'Reilly, 14. Teléf. 781 
E l . T A L I J E K 
D e C a m i s a s 
Eslablefiinifüto de camisería cneenera!. 
Antifrna <lo SOLIS. 
de ti. B l í I J V . - J í a b a n a M í a n . 7o. 
Acaba de recibir grandes novedades para la CEBAS & TEN0LL Y COMP. O'REILLY NÜMERO 15. TELÉFONO NUM. 792. ^ & X ^ n ¿ S S S , ¿ o r M 1 I " , 
D I A R I O D E X A M A R I N A _ E d i c i é a d e l a m a ñ a n a , — J u n i o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
MODIFICACION 
P E SE IMPON 
Nuestras razonadas observacio-
nes acerca de los grandes p e r j u i -
cios que a l comerc io y á las i n -
dus t r ias de l p a í s o r i g i n a l a i n t e r -
p r e t a c i ó n d e l R e g l a m e n t o de los 
impues tos e x t r a o r d i n a r i o s , h a n 
encon t r ado eco p r o f u n d o en la 
o p i n i ó n y especia lmente en las 
clases mercan t i l e s , c u y a i n q u i e -
t u d hemos reflejado en nues t ro 
a r t í c u l o de anteayer . . 
C i n c o meses hace, sobre poco 
m á s ó menos, que c o m e n z ó á re-
g i r e l Reg l amen to , y se h a n i m -
puesto y a m u l t a s p o r v a l o r de a l -
gunos centenares de m i l e s de pe-
sos; se h a causado l a r u i n a de 
m u c h o s es tablecimientos y de no 
pocos modestos i ndus t r i a l e s , y 
h a n i d o á l a c á r c e l á s u f r i r p r i -
s i ó n subs id ia r ia , po r n o serles po-
s ible satisfacer las m u l t a s con que 
fue ron castigados, c i n c u e n t a ó 
sesenta comerciantes . S i esto su-
cede cuando a ú n n o ha t r anscu-
r r i d o m e d i o a ñ o de i m p l a n t a d a 
l a n u e v a t r i b u t a c i ó n , fác i l es a d i -
v i n a r l a suerte que ha de caber a l 
comerr-io m u c h o antes de c u m -
p l i r s e los cuaren ta a ñ o s s e ñ a l a d o s 
pa ra e l pago y a m o r t i z a c i ó n de l 
e m p r é s t i t o . 
E l comerc io , como l a i n d u s t r i a , 
c o m o todos los factores de l a r i -
queza de Cuba, a t raviesa u n a pe-
nosa cr is is que a ú n n o e s t á 
conjurada , n i m u c h o menos, y 
que requiere , para ser venc ida , 
de todas las e n e r g í a s i n d i v i d u a -
les y de todos los e s t í m u l o s de 
los poderes p ú b l i c o s . P o r espe-
ciales y adversas c i rcuns tanc ias 
n o le ha sido posible a l G o b i e r n o 
e n c a m i n a r 8\*4 i n i c i a t i v a s a l fo-
m e n t o de l a r i q u e z a p ú b l i c a , de-
j a n d o a s í encomendada á los es-
fuerzos pa r t i cu la re s l a v i d a eco-
n ó m i c a de l p a í s , que h a p o d i d o 
i r d e s a r r o l l á n d o s e merced á las 
v i r t u d e s y á l a firmeza de los po-
b ladores de l a is la . E n tales con-
d i c iones , e l r i g o r desplegado con-
t r a las clases mercan t i l e s , sobre 
pecar de i n j u s t o , n o puede ser 
- m á s i n o p o r t u n o y c o n t r a p r o d u -
cente . 
A las d i f i cu l t ades p rop ias de 
l a t o d a v í a insegura s i t u a c i ó n eco-
Brillantes á Granel 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , t u r -
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
h a y ex i s t enc ia cons t an temen te 
p a r a poder c o m b i n a r l a j o y a que 
Se qu i e r a . 
E l t a l l e r d o j o y e r í a de esta casa 
a d m i t e encargos pa ra c o m p o n e r 
t o d a clase de prendas , d e j á n d o l a s 
fcomo nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gus to de los p a r r o q u i a -
nos. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
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n ó m i c a , a g r é g a s e l a fiscalización 
fatigosa de inspectores que v e n 
fraudes y de l i tos p o r todas pa r -
tes y que p r o d i g a n las d e n u n -
cias s i n e s c r ú p u l o s de n i n g ú n g é -
nerc^ h i r i e n d o las m á s de las ve-
ces en su r e p u t a c i ó n , en su t r a n -
q u i l i d a d y en sus intereses á 
quienes j a m á s t u v i e r o n i n t e n c i ó n 
de conver t i r se en defraudadores. 
N o es, po r t an to , so rp renden te 
que muchos comerc iantes , a lar-
mados p o r e l p o r v e n i r poco ha la -
g ü e ñ o que se les ofrece, h a y a n 
pensado en re t i rarse de los nego-
cios y en abandonar l a I s l a , d o n -
de s i empre h u b i e r a n p e r m a n e c i -
d o s i n o se les h u b i e r a presenta-
do t a n d i f í c i l y t a n er izada de 
o b s t á c u l o s l a l u c h a p o r l a ex is -
tenc ia . 
E n otras partes, d e s p u é s de u n a 
guer ra devastadora, c o m o l a que 
a r r u i n ó á l a i s l a de Cuba, se sua-
v i z a n las cargas p ú b l i c a s , se su-
p r i m e n muchas gabelas y exac-
ciones, se p e r d o n a n los i m p u e s -
tos atrasados. A q u í , en vez de ta-
les a u x i l i o s , se ha echado sobre 
las clases c o n t r i b u y e n t e s nuevos 
y abrumadores g r a v á m e n e s , re-
crudecidos por esa l e y d e l T i m -
bre, que h a resuc i tado l a p r i s i ó n 
por deudas, pues e l que n o puede 
pagar l a m u l t a que se le i m p o n e , 
sufre p r i s i ó n s u b s i d i a r i a ; q u e 
apl ica , s e g ú n acer tadamente ob-
servaba nues t ro i l u s t r a d o colabo-
r a d o r O. L i r b a m , l a c o n f i s c a c i ó n 
de bienes, que á esto e q u i v a l e n 
las m u l t a s de m i l , dos m i l y tres 
m i l pesos, impues tas á estableci-
mien to s y can t inas c u y o v a l o r no 
l l ega n i con m u c h o á las ci tadas 
cant idades; y que m a n t i e n e , en 
fin, suspend ida sobre las clases 
comercia les l a constante amena-
za de v e j á m e n e s , de moles t ias 
y exacciones, que n u n c a p o d r á n 
evi tarse cuando h a y q u i e n mues-
t r a e m p e ñ o en ap rovecha r los 
menores descuidos en d a ñ o de 
indus t r i a l e s y de comerc ian tes . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a n o 
puede p e r m i t i r que se c o n t i n ú e 
po r e l c a m i n o e m p r e n d i d o , á 
c u y o t é r m i n o e s t á l a r u i n a de l 
comerc io de Cuba . Y m i e n t r a s 
se e s tud ia l a m a n e r a de m o d i f i -
car e l R e g l a m e n t o ó de re f renar 
la a c o m e t i v i d a d de inspectores y 
jueces correccionales , nosotros 
esperamos que e l Sr. P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a , usando de sus 
facul tades, c o n d o n a r á a lgunas de 
las m u l t a s ú l t i m a m e n t e i m p u e s -
tas, l i b r a n d o as í de i r á l a c á r c e l 
á modestos comerc ian tes cuya 
h u m i l d e h a c i e n d a n o basta, n i 
con m u c h o , pa ra satisfacer t a n 
exagerados castigos pecun i a r i o s . 
DESDE WASHfflOTOlI 
15 de Junio. 
Se recordará qne hablé hace semanas 
de haberse organizado en Nueva York 
una Asociación de Empresarios de 
teatros para defenderse de la Unión 
Protectora de Músicos. Esta ha sido 
derrotada en el primer encuentro por 
Mr. Erlanger, Empresario del Ja rd ín 
Aéreo. 
Pocos días antes de comenzar la 
temporada, Mr . Erlanger recibió esta 
notificación: "Los músicos cobrarán 
25 pesos por semana y no 18 que es lo 
que usted les ha pagado hasta ahora.,, 
—¿Por qué!—preguntó el Empre-
sario. 
—Es una disposición de nuestro re-
glamento—se le respondió—no la he-
mos hecho cumplir; pero existe. 
— N i yo la acataré—replicó Mr. Er-
langer.—Primero me paso sin orquesta 
y me contento con un piano. 
A los dos días segunda notificación: 
los músicos mantenían el precio de 25 
pesos pero seguirían tocando temporal-
mente por 18. Acudieron á los ensayos; 
pero la noche del ensayo general, vís-
pera de la apertura de la temporada, 
anunciaron que no trabajarían sino por 
25 pesos. Mr. Erlanger estaba prepa-
rado para esto; tenía contratada otra 
orquesta para el caso de que los seño-
res de la Asociación Protectora quisie-
ran darle un disgusto; y esa orquesta 
es la que está tocando. 
Pertenece á otra Asociación, también 
Protectora, pero que no se entiende 
con la Asociación número h Los huel-
guistas forman parte de la Mutua; y los 
que los han reemplazado figuran en la 
Americana. IJ& MiUua depende de la 
Federación del trabajo, y la Americana 
de los Caballeros del trabajo que son las 
dos grandes agrupaciones dedicadas 
aquí á c o m b a t i r á los capitalistas. Gra-
cias á esta división ha podido Mr. Er-
langer oponer unos músicos á otros y 
salvar su temporada. Detalle curioso: 
ios músicos que tocan en el Ja rd ín Aé-
reo, eo el tejado, son de la Americana, 
y los que tocan en el teatro en el m ismo 
edificio; teatro del cual es también em-
presario Mr. Erlanger, son socios de la 
Mutua. 
Si no hubiera dos Asociaciones riva-
les, si todos los másicos hubieran es-
tado unidos ¿habría ganado Mr. Er-
langer el punto! Es posible, pero no 
seguro, que hubiese salido del paso, co-
locando músicos de los que no han in-
gresado en asociación alguna, caso de 
haberlos en número suficiente y de la 
calidad necesaria. 
Entretanto el empresario del teatro 
Metropolitano de la Opera no logra en-
tenderse con los músicos. Les propo-
ne rebaja en la paga; y ellos exigen 
aumento fundados eú lo largas que son 
algunas de las óperas de Wagner. Si 
no se llega á un acuerdo, Herr Conried 
t raerá la orquesta de Europa. 
En la Convención de Empresarios 
que se reunirá en Nueva York eu Agos-
to se discutirá este asunto de las rela-
ciones con los músicos, que es de im-
portancia. Eu todas las grandes ciu-
dades americanas se quejan los empre-
sarios de la t i ranía de las orquestas. 
Las asociaciones más agresivas ó iuva-
s ras son las de musidos: y no ha 
contribuido poco á esí imáiar sus pre-
tensiones el hecho de que ifoio de los 
suyos, Mr. Sohmitz, haya" sido elegido 
alcalde de San Francisco. .Según pa-
rece, aquello de que lá música "los 
instintos dulcifica" se refiere á los que 
la escuchan y no á los que la ejecutan. 
Ya se sabía que entre los artistas los 
más nerviosos é irritables eran los mú-
sicos; desde que los modernos métodos 
de asociación les han revelado su fuer-
za colectiva se han ido creciendo á 
costa de los empresarios. 
Algunas veces han tenido razón; y 
nadie les llevará á mal que hayan pro-
curado mejorar sus logros; pero han 
caído en el error, común hoy, al tra-
bajo asociado; y es que no contento éste 
con obtener más paga se empeña en 
gobernar al capitalista. A tal punto 
han llegado las cosas, que los empresa-
rios "han tirado la l ínea" como se dice 
aquí . Y como entre ellos hay hombres 
de mucho talento y de mucho dinero, y, 
entre todos disponen de una millonada, 
se espera con curiosidad lo que hagan 
para defenderse. Lo qne discurran in-
teresará no solo á la gente que vive del 
teatro—desde la estrella hasta el apaga-
luces—si que también á los patronos 
de todas las industrias. Hasta ahora 
1» lucha ha sido desigual, porque no 
ha habido unión entre los empresarios; 
no bastará sin duda que la haya para 
que siempre venzan al adversario, n i 
acaso á la justicia convenga que lo 
venzan siempre; pero siquiera con la 
unión escaparán mejor los capitalistas 
que hacen negocios de teatros; y eso 
será para ejemplo y para aliento de los 
otros capitalistas. 
X . Y . Z. 
SECRETARÍA DE EELACIONES 
EXTERIORES 
Méjico, Mayo £8 de 1904. 
Esta Secretaría con el fin de evitar 
las responsabilidades que le pudieran 
resultar por causas de ext rav ío ú otras 
al encargarse de legalizar los documen-
tos que con frecuencia se le remiten 
por correo, había seguido la práctica 
de devolverlos á los interesados á efec-
to de que los presentaran por debido 
conducto; pero, con objeto de facilitar 
la legalización de los documentos refe-
ridos, ha acordado recibirlos y legali-
zarlos si se envían con cinco pesos me-
jicanos en plata, ó su equivalente en 
moneda extranjera, ó bien en giro pos-
tal ó de expedito cobro; en la i n t e l i -
gencia de que si la legalización impor-
tare menos de los cinco pesos recibidos, 
se devolverá el sobrante en estampillas 
postales, juntamente con los docu-
mentos. 
Estos se devolverán á los interesados 
por correo baio certificado, y si por 
cualquier evento sufrieren deterioro ó 
extravío, ó de cualquier modo se per-
judicaren, no será en ningún caso á 
cargo de esta Secretaría libre de toda 
responsabilidad por el hecho de mos-
trar á los interesados la constancia de 
certificación que corresponda, expedida 
por el Correo. 
E l Secretario de Kelaciones Exte-
riores. 
IGNACIO MARISCAL. 
Europa y Americâ  
L A ESTACION I N T F R N A C I O N A L 
D E L S I M P L O N 
Dicen de Ginebra que han empezado 
ya los trabajos de construcción en De-
modossola, en la misma boca italiana 
del túnel del Simplón, de la grandiosa 
estación internacional destinada á ser 
una de las más colosales y hermosas 
del mundo entero. 
Tendrá la sección central del edificio 
una longitud de 90 metros por 21 de 
anchura, con un anexo de 70 metros de 
largo por ocho de ancho. 
El área total de la grandiosa estación 
será de 1,500 metros de longitud por 
150 de anchura, y en la misma estarán 
contenidos los talleres y depósitos de 
material móvil de la Compañía. 
Junto á la estación habrá las oficinas 
de Aduanas italiana y suiza, las de 
Correos, depósitos de mercancías, etc., 
etc. 
ÍTo lejos de la estación se construirá 
un lazareto con grandes locales de des-
infección. 
LOS A R M A M E N T O S AUSTRIACOS 
Dicen de Budapest que al recibir el 
emperador Francisco José á las dele-
gaciones dijo á un delegado que habló 
de ser demasiado alto el presupuesto 
de. Guerra: 
"Las enseñanzas de la guerra actual 
en el Extremo Oriente, os marcan cla-
ramente cuál es vuestro deber. 
"Si queréis tener paz, preparaos pa-
ra la guerra y advertid que en la cues-
tión de presupuestos ha sido mi minis-
tro de la Guerra muy moderado en 
comparación con los de las otras gran-
des potencias." 
L A S I T U A C I O N D E S E R V I A 
Dicen de Belgrado que el gobierno 
servio ha acordado ordenar el derribo 
inmediato del viejo Konak, ó sea el 
palacio en donde fueron asesinados el 
rey Alejandro I y la reina Draga. 
En una conversación tenida por el 
rey Pedro I con el corresponsal en Ser-
via de la Correspondencia política, de 
Viena, le declaró aquel monarca ser 
falsos los rumores que han circulado 
recientemente de que pensaba abdicar 
el trono en favor de su hijo; que iba á 
suspender ó reformar la Constitución; 
que iba á destituir el actual gobierno 
nombrando otro, sin cuidarse para na-
da del Parlamento. 
"Todo esto, dijo el rey, que sería 
faltar á la Constitución que he jurado 
solemnemente, es absolutamente falso 
es decir, absurdos inventados por los 
corresponsales de periódicos extran-
jeros, que sólo desean interrumpir y 
dificultar la consolidación de la nación 
de la nación servia. 
"Yo deploro, dijo después el rey, el 
asesinato del rey Alejandro, en el cual 
no tuve ni la menor participación, y 
sólo me preocupa la actitud en que se 
ha colocado Inglaterra no queriendo 
reanudar, como han hecho las demás 
grandes potencias, con Servia sus rela-
ciones diplomát icas ." 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
¿QUE POR QUE? 
Sencillamente; son más eflcaces las Perlas 
de sulfato de quinina de Clertan que cualquie-
ra otras cápsulas, pildoras ú obleas de quinina, 
porque contienen la quinina más pura qu« 
existe en el mundo; y ademis porque están 
preparadas por el inventor mismo, por el Doc-
tor Clertan de París, quien todavía refina su 
quinina por un procemmiento especial, mien-
tras que ciertos fabricantes se sirven de una 
quinina inferior y, por lo tanto, más barata 
que no puede curar. 
Por eso es por lo que son las Perlas de sulfa-
to de quinina del Dr. Clertan el único remedio 
que rápida y seguramente cura, las fiebres, adn 
aquellas más terribles y antiguas, siendo, ade-
más, soberanas contra las neuralgias periódi-
cas á día y hora fijos y contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos ocasionadas por la 
humedad y por los grandes calores. En suma, 
constituyen el mejor preservativo conocido 
contra las fiebres cuando se habita en países 
cálidos, húmedos 6 insabibles. 
De ahí que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar esta 
medicamento, recomiende estas Perlas (cada 
una de las cuales contiene 10 centigr. de sal da 
quinina) á la confianza de los enfermos de to-
dos los países. Al comienzo del acceso tómen-
se de 3 a 6 perlas y otras tantas al' final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan da 
venta, prepara también el Dr. Clertan Perlas 
de bisulfato, de clorhidrato de bromhidrato y 
de valerianato de quinina; estas dos últimas 
clases especialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
Importante—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las nalabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio; Casa L. 
Frere, 19, rué Jacob, París, 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSB 
SARRA é HIJO. 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico. 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar:—MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQÜECHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 68. calle Amistad, 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n". 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baia;—F. GBIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SYLVF.IRA y O, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—E, 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
a t e r a s d e 
D E N T I C I O N 
l'rcparado segán fórmala 
MMlco-CirujaiKrDeiitísla. 
La apa r i c ión de los pr ime-
ros dientes ocasiona en los 
uiftos una serie de trastornos 
de más ó incuos importancia; 
para evitarlos y para fac i l i -
tar la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de familia el empleo de n ú e s -
'"JARABE DE DENTICION. 
De venta en todas 
las Boticas. 
c a r e x . 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e de u n a v a r i e d a d de e s t i -
l o s y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o , L a s a l f o m b r a s d e C a r e x , 
e s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y r e c i b i d o r e s , l l e v a n d i -
b u j o s de g u s t ó y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s c o n m u c h o e l e c t o . 
P a r a c o r r e d o r e s y e sca l e ra s r e c i b i m o s e l C a r e x e n r o l l o s ( a u n -
q u e v e n d e m o s p o r y a r d a s ) , y e l cos to de u n a casa a l f o m b r a d a 
c o n C a r e x es i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r q u e ú t i l . E l C a r e x es 
i m p e r v i o á l a h u m e d a d ; se l i m p i a c o n f a c i l i d a d y es l a a l f o m -
p r a m á s h i e d é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de d o r m i r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llT.-Iiíttaílores íe melles para la casa y la ofima, 
m m m n i m m m í be u moüiba " u n d e r w o o ü " 
26-7 Ju C 0186 26-lJn 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
SOUTHERN PACIFIC 
Eayana New Ortos steaisMí líiie 
Continúa sosteaien 
do sa excelente servi-
cio, que ha hecho i 
testa líneatan popular 
f entre el público qne 
viaja, y anuncia la 
granBEDUCCION da 
precios siguiente: 
De la Hataa á Niie?a Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta. 135.00 
fcegusda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
EKlados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
Xíew Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




W a r d L i n e 
Joseph Lallande, 
Agente General 
¿T. W . Flanagan, 
Sub-Apent̂  General 
Obisr.o D'-'21-Teléfono436, 
c 100S 
G a l b á n y Gomp. 
A gente ? 
San Ignacio 
36 y 38 
19 jn 
B R E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
C O B L E N Z , 
Capi tán Zachariac, 
Saldrá de Caibarien el 1? de julio y de la Ha-iana el 4 de julio directamente para 
Santa, Cruz de la Pahua, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
CORUÑA y V I G O , 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y c6-
|nodo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
v a r HAY COCINA espama 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
eajero con su equipaje libre de gastos & bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBARIEN, Federico Lieblg. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n . 70, frente á. la Plaza 
V Í ^ 7 ^ A p a r t a d 0 2 L > 9 , ™ * * 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAII i 
BTEAMBatP 
COMPANT 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo cara New York todos los martes y 
jueves á las 5 p. m. y los sábados á la 1 p. xn. 
para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proere': y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York — 23 
México New York — 26 
Moñterey Progre' y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 23 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía so reservaei derecho de^ara-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á tedas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir„ via Vera-
crut 6 Tamoico. 
NB>Y YORK.: Vapores directos dos veces fi 
la eemana. 
F U E T E S 
Para tipos de fletes véase al sefior Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76y7S 
C 6 156-1 En 
U S CE W E S 
de 
'IRILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5503 toneladas 
r e p o r t e s de 
por los vapores alemanes 
- A - H X T I D s 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I N 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más inform es dirigirse ásu consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-1088 Un 
Cap i t án Bilbao, 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de julio DI-
RECTO para 1c:; de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de ( i r á n Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasaieros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
N ota: Este vapor no l ian í cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y C'p., Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
VAPOR ALAVA" 
Capi tán Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á Las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PAttASAUUA Y CAIBARIEN 
De Habana ft Sagua I Pasaje en lí | 7.'JJ 
y viceversa (Idem en 3? f 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 a i i . 
Mercaderías 50 » 
De Habana áCaibarión (Pasaje en lí 110.31 
y viceversa \ Idom en 8í $ 3.1) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 at% 
Mercaderías M Obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana ¿5 cbs. 
tercio. 
(El carburo paga como mercaKJÍX' 
CARGA GENERAL A FLETE GORRÍOO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegos y Palmira. , á $ 0.52 
>.. Caguagas 0.57 
Cruces y Lajas 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Retías „ 0.75 
Para más informáis dirigirse ú, sus 
armadores, C U B A ^O. 
Hermanos ZiUuetai/ Oámlz 
o 1112 Un 
ile Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capi t án MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na do junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasaieros á quienes se les dará el es-
merado irato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Kste vapor no l i a rá cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus cunsiernatarios: ^ 
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1050 2SMy 
Amberes 6 Copenhague, á voluntad de la Em-
presa,: 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6804 18-8 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
JfcY vapor 
Capitán MONTE3 DE OOA 
Durante la /afra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajero? que sale de la estación 
de Villanuova á la3 2 y 40 de la tarde, para al 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bai lén y 
Cortds, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegrar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga so recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
e 680 78-1 Ab 
\ m m m m m m m i 
WEST IMAN Co. Ltd. 
Para COKUÑA en 10 dias. 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 28 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
S a i n t C r o i x , 
Capitán BERQ, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera ea sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCINA Y CAMAREROS ESPASOLES. 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de la clase jornalera. 
Los seRores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La car^a se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo ea 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E H i 
8. en C. 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
D . J o s é Mar ía Vaca, 
Saldrá do este puerto el día 26 de junio á 






( ai manera ' ( i u a n t á n a m o ) 
y Santiagro de Cnba. 
Admite carga basta las 5 de la tarde del 
día 25. 
Para más informes dirigirla á sai armadores 
SAN PEDRO N, 8. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
2i 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
Mayarí 
„ Baracoa 
„ Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba 
UKO AMJUKIOAJNU. 
Flete p y i s i o a a l p r a N ü e r i t a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. 1 US. 
Mercancías. 46 cts. ( Oy. 
Nott.—Este vapor atracará en Quantánamo 
al muelle de Boquerón para hacer sus opera-
ciones. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobiarno 
y la particular que vaya consignada á loa iu* 
gtnios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARÍ SAGUA Y CAÍ BA m SÍ 
T A E I F A S E N ORO A M K E I C A N O 
De Habana <t Sagua y viceversa 
Pasa e en lí I 7*32 
Id. en 3í f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercanoí&s >>-5i) 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaie en lí «10-8» 
Id. en3í #5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo^ 
Mercancía _ 0-5̂  
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, ¿ o 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaota. 
AVISO. 
Cana ffsneral a Fíats Comió 
OHO AMERICANO. 
De la Habana á • n 
Cientuegos v Palmira y vice-versa f O.ô  
Caguaguas J »» 
Cruces y Lajas " n 75 
Santaclara, Esperanza y Rodas »'? 
c713 78 1 <b 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CÍENFUEG0S 
S a l d r á n todos los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago «le Cub* 
OS vapores P U l t I S I M A CONCEPCION y A N T I N O U K N K S M J B N B N D B ^ 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A . TUNAS, J U C A K O , SANA-» 
C i i U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Kcciben pasajeros y carvra para todos los puertos indicados* 
Ageme: A g u s t í n CuaseU, OBISPO oO, eutre^ueltM» 
LA PRENSA 
M . P., p a t r ó n de l i gole ta ( tEn-
can tadora A m e l i a » , h a v i s t o en 
el S u r g i d e r o u n A l m i r a n t e , y 
a t r i b u y e n d o l a a p a r i c i ó n de este 
n u e v o f u n c i o n a r i o á i n f l u e n c i a 
o f i c i a l de E l Nuevo Pa ís , le f e l i c i t a 
p o r sus buenas relaciones en las 
esferas d e l gob ie rno . 
E l Nuevo P a í s contesta a s í : 
Kosotros tenemos razón positiva en 
que fundar nuestro aserto de que uno 
de los factores que principalmente han 
«outribuido á que se haya obtenido el 
establecimiento de la República cuba-
na, ha sido la constante labor de este 
periódico, único bajo cuatro nombres 
distintos ( E l Sifflo, El Triunfo, Jfl País 
y E l Nuevo PaU) que sostuvo las ileas 
de emancipación gradual de la Metró-
poli, en épocas en que había peligro 
en mostrarse siquiera simpatizador de 
ellas; y ni estamos proclamando á dia-
rio ese importantísimo servicio á la pa-
tria, n i con patriotismo de doublé nos 
.atr ibuímos heroicidades en que no he-
mos tenido la más mínima participa-
ción, ni hacemos alarde, para demostrar 
nuestro civismo, de elucubraciones tras-
nochadas que más propenden á destruir 
que ú, consolidar la obra magna de re-
dención que tanto ha costado realizar. 
Pero esa es la tesitura que hoy impe-
ra en una parte de nuestros hombres, 
que por fortuna no es en gran mayoría; 
y hay que dejar correr el tiempo, j que 
las aguas tomen BU nivel ordinario des-
pués de la tormenta pasada, para que 
todo entre en la vía ordenada y que ra-
cionalmente corresponde á la cultura y 
grado do progreso intelectual y mate-
r ia l que poseemos; y entonces, si no 
constituímos un poderoso Imperio con 
numerosas colonias, sí tendremos una 
República bien organizada, que pro-
duzca al país el fruto que á las vir tu-
des y laboriosidad de su habitantes co-
rresponde. 
Xo sabemos qué Almirante es ese á 
que se refiere nuestro comunicante; pero 
séase de ello lo que se quiera, y como 
no es decoroso adordarnos con galas que 
no nos corresponden, debemos adver-
tirle que está equivocado en el concep-
to de la influencia que nos supone. Qui-
zás haya alguien en el Gobierno que 
dispense alguna benévola atención á la 
pureza de nuestras intenciones; pero 
tenemos motivos para sospechar que en 
otra parte de él no goza de s impat ías 
nuestra publicación. 
_ N o sabemos en este asunto ha-
cia d o n d e v a n las aguas de l r i o ; 
pe ro b i e n conoc ida l a h i s t o r i a d é 
E l Nuevo Pa ís , h o l g a b a n esas de-
claraciones que e s t á n en e l á n i m o 
de todos. 
H a c e m a l , s in embargo , E l Nue-
vo P a í s en n o p r o c l a m a r á d i a r i o 
los sanos servic ios que p r e s t ó á l a 
causa de l a e m a n c i p a c i ó n , po rque 
y a n o se agradecen n i s ign i f i can 
n a d a las he ro ic idades que se rea-
l i z a r o n ; pero en c a m b i o v i s t e n 
m u c h o las que se p regonan . 
E n l a g u e r r a c u a l q u i e r buen 
p a t r i o t a puede ser h é r o e ; pero 
¿ h é r o e en la paz? Grand ioso p r i -
v i l e g i o reservado t a n solo á los 
qus se comen l a l i eb re que otros 
l e v a n t a r o n , c o r r i e r o n vapresa ron . 
Y t a l vez ese f a n t a s m a g ó r i c o 
a l m i r a n t e sea de los que á l iebre 
i d a apalearon l a cama. 
Copiamos de E l Mundo: 
Nuestro querido compañero en la 
prensa, el señor Rafael Santa Coloma 
fué ayer víctima de la cólera del v i g i -
lante de policía oS7, en el teatro " A l -
bisu", á 'as once de la noche. 
Hablaba Santa Coloma con varios 
periodistas en la puerta de dicho tea-
tro, cuando el vigilante 387 les mandó 
que se quitaran de allí, contentando el 
señor Santa Coloma que ir ían en se-
guida para adentro. 
A ello contestó el vigilanie, que 
irían donde á él le daba la gana. 
Ent ró Santa Coloma. 
Y el guardia empezó á mirar provo-
cativamente y á decir que le iba á 
prender en cuanto saliera, todo esto 
con desplantes matones. 
Ese g u a r d i a no es analfabeta. 
H a l e i d o l a prensa seria de g ran 
c i r c u l a c i ó n y ha t o m a d o a l p ie 
de l a l e t r a sus pasteles. 
A u n h a y cuarto poder, V e r e -
m u n d o ! % 
Acusamos rec ibo de la Revista 
del Vedado, ó r g a n o o f i c i a l de l a 
' ' A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n -
dus t r i a l e s y vec inos d e l V e d a d o 
y P r í n c i p e " . F a c t u r a elegante, y 
t e x t o conc ienzudo . 
D i r i g e e l n u e v o colega e l D r . 
J o s é A n t o n i o L ó p e z , I n spec to r 
Gene ra l de San idad , que t an tos 
lauros se ha ganado c u l t i v a n d o 
las musas c o m o e x t i r p a n d o los 
m o s q u i t o s . 
B i e n v e n i d a y l a r g a v i d a . 
E l Senador s e ñ o r M o r ú a D e l -
gado, p o n i e n d o verbigratias: 
Supongamos que se hallan en sesión 
todos los .Representantes en su Cámara, 
y un candidato derrotado en el colmo 
del despecho, arroja una bomba de d i -
namita al centro del salón, diciendo: 
' 'Ya que no me han dado un acta, que 
vuele la Cámara . " Y en efecto, la 
bomba estalla, dejando solamente un 
Representante sano y salvo. iQuó se 
kace!... 
Pues en te r ra r á los muer tos , 
c r i s t i anamen te , a l dob le t r i s t e de 
las campanas, y e n c o m e n d a r sus 
a lmas á Dios . 
Y a l que v i v e para c o n t a r l o , 
l l a m a r l e J u a n B r e v a , que b i e n se 
ha ganado l a b reva , y d e s p u é s de 
que cuente e l cuen to conservar le 
en a l c o h o l a lcanforado, que n o 
paga, ó paga m u y poco i m p u e s t o 
de t i m b r e . 
Pero no es eso lo que se ha de 
hacer. C o n t i n ú a e l s e ñ o r M o r ú a 
De lgado : 
¿ Q u é se hace? 
Según los defensores del "quorom", 
por el número máximo de la Cámara 
allí habr ía acabado el régimen de la 
República. La Cámara no podría fun-
cionar, porque no tenía ' 'quorum", y 
no se podría acordar por el Congreso, 
como previene la Ley Electoral, las 
fechas para nuevas elecciones. Según 
lo que yo sostengo, el régimen de la 
República existiría siempre, mientras 
quedara un sólo miembro, porque es-
tando él. estaría el total de la Cámara, 
y estarían asimismo las dos terceras 
partes del total. E l solo, es decir, el 
total de la Cámara de Representantes 
celebraría sesión, señalaría las fechas 
para la elección, y en concurriendo con 
dichas fechas la Cámara del Senado, 
continuaría coa toda normalidad su 
marcha el Poder Legislativo. 
L a f e l i c i d a d l e g i s l a t i v a . U n 
solo represen tan te . Pres idente , 
Secretario, etcétera. 
Y c o n s t i t u y e n d o él t oda l a C á -
m a r a ¿ c o b r a r í a p o r t o d a l a C á -
mara? 
P o r q u e entonces y a no s e r í a 
t a n e x t r e m a d o el verhigraiia, y 
p u d i e r a temerse l a bomba. 
H a b l a n d o de l a s i t u a c i ó n par-
l a m e n t a r i a t e r m i n a a s í La Repú-
blica Cubana su a r t í c u l o de f o n d o : 
Pero es el caso que ese estado de he-
cho y de derecho no pueÜe prolongarse 
sin daños enormes para el país. Hay 
que solucionar el conflicto. Los libera-
les nacionales siempre hemos estado 
dispuestos á ello. Pero no vemos que 
pueda solucionarse con componendas 
en que se sacrifiquen los principios de 
justicia ni los preceptos de la Ley y de 
la Constitución. Si so disponen á mo-
verse dentro de los límites del derecho 
nuestros adversarios, la solución puede 
y debe venir, porque entonces, acalla-
das las pasiones bajas, todos podríamos 
oir la voz magestuosa y serena del pa-
triotismo, que es la que puede traer la 
armonía entre los cubanos. 
Todos los que se h a n m e t i d o á 
redentores sa l i e ron c ruc i f i cados . . . 
Y a ú n sigue y s e g u i r á e l p a í s 
c o n l a c ruz á cuestas! 
I o t a s a z u c a r e r a s 
MERCADO DE NUEVA. YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall y 
y Co., del 10 del presente: 
''Las transacciones en plaza esta se-
mana se han limitado á unas 5,000 to-
neladas de Puerto Rico y de Santo Do-
mingo, en puerto, habiéndose hecho 
las primeras ventas á los precios ante-
riores y luego á l-16c. menos. Se coti-
zan las centrífugas 96° á 3.7[8c.; los 
mascabados 89° á 3.3[Sc., y el azúcar 
de miel 89° á 3.1 [Se. 
En cambio, se han hecho muchas 
ventas de Cuba para embarque e«te 
mes á Nueva Orleans y los puertos del 
Atlántico, á 2 9-16c. cf. 95?. Este pre-
cio es el mismo que la semana pasada, 
pero sólo puede considerarse hoy como 
nominal. 
Cierra el mercado encalmado, pero 
firme. Los vendedores demuestran la 
confianza que tieaen en una mejoría 
próxima, almacenando sus azúcares en 
puerto antes que aceptar los precio» 
ofrecidos por los refinadores. 
En Europa la remolacha que hac« 
apenas unos días,—en Mayo 25—estaba 
á 9s. 7.1 [2 lab., para embarque inme-
diato, ha llegado hoy á 93. 0.3[4d;y 
esta es la causa del tono flojo y precios 
más bajos que se observan en todos los 
mercados de azúcar de caña. l í o es ex-
traño que baje 6d. un mercado había 
subido ya 2s., pero indudablemente co 
se esperaba esta reacción en l o i mo-
mentos actuales, en que comienza la 
estación de mayor consamo, Unto aquí 
como en Europa. Se atribuye esta baja 
á veatas en grande escala hechas por 
los sindicatos especuladores, principal-
mente de Francia, con el objeto de ha-
cer efectivas sus utilidades, aunque 
hay quienes creen que la verdadera 
causa es el temor de que la reducción 
en las siembras de remolacha sea mu-
cho menos del 8.1i2 por ciento en que 
la estima Licht, 
A l precio de hoy, 9s. 0.3[4d., l.a.b,, 
la remolacha equivale á la paridad de 
3.90c., desembarcado, por centrífugas 
96°, ó sea 3.55c. cf. por azúcar de Cu-
ba, y 2,22o. of. por centrífugas de paí-
ses que pagan la totalidad de los dere-
chos. Se hallan tan nivelados los mer-
cados de remolacha y de caña que una 
pequeña baja en la remolacha podría 
inducir á los refinadores á c o « p r a r en 
Europa el azúcar que de tanto tiempo 
á esta parte vienen adquiriendo exclu-
sivamente en los países productores de 
caña. Por fortuna, estos Refinadores no 
podrían efectuar grandes compras en 
Europa sin hacer subir esos mercados, 
y, por otra parte, la posición de los 
azúcares de caña es sumamente sólida, 
por cmarnto las existencias combinadas 
de los Estados Unidos y Cuba son ape-
nas 439,421 toneladas, contra 670,906 
ahora un año. 
E l azúcar de remolacha se cotiza hoy 
á 9g. 0.3[4d. para Junio, 9s l . l [ 2 d . pa-
ra Julio, y 9s. 3.1i4d., cosecha nueva, 
para Octubre-Diciembre; ó sea con una 
baja de 3d. en las dos primeras cotiza-
ciones, y de 2d. en la úl t ima. 
HACIENDA HATO "COCODRILO" 
E s d e 5 2 5 C a b a l l e r í a s 
Tiene maderas en abundancia de caoba, cedro, sabicú. moruro, yaya y otras para atrave-
•años de ferrocarril, y se pueden stear medio millón de ellos. 
Terrenos, colorado, mulato y negro, sirven para maiz, trigo, arroz, plitanos, algodón, 
cauchu, heniquén, naranjos, caña, &. 
Distancia, de Cienfuecos, seis leguas.—D© Yaguaramas ocho.—De Real Campiña cuatro.— 
De la línea del Central media legua. 
Para criar cochinos y toda clase de anímalas no tiene precio, por lo buena que es: 
Linda por el Norte con el Ouasimal y comineros del mismo nombre y sos Ciénagas, por 
el Oeste con la Hacienda Pamplona y Cabeza de Toro, por e! Sur coa la co;ra, puntoi do ¡a 
Caleta de Cocodrilo, caletas, buena y perdices y por el Éste con tierras de Fernando Alvarez. 
Tiene varios embarcadaros. 
Se dan facilidades de pago y el precio en que se da es un gran negocio para cualquiera 
que pueda comprarla ahora. 
Más informes Tejadillo 6S Sr. A. ESCAMEZ 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x L J S U L l t f i í S c i ó i X ^ , 1 y c i ó a ^ 3 
cl03o alt Un 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del p eolio. 
i B 
DEL 
'Doctor J Í r t u r o o a n s o r é s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
C m c i í n E a l i c a ! S ^ C t t S / l u S 
rcterapia y Electroterapia de Kaiveü. 
Ezito seguro. 
SALON DE CüRACION f ^ ' S e ^ f 2 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaaeres 
sin faltar un solo día. El éxito de sa cu-
ración es seguro y sin ninguna oonsecuen-
TRATAMIENTO S , » E " ? ¿ ^ I ? 
EAYOS ULTRA VIOLETA S i " ^ 
y Antinomicosls, 
THVflv! Y el mayor aparatJ fabricado 
ilñiUu Ai por la casi de Liomous Alera v 
nia, con él reconocemos álos enfermos c[U3 
lo necesitan sin quitarles las ropas queúa-
nen puesta?. 
CrnfUfm DE ELECTROTERAPIA en 
uLUulUn general, eníermedades de la 
médula, etc., OABÍNErE para iai enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
nPHIiünTT^T^ sin dolor en las estreche-
ijLÍjbiuULllJÍÍJ ees. Se tratan eaferma-
dadesdei hígado, riñónos, intestinos, ótero 
eto.tet3. Se practioau leconjoimiaatoa 
con ia electricidad. 
c 1118 
C O R R A L E S N U W I . 2 . H A B A N A 1 Jn 
La boca suele ser uu nido de micro-
bios y los besos puedeu hacer runcho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los uume-
rosos microbios que se íorman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de ios ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de A/s-
tearina en la proporción de una cucha-
rada por copa degagna y mejor si se 
añade un poco de Jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca.. E l lavado de los dietites 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede bosr.ise 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación imís expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González "en la botica SAN JOSE, 
calle de la í labaúa n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra 
P A E 1 B M X Í N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ t&n que conoce Vd, s i u n 
R e l o j d e R b s k o f f 
J P A T E K T B 
es d iodos a w m i m i u m m m m 
C u e r v o y ó o b r í n o a 
Esta cas^ es l a ú n i c a que ofrece la ^rillantepta á Granel y en i o á m 
oaatidades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s ^ extenso y variado surt ido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
37, A. 
C1077 ÍJn 
de c r i s t a l , bronce,, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
h a y en esta casa cuan to se p i d a 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J. Borbolla. Compostela 55. 
D E I N T E R E S - W 
c 115'J 1 Jn 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c i g a r r o s , de seando 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s de n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s bases y p r e . 
m i o s se a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
j ? . Tales & 6o. 
W r i a i © m a i > l £ t ® t o M0N0P0LÍS o i x r a t l x © r i c i a , s , i l o . g r ^ s , T J - l o e ^ s y o o i x t x J L s i o r i e s ^ i 
1189 . 
^ O X - X i I E S T ' I i N " (35) 
EXPIACION 
Ko\eIa escrita en ingléi por la Sra. ^ood. 
Traducida a l castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
eía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Pero lo que Afy ocultó resueltamente 
A todos fué el motivo de su repentina 
desaparición la noche misma en que 
asesinaron á su padre, y también su 
paradero, vida y milagros durante los 
primeros afios de su ausencia. 
Cuando Carlisle supo el regreso de 
-^fy, la hizo llamar inmediatamente y 
procuró averiguar con hábiles pregan-
tas algo que lo permitiera esclarecer el 
misterioso crimen. 
Pero Afy, como Julia, como Betel, 
Be mostró desde luego convencida de 
Que el asesino do su padre era Ricardo 
"are. Carlisle llegó á acusar á Torne, 
Pero la sorpresa y la indignación de 
Afy fueron tales que por escudar al ga-
I ^ute capitán se acusó á sí mismo. 
7~^0) señor Carlisle—dijo.—Torne 
hallaba conmigo cuaudo asesinaron 
á mi padre. ¡No ha sido ni podía ser 
él; estoy segura, lo juro! Tampoco íue-
rou Loreley ni Betel. ¿Ricardo Haré y 
no otro, es el asesino! 
Y al retirarse Afy dejó á Carlisle 
más perplejo que nunca. ¿Le habr ía 
dicho Ricardo la verdad! ¿Mentía ó se 
equivocaba la hija de Jalión? ¿A quién 
creer! . . 
Algún tiempo después so hallaban 
Archibaldo y Cornelia sentados frente 
á frente en el gabinete donde solían pa-
sar sus veladas, después de acostados 
los niños. 
Era una fría noche de Enero y neva-
ba en abundancia. Cornelia, que tenía 
una salud de hierro, había logrado res-
friarse pasando dos horas de aquella 
mañana en los sótanos de la casa, d i r i -
giendo la instalación de unos barriles 
de cerveza. 
Y aunque su hermano parecía y es-
taba en efecto muy interesado en la 
lectura de una revista literaria, no de-
jó de oir las quejas, toses y estornudos 
de Cornelia, que por fin recogió sa la-
bor y le dió las buenas noches algo mas 
temprano que de costumbre. 
Terminó Carlisle la lectura de un 
artículo, dejó su asiento y dió algunos 
pasos hacia el balcón. 
—¿Nevará todavía?—so preguntó. 
La noche estaba tan obscura que na-
da pudo ver á través de los cristales y 
ent reabr ió el balcón. Imagínese el lec-
tor su sorpresa al sentir que una mano 
halada se posaba sobre la suya. 
—¡Por Dios, señor Carlisle, déjeme 
usted entrar!—oyó decir con suplicante 
tono que disipó toda su alarma; y dan-
do un paso atrás vió entrar á Ricardo 
Haré , cubierto de nieve y tiritando de 
frío. 
—¡Cierre usted la puerta!—fué lo 
primero que dijo el fugitivo, sin con-
testar á las preguntas del atónito abo-
gado, quien después de echar llave á 
las dos puertas del gabinete y cerrar 
cuidadosamente el balcón, condujo á 
Ricardo junto al fuego y le ofreció un 
gran vaso de buen vino. 
—¿Qué ocurro?—le preguntó.—¿Por 
qué has venido? Es una imprudencia... 
—He huido de Londres—dijo Ricar-
do, pál ido y agitado.—Me perseguían. 
Pero voy á contárselo á usted todo. 
Hace quince días estaba yo hablando 
con un cochero cuaudo se acercó un ca-
ballero alto, elegante, que abrió la 
portezuela, hizo entrar en el coche á 
una muchacha l indís ima y se volvió 
para dar sus órdenes al cochero. ¿Sabe 
usted quien era? ¡Torne, e} malvado 
aquel en quien pienso con tina amenté! 
D I un paso hacia él^ me miró y se pn-( 
so pálido. Le faltó tiempo p^ra me-
terse en el cocho á toda prisa y no tar-
dé en perderlo de vista. Desde enton-
ces, resuelto á descubrir su paradero, 
vigi lé los paseos, las mejores calles, 
las puertas de los clubs y una semana 
después lo, v i salir de un teatro. Me le 
plautó delante y le dije: ''Quiero saber 
su nombre." No puede usted imag i -
narse su furor. Me reconoció perfecta-
mente, no tengo la menor duda; lanzó 
una blasfemia y apar tándose del caba-
llero que lo acompañaba se acercó á un 
policía y le dijo algunas palabras. Te-
mí verme preso y huí, por callejuelas 
extraviadas; pero una hora después, ya 
cerca de la casa donde tengo mi bohar-
di l la miró atrás y v i en la esquina al 
policía, que procuraba ocultarse sin 
perderme de vista. Creyéndome des-
cubierto subí corriendo á mi cuarto, 
me envolví en este chaquetón, me puse 
la barba postiza que hab ía guardado 
hasta entonces y saliendo a l patio por 
la puerta interior salté una tapia, to-
mó por un callejón y no sé cómo he te-
nido fuerzas para llegar hasta aquí. 
—¿Y qué piensas hacer ahora? 
— H u i r otra vez? i rme lejos de aquí 
y de Londres, á Liverpool ó Manches-
ter. Sólo en las grandes ciudades pue-
do ocultarme. Pero me sería imposi-
ble Ir á pie, como he venido aquí ; ne-
cesito algün dinero. 
— L o tendrás. ¡Cuánto te compa-
dezco, Ricardo 1 
TJni hora más tarde, advertida Cor-
nelia por sa hermano, ocultaban am-
bos al infortunado joven en un cuarfci-
¿uoiediato al do Cornelia, donde és-
ta le hab ía preparado lecho para aque-
lla noche. 
Rendido de cansancio como estaba, 
no tardó Ricardo en dormirse profun-
damente. 
Lo primero que hizo Carlisle al día 
siguiente, de acuerdo con su hermana, 
fué ir en busca de Bárbara con el ca-
rruaje. 
Anunció al juez H a r é y su familia 
que Cornelia estaba indispuesta y de-
seaba que Bárbara le hiciese compañía 
hasta la noche, encargándose él de 
llevarla á Lynne en el coche, que tam-
bién la conduciría cómodamente á su 
regreso. 
Accedieron todos, Bárbara la prime-
ra, y grandes fueron su agitación y su 
sorpresa cuando ya camino de Lynne 
oyó la verdad de labios de Carlisle. 
Pasó todo aquel día en compañía de 
su hermano, cu la salita de Cornelia, 
que se hizo servir comida y cena en su 
cuarto para que los criados no se ente-
rasen de la presencia do aquel extra-
ño huésped en la casa. 
La conversación de Bárbara y Ri-
cardo fué interminable, y aquella ma-
nifestó repetidamente su vivo deseo de 
averiguar el verdadero nombre de 
Torne. 
—¡Si pudieras preguntárselo á algu-
no de sus conocidos de Londres! dijo. 
—Sé quien es el caballero que lo 
acompañaba al salir dol teatro, repuso 
Ricardo, pero lo que es á eso no hay 
que pensar en preguntarle, porque á 
juzgar por las apariencias, él y Torna 
son amigóles íntimos. 
—¿Quién es ese amigo de Tornp,'? 
preguntó Bárbara. 
— E l barón Francis Levison, rep l icó 
Ricardo dirigiendo una r áp ida mirada 
á Cornelia, que hizo una m.'aeca feísi-
ma, pero nada dijo. 
—¿Levison? ¿Qué íftees? preguntó 
Bárbara llena de asombro. ¿Conoces a l 
barón? 
—¡Oh, sí! contestó Ricardo. Es el 
único caballero á quien conozco en 
Londres. 
Bá rba ra quedó pensativa largo rato. 
—¿Se parecen? preguntó. 
—No. Los dos son altos, pero no se 
parecen. 
Llegó la noche y con ella la hora de 
partir Ricardo, á quien proveyeron de 
dinero. 
Prometió enviar á Carlisle las señas 
de su nuevo alojamiento tan luego la 
tuviese, y después de despedirse de 
Carlisle y Cornelia y de abrazar estre-
chamente á Bárbara, salió al j a r d í n 
por el mismo balcón que le había dado 
entrada la noche anterior y desapare-
ció en la oscuridad. 
—Es tardo y mamá estará ya causa-
da de esperarme, üijo Bárbara. 
(Coni inmrá) 
4 D I A M I O D E A M A R I N A — E á i d É B d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
En Cuba mejoró el tiempo' ib sufi-
ciente para que reanudaran la me lleu-
da 61 ingenios que ya habían cesado 
sus operaciones, pero pronto volvió á 
llover y boy no trabajan más que 42 
ingenios, y ésto, probablemente, ni á 
media capacidad. A u n ú los precios 
actuales, no se gana nada moliendo de 
esta manera, especialmente si se toma 
en cuenta que los retoños de la cafia 
que ahora se corta darán mucho menor 
rendimiento en la zafra entrante, como 
ya lo saben los hacendados por expe-
riencia de años atrás. 
Los compradores no han demostrado 
ningún interés en azú<ar de la nueva 
cosecha de Java, el cual también ha 
bajado algo, lo mismo que los demás 
mercados, cotizándose á lOs. para Ju-
lio-Agosto y á lOs. I . l i 2 d . cf. para 
Junio-Julio. 
Las 47,238 toneladas recibidas esta 
semana vinieron de: 
Toneladas 
Cuba 17,778 
Puerto Rico 3,329 
Antil las menores 8,943 
Brasil 




Luisiana.—El tiempo es muy favo-
rable para la caña sembrada. 
Refinado. —Las compras hechas esta 
semana no han pasado de regulares. 
Contra lo que se esperaba, todos los 
refinadores bajaron sus precios 5 pun-
tos el día 7, pero ni con esta rebaja 
aumentó la demanda. Por el momento 
los compradores parecen contentarse 
con retirar azúcares por cuenta de con-
tratos anteriores, sin hacer nuevas com-
pras en las condiciones actuales del 
mercado. También ha contribuido á 
dismiunir la demanda el tiempo llu-
vioso y frío de esta semana. 
VENTAS EFECTUADAS 
DEL 7 AL 10 DE JUNIO 
7,032 sacos centrífugas de Puerto 
Pico, en plaza, á 3.15-16c., base 96°, 
desembarcado. 
9,995 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, á 3.7[Sc., base 96°, desembar-
cado. 
11,183 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, por vapor, en puerto, á 
2.3-16c., cf. 96° 
3,030 sacos azúcar de miel de Santo 
Domingo, por vapor, en puerto, á 
l . l l - 1 6 c . , cf. 89° 
1,750 sacos azúcar de miel de Cuba, 
en plaza, á 3.1i8c., base 89°, desembar-
ba^cado.,, 
E L M O M E N T O O F O E T Ü i 
Señor J. E . C. 
Habana. 
Muy señor mío: Lleno de admiración 
al verme honrado por los inmerecidos 
elogios que su bondad me prodiga, le 
diri jo la presente carta, dándole publi-
cidad en el periódico que acoge todas 
las ideas de justicia, emitidas para el 
bien común de los elementos de arraigo 
que forman las clases productoras de la 
Éepúbl ica de Cuba, sin distinción de 
orígenes ni de partidos políticos. 
Encabeza estas líneas el epígrafe de 
" E l momento oportuno", jorque en 
realidad se avecina el instante en que 
no habrá exensas ni pretextos que opo-
ner á las reiteradas y justas peticiones 
de las clases contribuyentes, que solici-
tan un temedio eficaz contra el mal 
burocrático que nos agobia. 
E l empleado público, individualmen-
te, es una persona digna de respeto y 
protección y al atacar la empleomanía 
como vicio en Cuba, no se trata de ha-
cerle daño á persona alguna determina-
da, que medios tienen los poderes supe-
riores para aplicar un lenitivo á este 
mal, sin apelar á cesantías injustifica-
das, que casi siempre perjudican á los 
menos influyentes; el remedio sería una 
buena organización, donde los méritos 
fuesen recompensados con ascensos y 
traslados, para amortizar aquellos pues-
tos innecesarios que quedasen vacantes 
por renuncias, destitución ó cambios de 
destinos. 
Entre nosotros ha tomado cuerpo la 
creencia de que los sueldos son muy 
mezquinos, y por regla general esta 
idea no es exacta; se dice que la vida 
en Cuba es muy costosa, pero tanto ó 
más costosa es en los Estados Unidos y 
los salarios no son tan crecidos; entre 
nosotros, al ser asignadas las retribu-
ciones por el desempeño de los empleos 
públicos, so ha tomado como base la 
necesidad de un padre de familia con 
mujer y dos hijos, y no se ha tenido en 
cuenta que un gran número de destinos, 
por su misma índole, son desempeña-
dos por jóvenes solteros. 
En los Estados TJn;do3, las clases 
proletarias sufren mucho más que en 
Cuba; en invierno, les falta lumbre y les 
sobra nieve y muchos mueren de frío; 
en verano, les falta hielo y les sobra ca-
lor y muchos mueren por asfixia. 
Un estudiante de Eastman Comercial 
College, en Pouhkeepsie, N . Y . , que es 
uno de los mejores colegios comerciales 
de los Estados Unidos, necesita hacer 
los siguientes desembolsos, para reali-
zar sus estudios: $100 anuales por ense-
ñanza, $40 libros y papeles, hospedaje 
á $6 semanales $312-85, $40 para ves-
t i r y $2 á la semana, para otros gastos 
$104-28; de suerte que con un alto grado 
de economía gasta $597-13 en el año. 
Pues bien, este estudiante, si al terminar 
sus estudios, es aprovechado, podrá ob-
tener un destino en New York, cuya re-
tribución fluctúe entre.$8 y $12 sema-
nales y pasará algunos años sin ganar 
mayor sueldo; para esto, si es cubano, 
tendrá que poseer los dos idiomas, y 
en todo caso tendrá que escribir con 
perfección en máquina, con los diez de-
dos y á razón de 50 ó 60 palabras por 
minuto. 
En Norte América, un minero suele 
ganar $1 diario, un jornalero del sub-
terráneo de New York de 75 cts. á 
$1.50, un dependiente (clerk; de $8 á 
$12 semanales; una joven de tienda, 
de $6 á $9 semanales; para que una 
oficinista gane $15 semanales, es me-
nester que sepa taquigrafía y escriba 
en máquina á la perfección, y otros 
empleos más altos suelen ser retribui-
dos con $30 ó $35 semanales, los suel-
dos superiores á éstos, implican méri-
tos muy sobresalientes en las personas 
que los ganan. 
El empleado american», de las gran-
des ciudades, tropieza con el inconve-
niente de las distancias, por lo que la 
mayoría de los hombres se ven preci-
sados á comer Cthe lunch) en los pe-
queños restaurants de las cercanías de 
sus escritorios, y muchas mujeres lle-
van su comida á la oficina, en peque-
ñas cajas de cartón. 
En muchos Municipios de los Esta 
dos Unidos, el Alcalde (the Mayor) 
tiene menos retribución que el Secreta-
rio del Ayuntamiento. 
Si se pagasen los sueldos por horas 
de trabajo, se comprendería lo crecido 
que son en Cuba algunos de ellos. 
El Sr. Carrera Justiz, en su primera 
conferencia por la "Asociación de 
Buen Gobierno Municipal ," dijo, entre 
otras muchas cosas buenas, que en casi 
todos los Ayuntamientos de la Isla, el 
75 por 100 de los ingresos se invert ía 
en personal; ahora bien, una idnustria, 
ó una casa de comercio, que se estable-
ciese sobre esta base, tendr ía que de-
clararse en quiebra; y tal proceder, 
sólo se concibe en las sociedades filan-
trópicas de socorros, donde se acuerda 
asignar cantidades á determinadas per-
sonas para que libren su subsistencia. 
Pregunta usted,- Sr. B . , qué sucede-
rá el dia en que el Ejecutivo exija al 
Municipio de la Habana que atienda á 
todas las atenciones que le correspon-
den y que absorben $1.128,700, de los 
recursos generales de la nación; pues 
ese dia sucederá que si el Municipio 
no ha puesto remedio al mal que aquí 
señalamos, necesitará para cubrir sus 
atenciones un Presupuesto de ingresos 
que pase de 4 millones de pesos, y si 
después se realiza el pretendido em-
présti to de los 12 millones, entonces el 
Presupuesto tendrá que ser de más de 
5 millonea de pesos; horror da pensar-
lo, más de la cuarta parte del presu-
puesto general del Estado; pero á esto 
no se podrá llegar, porque es imposi-
ble, porque el país no podr ía resistir 
los impuestos, y vendría una bancarro-
ta municipal. 
En la actualidad, el Mnnicipio de la 
Habana es una maquinaria que fun-
ciona torpemente y es lubricada con 
el aceite mejor y más costoso; el inge-
niero, " l lámese alcalde", que logre 
hacerla andar con perfección y econo-
mía deberá ser declarado protector del 
pueblo y merecedor de que su busto 
sea colocado en un pedestal que se 
erija en punto céntrico de la pobla-
ción. 
La" idea de que el extranjero en Cu-
ba tenga el voto administrativo, que 
ha sido expuesta francamente por el 
Sr. Carrera Justiz, es digna de enco-





R A P I D A M E N T E 
CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DESGHIEHS Reconstituyente ferrupinoso, el mas poderoso 
devuelve prontamente FUERZAS,COLORES j APETITO 
Ño ennegrece los dientes, 
no restriñe y no cansa el estómago. 
. VIHO, Ellilr, Drageaí, Jarais. GRANULADO 
. Csüir 4 Nombre DESCHIBNS — PARIS i 
de F O S F O G L I C E R A T O 
d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado- en la FosfaiuHa, la C/o-
ro$is la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAfl/S : 8, rué Vlolenne, y en todas les farmacias. 
C l P R I D O L 
( O r C M A M E L L E ) 
(Aceite específico á i 7 . <te bi-yoduro de hidrargiro) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el ClPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífílis), las Fís tulas , los Abcesos Irios, la Pús tu la maligna, 
etc. El ClPRIDOL so recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis dicria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la coínida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rae Vivlenne y en todas las Farmacias. 
gida en Cuba, donde el radicalismo y 
las ideas avanzadas cuentan con tan 
valiosos adeptos. 
No debo terminar estos párrafos sin 
dedicarle algunas palabras al Vedado, 
la bella barriada de los jardines y de 
las flores, donde se respira el puro 
ambiente de la brisa del mar, aunque 
á veces esta pureza es turbada á con-
secuencia de la falta de atención de 
aquellos lugares, por parte de la muni-
cipalidad. A l activo Secretario de 
Obras Públicas, Sr. Manuel L . Diaz, 
le animan los mejores deseos hacia el 
Vedado, pero su buena voluntad se 
encuentra con el inconveniente de la 
falta de recursos; sin duda por esta 
razón se ha paralizado la construcción 
de las aceras y aun queda una de las 
fosas de desagüe sin cubrir en la calle 
3, con grave peligro para los transeún-
tes, y donde ya ha estado á punto de 
ocurrir una desgracia; sin duda por 
falta de recursos, la calle 5* no se com-
pone, y en la 10, hacia la loma, se de-
jan crecer con exuberante vigor espe-
sos matorrales, propios para embosca-
das de malhechores, y la 16 y tantas 
otras se ponen intransitables cuando 
llueve. Esperamos que el Sr. Diaz 
continúe en su meritoria labor de pro-
curar por todos los medios posibles el 
arreglo del Vedado, mucho más ahora 
que se ha concluido la zafra y gran 
número de jornaleros se ven precisa-
dos á solicitar que el Estado les pro-
porcione trabajo. 
En resumen, se avecina el momento 
oportuno de poner remedio al mal bu-
rocrático que nos agobia; el conflicto 
de la Cámara pronto se solucionará, 
para que el Ejército pueda percibir 
sus haberes; el precio de 4% á 5 reales 
que ha alcanzado el azúcar, es remu-
nerador, y poco á poco va tomando 
incremento la reconstrucción del país 
y dejándose sentir los primeros sínto-
mas de bienestar general; pronto no 
habrá protesto para el abuso de la 
empleomanía y el patriotismo exijirá 
que en lo posible se descarten los com-
promisos políticos, en los nombramien-
tos para el desempeño de los cargos 
públicos. 
La fértil tierra de Cuba clama á vo-
ces por la cooperación de inteligencias 
prácticas y voluntades enérgicas, para 
el desarrollo do la agricultura, que es 
la verdadera riqueza de este país y no 
es posible que ciudadanos de tez bron-
ceada por los rayos del sol, acostum-
dos al libre trabajo de las faenas agrí-
colas, que honran al agricultor, sacri-
fiquen sus justas aspiraciones, ante la 
monotonía de nostálgicas horas pasa-
das en las oficinas, mostrando constan-
temente en el rostro, el cansancio mo-
ral, si es poco el trabajo, y el físico y 
el moral, si la diaria tarea es excesiva. 
Queden en los destinos públicos 
aquellos que desde jóvenes son em-
pleados y tienen gran práctica en el 
desempeño de estos cargos. 
Vuelvan los demás á dedicar sus 
energías á las habituales faenas, que 
le son familiares, y Cuba los reconoce-
rá á todos como ciudadanos de acen-
drado patriotismo. 
Queda de usted, Sr. R , atento ami-
go y s. s. 
ANGEL GAECIA FOBNAEIS. 
Habana 20-6-04. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE SAN LVIS < 
18 de Junio de 1904. 
Sr. Director del DIASIO DE LA M A -
EINA. 
Habana. 
E l periódico que usted dirige, que 
está al lado de los elementos comercia-
les é industriales de este país, así como 
también al lado de los elementos de 
orden, porque los expresados elemen-
tos constituyen la vida y el desenvol-
vimiento del país en donde vivimos. 
E l DIAEIO DE LA MARINA, así como 
otros periódicos, á diario se nota tocan 
los perjuicios que viene sufriendo el 
comercio y la industria, á v i r t ud de la 
forma en que se efectúa el cobro y mul-
tas relativo al impuesto del timbre, es 
innegable que hoy el comercio y la in-
P TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
teman, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26 ?r Jn 
dustria snfreu perjuicios incalculables, 
por la forma en que se han recargado 
varias mercancías sujetas al impuesto, 
por el perjuicio que sufren esos ele-
mentos, por las mullas que se les im-
ponen, mayores que lo que representa 
el valor de los establecimientos, causa 
por la cual desaparecen muchas indus-
trias y establecimientos, por no serle 
posible aprontar el valor de las multas, 
por ser menos el caxjital que repre-
senta. 
Yo entiendo que sin negarle al Esta-
do aquello que para sus necesidades le 
hace falta, podr ía modificarse el Re-
glamento del impuesto, en una forma 
que permitiese la vida al comercio y 
la industria, bas(? esencial de la vida 
en todos los países. 
Entiendo también que los elementos 
comerciales ó industriales, por todos 
los medios que estén á su alcance, de-
ben de unirse en una sola aspiración, 
relativa á sus intereses, para que así 
puedan demostrarles á los poderes pú-
blicos, de acuerdo con las leyes que nos 
rigen, la forma en que deben ser trata-
dos esos intereses, con el fin de facili-
tarles la vida posible, en lo cual está 
envuelto el bienestar del país y el en-
grandecimiento del mismo. 
Sigo creyendo que de esa unión es-
trecha de los elementos manifestados, 
dependen el porvenir, como he dicho, 
de acuerdo con el Gobierno, del país y 
de todo aquello que signifique relacio-
nes con el mundo comercial. 
Es necesario que cese la indiferencia 
con que venimos mirando la asociación 
dentro de la Unión Comercial é Indus-
tr ia l , para poder marchar al lado de 
aquellos que están Í abituados á esa 
gran reunión, la cual les ha permitido, 
y les permite hoy marchar á la cabeza 
dal muudo comercial. 
E l Corresponsal, 
H A B A N A 
DE EATABANÓ 
20 de Junio de 190}. 
Se ha dado la órden, que ha sido no-
tificada y también cumplida, de poner 
escupideras en todos los establecimien-
tos. 
Conaideramos muy higiénica tal me-
dida, á la vez que de bastante aseo, de-
mostrándose lo mucho que se mira por 
la salubridad en este punto; pero he-
mos observado lo contraproducente del 
caso con lo que sigue. 
Por el centro de la población, atra-
viesa una Zanja, por la calle de su 
nombre, de regular profundidad, y en 
varios sitios de anchura considerable. 
Este pequeño r ío que así puede lla-
marse, y cabo bien la aplicación, tiene 
corriente, pero no la necesaria, debido 
á la ruindad en que se encuentra, y 
van á ella infinidad de letrinas; de lo 
que resulta, qne los detritus andan en 
la superficie y por las orillas, convir-
tiéndola en una inmundicia; hecho 
comprobado con la prohibición im-
puesta por el Alcalde, con apercibi-
miento de multa, á todo el que tome 
agua aunque sea para baldeo. 
Después del asunto repugnante, ¿Que 
dirá de nosotros cualquier transeúnte 
que nos visite. 
M Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
UN PERIODISTA 
8agm, 20 de Junio de 1904. 
Dn. Francisco Ballester, el admira-
do Director do E l Comercio, de Sagna, 
cuyo diario sostuvo á gran altura trein-
ta años, ha dejado de existir en esta v i -
lla. 
Trabajó mucho y bien en la prensa 
y fué el Mentor de la mayor parto de 
los escritores que en la actual genera-
ción han brillado en el periodismo sa-
güero. 
Era nn periodista notable, muy há-
b i l en la polémica; y si fué grande y 
generoso dentro del periódico, genero-
so y grande fué en la sociedad, que llo-
ra su muerte. 
Goce de paz eterna el alma del hom -
bre bueno y virtuoso. 
E l Corresponsal. 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro, 
p l a t a , n i k e l y acero, a s í c o m o 
m a g n í f i c a s repe t ic iones con m o -
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s , an-
coras y c i l i n d r o s . Todos ga ran-
t izados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i empre á $4. A c a b a de l l e -
gar u n a n u e v a remesa de 1.000 
relojes de menos v o l u m e n que 
los anter iores . 
O-1130 1 Jn 
BASOS BE HAS " E L PROKRESO" 
( V E D A D O ) 
El dueño en este establecimiento deseoso do complacer á numerosos caballeros y particular-
mente del comercio que lo han solicitado, tiene el gusto desdo hoy de ofrecer baños durant e 
las horas de la noche hasta las once, habiendo hecho una instalación completado alum-
brado con los focos modernos de gas arco cerrado. 
Al mismo tiempo hace saber también al comercio qne pueden anunciarse en el referido 
local, pudiendo entenderse para ello con el Sr. José Peña, en Galiano 42, de once & una. 
7328 . 4-19 
ASOMBROSA ESTADISTICA 
SIN N E C E S I D A D D E CÜCHIT.EAS, RASPADOS N I DOLORES 
Casos curados en el mes de Mayo por procedimientos científicos modernos eléctrico ettático: 
Perállsis (varias) Curados 5 
UlcTaa varicosas rebeldes Curados 7 
Ulceras uterinas Carados 1 
Fistolas intestinales Curados 1 
Hemorroides Curados 2 
Dispepsias Curado» .11 
Reumatismo Curados 9 
Suspensión menstrual (5 años) Curados 1 
Consultas durante el raed: 183. Tratamientos eléctricos administrados: 331. 
personas curadas viven en la oraoM y es fácil verlas. 
CONSULTAS GRATIS, de 9 a. m. á 7 p. m. Domi!)^. J y dias festivos: de 10 á 1 de la tarde 
GaMiiete Electro Kéfiisa Sistema kmúm C a M a üg la Reina 22 
C-1/-J alt 
Fn tratamiento 8 
15n tratamiento 3 
En tratamiento 2 
En tratamiento 1 
En tratamiento i 
En tratamiento 4 
En tratamiento 6 
En tratamiento 2 
Casi todas las 
SESION M N I C I P A L 
DE AYER 21 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la 
tarde. 
Presidió el 5? Teniente de Alcalde, 
señor Veiga. 
Se acordó que antes de resolverse el 
expediente sobre reparto de Correa, se 
traigan á Cabildo datos exactos acerca 
de los terrenos que el testador cede al 
Ayuntamiento para parque, iglesia, 
etcétera. 
Dada cnenta del expediente instruí-
do á vir tud de instancia de la Empre-
sa de tranvías, pidiendo autorización 
para vender el fluido eléctrico con des-
tino á alumbrado etc. Se acordó conce-
derle la autorización solicitada, con la 
condición precisa de que todo alare^re 
ó conductor eléctrico que dicha Com-
pañía instale ó ten['a necesidad de usar 
para dicha venta, tendrá que ser alo-
jado en los conductores subterráneos 
pertenecientes al sistema "Havaua 
Subway C9". 
Bajjo ningún pretexto podrá la ' 'Ha-
vana Eléctrica Eailway C?" usar para 
la venta del fluido eléctrico con apli-
cación á alumbrado, fuerza motriz y 
calórico los conductos que tiene insta-
lado ó que instale en lo sucesivo para 
el ejercicio de su industria de trans-
porte, puesto que esta nueva autoriza-
ción es uu permiso distinto para el 
ejercicio de otra industria y es justo 
equiparar si la "Havana Electric Rail-
way C9", en el ejercicio de la indus-
tr ia de alumbrado eléctrico, fuerza mo-
triz y calórico á las demás compañías 
existentes ó que se establezcan. 
Por el uso de sus conductos la "Ha-
vana Subway C?", solo podrá cobrar á 
la "Havana Electric C^" las tarifas ya 
fijadas y estará obligada á construir 
los conductos que esta le pida con 
arreglo á la concesión. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
VARIOS. 
EN PALACIO 
E l Senador señor Frías, visitó ayer 
tarde al señor Presidente de la Eepú-
blica, al cual hizo presente el excesivo 
rigor que los inspectores del timbre 
vienen observando con el comercio de 
Oienfuegos, particularmente y como re-
ciente caso, el de la crecida multa im-
puesta al dueño del hotel Unión de la 
referida ciudad. 
Hablando con nosotros decía el Se-
nador por las Villas, que no tenía ex-
plicación para el ensañamiento de los 
inspectores, menos que aunque aque-
llos sean secundados por los Jueces Co-
rreccionales, como ocurre en todos los 
casos, sin que los representantes de la 
Ley tengan en cuenta al dictar sus fa-
llos, que el comercio de Cienfuegos, por 
lo mismo que es un comercio fuerte, no 
busca utilidades por esos medios. 
E l señor Frias, nos manifestó con-
cretándose al caso del dueño del hotel 
Unión, que el señor Presidente nada 
podrá hacer en su favor, toda vez que 
ya la pena había sido extinguida. 
EL DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor ameri-
cano Miami de 1741 toneladas, para 
l impiar y pintar los fondos. 
EL DIAMANTE ENVIADO A ROMA POR LA 
DIÓCESIS DE LA IIABANA. 
El Reverendo Padre Provincial de 
loa PP. Dominicos, comisionado por el 
señor Obispo Diocesano para entregar 
á la Comisión de Cardenales el diamau-
te enviado por esta diócesis, para la 
corona de doce estrellas, cou que será 
adornada la imagen de Mar ía Inmacu-
lada, ha escrito desdóla ciudad eterna 
que el Secretario de la Comisión Car-
denalicia le ha informado al recibir la 
piedra preciosa, que era la más gran-
de y la más hermosa de todas las reci-
bidas y que ocuparía el Centro de la 
gran corona. 
EL SEÑOR PORTUONDO 
E l Representante sefíor Portuondo 
estuvo ayer tarde en Palacio á solicitar! 
del sefíor Presidente de la República 
la cantidad de 10.000 pesos para soco^l 
r r e r á las víctimas de la inundación en 
Oriente. 
El sefíor Estrada Palma le contestó i 
que no podía dar la suma solicitada^ 
prometiendo sí enviar alguna nueva 
cantidad para ese objeto. 
Después nos dijo el señor Portuondo 
que habiendo hablado de la situacióu 
de la Cámara, habiéndole manifestado' 
por último el señor Presidente las mil i ] 
chas ofertas que le han sido hechas 
para ampliar el Emprést i to, operacióa 
qne se podría hacer fácilmente si las 
Cámaras funcionasen en forma normal. 
LOS CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
En la Alcald ía Municipal se encuen. 
tran los certificados de las resoluciones 
dictadas por la Comisión de Reclama-'' 
cienes del Ejército Libertador, á nom-j 
bre de los individuos siguientes, que 
podrán pasar á recojerlos en cualquier 
día hábil de 1 á 5 á excepción de los 
sábados que será de 1 á 3: 
José Lozano— Florencio Héctor — 
Pastor Fernández—Francisca Duques-
ne—Julio Domínguez—Gabriel Correa 
—Marciano Camejo—Manuela L i m a -
Alonso Cabrera—Lucía González—Leo-
poldo Fernández—Eduardo Fernándea 
—Valeriano Domínguez—Luis Domin-
go de Imier—Sabina Romero—Cipria» 
no Cáceres — Cármen A r a g ó n — D o -
mingo Aldana—Francisca Gutiérrez— 
Pedro Zamora—Domingo Vilches—Ro-
sario Valdés—Ramón Figarola—Anto-
nio Hóvia—José Esquinaldo P é r e z -
Adolfo Piloto —Antonio Meriño—Pran 
cisco Mart ínez—Fortunato Caillet— 
Juan Costa—Tranquilina Ayala—Del-» 
fin Aguilera—Aurora Alonso—Cecilio 
Ador—Rufino Acosta—Eméri to Villa-» 
záu—Genaro Valdés—Ramón Forrero 
—Saturnino Soto—Federico Quesada 
—María de la T, Pon tón—Juan M . 
Pérez de Alderete—Juan de la C. Elo-
segui—Amador Vivó—Carolina Fer-
miner—María Antonia R o d r í g u e z -
Juan Santos Rodr íguez—Jul io Díaa 
Pérez— Vicenta Hernández — Sabina 
Romero—Lino Bou—Pantaleona Al» 
varez—Luis López—José Feruándeii 
de Castro—Félix Abren—Fernando 
Gainza—Pablo González, 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Provincial de la Habana 
Por orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á usted para la sesión 
que ha de celebrarse hoy miércoles, 22 
del que cursa, á las ocho en punto 
p. m. en los salones del Círculo Liberal 
Nacional y que por ser segunda cita-
ción se celebrará cualquiera que sea el 
número de asistentes. 
Habana, Junio 20 de 1904.—i>r. Fe-
lipe González Sarrain, Secretario. 
29- -fc- -fc A 
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P s r t i i t e s i TrensfoimacMii 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s&r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u ^ o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD 0 AÍÍOS EDAD 11 ANOS 
M U L S I O N D E S C O H 
X-E3 CS-2! T X M A. 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
'documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta N ú n r 479, cuyo original 
extractamos. 
HABANA, 16 de Marzo do 1003. 
STOB. SCOTT A BOWNB, Nueva York. 
Muy Señorea mica : En prueba de BrrndMl-
mioiito remito i Ud». las fotografías de mi hijo 
el niño Francisco Marlbona j Peraza, do once 
años de edad, el cuai debido a xm golpe sufrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
oue día ñor día me hacia ver más ooroano el fin 
de su Tidai latos y Ja fiebre lo hablan anlqul-
lado; BU figura era un espectro, «61o huesos y 
espíritu. Kn ese estado, el Dr. Roqno Sánchez 
Quirox, despuís de haber Motado todo» los 
"tros rceursos le recetó la Emulsión de Rcott 
Legítima, habiéndola tomado por espacio de un 
año. £1 resultado tan prodigioso qne nadio 
pensó, puedo verse por las dos fotografías qne 
tongo tonto gusto en remitir á U<U., auturi-
z&ndolos para que las publiquen, 
OATAUHA PMAIA, VDA. MMABIBOKA. ' 
Roqua SÁNCHEZ QUIRÓÍ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que ol menor blanco Pranclseo 
Marlbona y Poraza, vecino de Omoa Num 44, 
& consecuencia de en traumatismo que puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de caquexia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud á pesar de haberlo indicado los medica-
mentos y el régimen alimenticio que á mi juicio 
le convenía, Bn esas eirounstonclas tuve la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me habla pro-
porcionado en otras oossiones, obteniendo esta 
vez un resultado que é mi mismo me causa 
•sombro, quedando nna ves más roeouooldo de 
las oxcelent«« propiodadea de dlclu* fauistón. 
HABANA, Mano 19 do 1003. 






^ Conforme á su'origxnal que con el número 479 queda en mi protocolo corriente. 
De todo lo cuál y délo demás contenido en este documento ¡/o el notario doy fe. 
En la ciudad de la Halana, 
á 2 6 de Agosto de 1903. 
_ fPEDEO MONTERO 
^ T n s n o o s - ^ BEQXJENA 
i 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a B a n i — J u n i o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
tJN PUNTO DISCUTIBLE 
Es casi imposible escribir sin falseda-
des el libro de la historia, sea univer-
sal ó de nna época ó nación determina-
da. Víctor Duruy no puede sustraerse 
¿ la común regla. En su leída Hittoire 
de» iempa modernes, al tratar del Bena-
cimiento, dice esta enormidad j se que-
da tan fresco: 
"En esta época (el Renacimiento), 
sólo tres países piensan j producen: 
Italia, el primero; Francia, el segundo; 
y Alemania, el tercero, Inglaterra ci-
catriza sus heridas de la guerra de las 
X>os Hosas, y España tiene los ojos fijos, 
más qne sobre la antigüedad, en Amé-
rica y sus "minas, en Italia y los Países 
Bajos, con sus ricas ciudades y sus fio 
recientes campiñas, donde las bandas 
de Curios V gustaban tanto de hacer la 
guerra y el pillaje." 
Limitado el Kenacimiento desde el 
1453 al 1G10, abraza, pues, la mitad ca-
si del siglo XV, todo el X V I y princi-
pios del X V I I . Cualquier individuo 
medianamente enterado de la literatura 
inglesa y española durante ese tiempo, 
comprenderá la injusticia enorme de 
Duruy al lanzar fallo tan ligero como 
discutible. En honor de Inglaterra bas-
ta decir que Shakespeare, uno de los 
genios más portentosos del mundo, na-
ció en 1564 y murió en 1G1G. En honor 
de España, cuya literatura conozco me-
nos imperfectamente que la de Inglate-
rra, puedo hablar largo y tendido, para 
contradecir la especie vertida por Du-
ruy. 
Los siglos XV, X V I y X V I I fueron 
para Kspaña de una fecundidad extra-
ordióstfia, si de literatura se trata. 
¡Cuánto poeta y cuánto prosista no cin-
celaron estrofas admirables y redondea-
ron ])átTafos soberbios! 
En la poesía lírica, Jorge Manrique 
deja unas coplas inmortales; Boscán po-
ne de moda el verso endecasílabo; Gar-
cilaso le refina en églogas incompara-
bles; Castillejo le combate sañoso; Fray 
Luis de León tañe su lira serena; Fran-
cisco de la Torre canta tiernamente á la 
Tórtola; Femando de Herrera evoca el 
tronar de los cañones de Lepanto; Fran-
cisco de Eioja deja una epístola pro-
fundamente filosófica y una bella silva 
á la Rosa-, Eodrigo Caro sublimiza las 
Jiuinas de Itálica; y así brilla en su 
magnífico esplendor el estro castellano. 
En ta poesía épica. El bravo Erci-
Ila magnifica la guerra de Arauco, go-
brepnjando á Homero en los discursos 
de Colocólo. 
En la poesía dramática, Juan de la 
Encina, Kourigo de Cota, Fernando de 
Eojas, Torres de Naharro, Timoneda y 
Lopo do Rueda echan los cimientos del 
teatro español, que á poco es populari-
zado y difundido por el gran Lope de 
Vega, á enya zaga viene Tirso de Mo-
lina, el de los chistea picantes y el hu-
morismo travieso. 
E la poesía sagrada, brilla ná colo-
sal altara Sigüenza, Malón de Chaide y, 
Bobre todo, la divinamente mística Te-
resa de Jesús. 
Y la prosa tiene cultivadores excel-
sos: Antonio Pérez, el famoso secreta-
rio de Carlos V. lega á la posteridad 
BUS tristes enseñanzas de la vida; Qae-
vedo derrama el tesoro de sus agudezas 
y donaires en los tiueños; Gracián su-
tiliza el pensamiento; Mariana conquis-
ta universal renombre de historiador 
insigne; Granada maneja su rico idio-
ma con maestría abrumadora, y Har-
tado de Mendoza pinta notablemente 
la guerra contra loa moriscos del reino 
de Granada. 
Pero por encima de todos está el co-
loso, el titán, el hércules: Cervantes, 
que murió casi con Shakespeare en 
1616 y cuyo Quijote se publicó en 
1605, un lustro antes de acabar el Ee-
nacimieuto. 
La obra gigantesca de Cervantes, 
obra de pensador y de artista, ha que-
dado como un monumento único, que 
no simboliza ya el carácter de un pue-
blo, sino el de la humanidad, compues-
ta de gentiles soñadores y prosaicos pe-
cheros. 
La Ristoire des temps modernes, de 
Víctor Duruy, se halla de texto en la 
Universidad de la Habana y es un com-
pendio muy estimable y muy útil. No 
hay que temer gran cosa de sus natura-
les errores. El doctor Evelio Eodrí-
gnez Leadiáu, catedrático de dicha 
asignatura, sabrá, con su buen juicio y 
su extensísima ilustración, remediar 
los yerros de Duruy, que para eso ha 
leído él bibliotecas excelentes de cien-
cia y arte. 
Por lo demás, yo no me he propues-
to en este artículo lucir mi escasa cul-
tura ni tirarle cuchilladas al maestro, 
citando autores y llevándole la contra-
ria á Duruy. 
Porque los sabios piensan, los sabios 
se equivocan frecuentemente. 
Y nosotros los ignorantes, al seguir-
les admirando en sus nobles afanes, 
solemos darnos cuenta de sus equivoca-
ciones. 
Eso es todo y nada más. 
M. MtJXOZ-BüSTAMANTE. 
LA CAIDA DE LOS FAVOEITOS JEUSOS 
Entre el medio ambiente que rodea 
al Czar, hay en progreso una lucha tan 
intensa y probablemente más amarga 
que la que se está efectuando en el Ex-
tremo Oriente. Los combatientes son 
hombres que antes de la guerra hicie-
ron un esfuerzo supremo para mante-
ner la paz, y otros sujetos cuya políti-
ca, impuesta sobre el Emperador, pre-
cipitaron la acción japonesa. 
Es un juego decachumbambó en En-
sia, primera arriba, luego abajo. El ar-
bitro no es el pueblo, sino un sólo hom-
bre, que ostenta el título y dignidad do 
Emperador. Su voluntad hace y su vo-
luntad deshace, por lo tantees el blan-
co á donde se dirigen todas las censu-
ras y todos los cumplidos. Si adopta su 
política hoy y la encuentra buena, se-
rá usted el Hombre del Momento; sus 
enemigos serán relegados á la obscuri-
dad; pero cuando éstos triunfen, enton-
ces espere que caiga sobre usted el cas-
tigo que se había de imponer á los 
otros. 
Hacemos esta pequeña homilía de la 
política rusa para que se pueda com-
prender mejor los distintos pasos quo 
se han dado y se dan por hombres po-
derosos, que buscan el modo de dirigir 
—por supuesto bajo el Czar—el gobier-
no. Los hombres causantes de la gue-
rra han caido en desgracia. Bezobra-
zoff, el amigo del gran duque Constan-
sino, uno de los jefes instigadores de. la 
política avanzada, está prácticamente 
desterrado en Cannes. El vicealmiran-
te Alexíeff, virrey del Extremo Orien-
te, es una estatua, que el día menos 
pensado caerá de su pedestal. El Gran 
Comité, formado para aconsejar al Em-
perador, respecto á la conducta que ha 
de seguir en Siberia y Manchuria, sólo 
despacha asuntos superficiales. 
iDónde están los hombres de la paz? 
De Witte, que fué echado á un lado co-
mo Presidente del Consejo del Imperio, 
es hoy el hombre más fuerte de la na-
ción, fuera de los personajes qne tienen 
empleos ejecutivos. Lamsdorff, el ha-
bilidoso Ministro de Negocios Extran-
jeros, ha retenido su puesto y aumenta-
do su influencia con el Czar inmensa-
te. Kuropatkin es el jefe Independien-
te de las armas rusas en la Manchuria. 
Skrydloff tiene á su cargo la estropea-
da flota de Puerto Arturo. 
Los partidos están unidos en un pun-
to: Que la guerra se lleve hasta el fin 
y que ese fin sea el triunfo de las armas 
rusas. Están divididos porque unos 
buscan vindicación y reascendencia en 
los consejos del Emperador, y el otro 
trata de mantener la posición que ha 
adquirido, fortaleciéndola sólidamente 
para impedir su caída. El punto cu-
rioso de la lucha es que ni uno ni otro 
pueden consentir el que los japoneses 
ganen un gian éxito inicial por tierra. 
Eso se reflejaría sobre Kuropatkin y 
sería causa de la caída decisiva de Ale-
xieff. La victoria favorecerá más á Ku-
ropatkin que al Virrey. Eusia necesita 
en estos momentos un héroe militar que 
ocupe el puesto de Makaroff; pues 
Hunque Skrydloff demuestra mucho 
valor y coloque su flota á gran altura, 
no puede esperar colocar su escuadra á 
tal estado de eficacia que pueda alcan-
zar con ella el mando del mar. 
Con objeto de comprender hoy el es-
tado de la política interna de Eusia, es 
necesario volver al génesis de la cues-
tión de la Manchuria. Las investiga-
ciones del autor de este artículo, fir-
memente le han convencido de que 
cuando el conde Cassini, Embajador 
ruso en China, (hoy Embajador de los 
Estados Unidos), negoció el arriendo 
de Puerto Arturo, no tenía idea de que 
su nación trataría de apoderarse de to-
da la Manchuria. A l apoderarse de 
Puerto Arturo era natural que Eusia 
tratara de Gobernar á Masampo, Co-
rea, y Vladivostok. Todo esto se hu-
biera podido evitar si la Gran Bretaña 
no se hubiera opuesto á que Eusia ad-
quiriese á Port-Lazareff, en la costa co-
reana del mar del Japón, y la guerra 
actual se hubiese evitado ó propuesto 
por varios años. La adquisición de 
Puerto Arturo y Dalny fué el principio 
de la lucha. Alexíeff, deseando ser un 
segundo Mnravieff, quien forzó á Eusia 
en el Extremo Oriente de Siberia, cre-
yó que había llegado el momento opor-
tuno para que su nación reinara sobre 
la magnífica región de la Manchuria y 
gozara de las libres aguas heladas del 
mar Amarillo. Pero Alexíeff, á miles 
de millas de San Petersburgo no podía 
imponer su valuntad sobre el Empera-
dor! Por eso buscó la ayuda de Bezo-
brazoff, hombre de gran propósito, ex-
celente hablador y de gran influencia. 
"Es un individuo" me ha dicho un se-
ñor con quien he disentido la política 
de Eusia, que posee en grado superla-
tivo la facultad maravillosa de impre-
sionar su personalidad sobre usted. 
Puede hacerlo ver del lado que quiera 
con sus espejuelos, después que sus 
ojos de usted le hayan dicho qne el 
asunto es malo. Eso es lo qne hizo 
con el Czar. Bezobrazoff fué apo-
yado vigorosamente por el príncipe 
üchtomsky, editor del ' 'Viedomesti'', 
de San Petersburgo, que había expan-
sionado el Imperio Pad-Slavonio, á que 
cogiera tanto de Extremo Oriente como 
fuera neoesario para la grandeza de su 
nación. Estos hombres estaban apoya-
dos por varios ministros, entre ellos 
por Plehve, quien ganaba en persona-
lidad humillándose ante los ministros 
del partido de la paz. 
Vino la insurrección de los Boxea-
dores y con ella el movimiento de la 
péndula, primero oxeilaba hacia la po-
lítica de anexión y luego hacia la po-
lítica de conservar simplemente lo que 
se habíian ganado por la convención de 
Cassini. 
Es interesante leer las corresponden-
cias rusas y encontrar un día un tele-
grama de un general que había cruza-
do á la Mancharía, derrotando las tro-
pas chinas y anunciando al Empera-
dor que había agregado más terri-
torio á sus dominios y casi al mismo 
tiempo descubir una solemne notifica-
ción hecha por el Conde Lamsdorff, en 
la cual positivamente declaraba qne 
Eusia no tenía idea alguna de apode-
rarse de ningún pedazo de territorios 
chino. A l conde Lamsdorff no se le 
debe de acnsar de mala fe por las de-
claraciones que hizo, porque las basa-
ba sobre lo que él creía que era la po-
lítica del Gobierno, que era á la vez 
la suya y la de M. de Witte. Debe 
notarse aquí que las notas rusas se emi-
tían siempre que el partido que había 
prometido fiel observancia de las de-
claraciones hechas por Eusia estaba en 
la ascendencia. Cuando el Marqués Ito 
vino á San Petersburgo, después de 
pasar por los Estados Unidos, De "Wit-
te le instó á que encontraría á Eusia 
á la mitad del camino para arreglar las 
cuestiones de Manchuria y Corea, pero 
Ito había sido notificado por el Minis-
tro japones en Lóndres que se habían 
empezado las negociaciones del hoy 
famoso tratado de alianza anglo-japo-
nes. Consecuentemente no quiso acco-
tar las proposicioneí' de De Witte, es-
pecialmente, porque el entonces Minis 
tro de Hacienda, no podía decir qne 
se harían otras concesiones al Japón 
más que las que ya se les había anun-
ciado. 
El tratado anglo-japonés fué un gol-
pe terrible para el partido Alexieff-
Bezobrazoff. La respuesta que dieron 
Eusia y Francia fué menos efectiva de 
lo que es generalmente conocida, por 
la simple razón de que la Manchuria 
no estaba incluida en el plan—hecho 
que en aquella fecha no se hizo aparen-
te al resto del mundo.—El Czar fué 
notificado del peligro de la política 
avanzada de Alexíeff y Bezobrazoff 
y dió sus instrucciones al conde Lams-
dorff para que negociara un tratado re-
lativo á la evacuación de la Manchu-
ria. Honradamente llevó á cabo la 
primera parta de su idea respecto á la 
evacuación de la parte sur de aquella 
región. 
Alexíeff y Bezobrazoff aceptaron el 
tratado sin protesta; cualquier otra ac-
titud hubiese sido tonta. Fnerou los 
primeros en reponerse del efecto de la 
alianza anglo-japonesa. Estaban satis-
fechos, dijeron al Czar, que la Gran 
Bretaña no se comprometería en otra 
guerra tan costosa como la de los boers, 
particularmente respecto á un asunto 
de tan poca monta como la Manchu-
ria y sus informes les convencieron de 
qne el Japón por su situación finan-
cieras, no estaba en condiciones de 
empezarlas hostilidades que eran ne-
eesariaa contra Eusia. Se llevó un año 
para imponer nuevaraense sus planes y 
para este tiempo ya las fuerzas del 
Czar se habían retirado de Mukden. 
Otra vez empezaron á circular rumo-
res de que Eusia demandaba cierta 
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concesión de Cliina. El conde Lams-
dorff las negó. Apenas había pro-
nunciado su negativa cuando el Char-
gó d' Affairas ruso, en Pekín, explicó 
la cansa de la demora de la evacua-
ción, manifestando al príncipe Ching, 
que la demora era motivada por el par-
tido militar de Rusia. 
Habiendo estado tanto tiempo en 
Oriente, Alexieff creía conocer al pue-
blo oriental, y no hizo caso de la in-
dignación del Japón. Su posición se 
fortaleció por la cortes indicación del 
Japóu para que se abrieran nuevas ne-
gociaciones para el arreglo de las cues-
tiones pendientes entre ambas nacio-
nes. Parecía que el Japón apesar de su 
alianza con la Gran Bretaña, había de-
terminado zanjar sus diferencias con 
la misma Rusia. Cuando la noticia lle-
gó á San Petersburgo fué recibida eon 
verdadero júbilo por el partido Ale-
xieff-Bezobrazoff. 
El 29 de Agosto, el Czar creó el vi-
rreinato de Extremo Oriente nombrado 
virrex á Alexieff. Organizó un comité 
para que dictaminara sobre la política 
que se debía observar en aquella re-
gión. Un golpe terrible se propinó á la 
combinación anti-Alexieff-Bezobrazoff 
por el traslado efectuado el mismo día 
29 de Agosto de Mr. de Witte que de-
sempeñaba la cartera de Hacienda, á 
la de Presidente del Consejo de Estado. 
De Witte tenía entre sus dedos los cor-
dones de la bolsa. 
En el Consejo de Estado poco dafío 
podía hacer á los proyectos ambiciosos 
de los favoritos del Emperador. 
El Conde Lamsdorff participó en las 
negociaciones, pero la conducta que se 
había de seguir fué encomendada á 
Alexieff á quien Bezobrazoff prertó su 
concurso. El resultado fué que el Ja-
póu ganó una serie de victorias diplo-
máticas que no las hubiera conseguido 
si un diplomático de la talla y experie-
cia del conde Lamsdorff habían repre-
sentado las negociaciones de Rusia. 
Cuando la guerra se hizo inevitable, 
Bezobrazoff empezó á perder su in-
fluencia, y de repente los altos emplea-
dos de san Petersburgo fueron sor-
prendidos por la noticia de que se ha-
bía retiradoá Cannes, y la retirada, se 
decía en secreto, fué aconsejada por el 
Emperador. 
Alexieff aún estabq en Extremo 
Oriente y como Virny tenía el mando 
de las armas rusas. El almirante Stark 
amigo personal de Alexieff mandaba 
la flota de Puerto Arturo y lo mismo 
qne el marino no estaba preparado pa-
ra la guerra por tierra, tampoco Ale-
xieff estaba preparado para la guerra 
por mar. Por lo menos esto es lo quo 
dicen sus enemigos. En Vladivostock 
había cuatro cruceros; el Variag y Ko-
rietz estaban en la bahía de Chemulpo, 
y el resto de la escuadra del Pacífico 
estaba anclada en la rada exterior de 
Puerto Arturo, sin la conveniente vi-
gilancia, cuando como nn rayo cayeron 
los japoneses sobre ellos. El Yariag y 
el Korietz fueron destruidos, los acora-
zados Reivizon y Czarevitch, y el cruce-
ro Pallada malamente averiados. Ale-
xieff y Stark no tienen excusas por es-
te abandono fatal. El Vicealmirante 
Makaroff había telegrafiado que los 
barcos fueron remolcados inmediata-
mente á la rada interior para proteger-
los contra un ataque de torpederos. 
Aunque á Alexieff no se le puede 
hacer directamente responsable por el 
desastre de Puerto Arturo, su presti-
gio, sin embargo, sufrió mucho y en 
San Petersburgo se hablaba en baja 
voz del ferror estratégico que había co-
metido esa división de la Escuadra. 
Stark fué relevado inmediatamente y 
Alexieff recomendó al Emperador qne 
nombrara en su lugar á Makaroff ó á 
Dubonof. El Emperador nombró á Ma 
karoff y á pesar de que este no quería 
ir lo dijo: 
"Usted tendrá el mando indepen-
diente de la E8cuadra';, 
Esta fué la primera expresión de de 
sagrado qne el Czar profirió contra la 
política de Alexieff. 
Alexieff es marino y no soldado y 
era necesario mandar un oficial apto 
que se pusiera al frente de las masa» 
de soldados que se habían de aglomerar 
en la Manchuria. El general Kuropat-
kin, ex-ministro de la guerra, fué ele-
gido para esto puesto. Ya se sabía en 
San Petersburgo que este nombramien-
to no sería del agrado de Alexieff. Ku-
ropatkin prefería la paz á nna aventura 
guerrera. Él había declarado á sus 
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Ss vende en todas las FarmsGias y 
Droyuerias 3 0 centavos la botella 
EL A P I O L A J O R E T r H O M O L L E 
aro c j u l a. r i z e t 
los MENSTRUOS 
CHLÓROSIS 
(Colores pá l idos ) 
LEUCORREA " 
(Floreo hlancas) A N E M I A 
L I C O R d e L A P R A D E 
con A - l b u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA fon LO» MÉDICOS DE LOS HOSPITALES ^ M E D A L L A S D E CAO) 
ES el DTejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas enfermedades provlnlentes de la Fobrema de l a Sanyre. 
I*A.FtI8, COLLIN y C», 49, FtuO de Maubeuge, y en las farmacias 
las 
ni r 
con brillantes, zafiros, perlas y 
esmeraldas, se ha recibido u n 
surt ido sin precedente en casa 
de Borbolla, 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-1123 l Jn 
C A C A O 
DE H O L A N D A 
BM J O N C r 
P u r o y 
D e v e n t a e n l o J o s l o s p r i n c t j j a f e s 
E s l a L l e c s m i c n t o s 
DEERVE 
H. DE JOÑO, 
Ü T i i A . ~ E n v i a r e m o 8 u n a m u e s t r a 
b u s o l i c i t á n d o l a * 
g r a t i s ; f r a n c a d e p o r t e , d e s d e P u f f a l o , á q u i e n n o s e s c r i * 
C A R M E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales, N Adoptados por e l muedo elegante y artista. 
D E K i T S F Ü i O O S C A R M É I N E lOR 
MEDIO 
T D E LOS 
SE OBTIENE : 
La a n ü s e p t i a de la t o c a ; 
La blancura de los dientes sin a l t e rac ión del esmalta; 
La pureza y la frescura del al iento; 
El empleo cotidiano de los DENTÍFRICOS CARMÉINE, 
pues, es indispensable á las personas cuidadosas 
de ia belleza y de la conseroaclón de sus dientes. 
EXIGIR E L SELLO AZUL^DTOARANTIAC A R Mi É I N E . 
Depósito general: G. P R U N I E R , 110, calle d« Rivoli, PARIS. 
Depósitos cu La Habana : V I U UJK. d« J O S É S ^ I I H A . é H I J O , y en las prkclpales Períumeflas y Farmitciag. 
6 D I A K I O D E L . A M A R I N A — E d i c i é n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
amigos y conocidos que Alexieff era 
Responsable por el lío en que Eusia es-
taba metida y que si iba á Extremo 
Oriente sería como comandante en Je-
fe del Ejército. E l Emperador tenien-
do confianza en la habilidad de Kuro-
patkin lo mandó. Se publicó un ''uka-
•e" confiriéndole el mando "indepen-
diente'' de las fnerzas en campaña. 
"Sería manifiestamente impropio co-
locar á un ex-ministro bajo un oficial 
naval'', fué la explicación oficial que 
se dió para la independencia de Kuro-
palkin. 
A l principio Makaroff y Kuropatkin 
enviaban sus despachos á Alexieff, 
quien se los trasmitía al Czar, pero es-
to era inconveniente y se perdía mucho 
tiempo y el Czar determinó que uno y 
otro jefe se los enviasen directamente, 
y así se rompió otra de las cnerdas de 
las que atan á Alexieff á su Virreinato 
de Extremo Oriente. Las obligaciones 
de Alexieff quedaron reducidas á un 
carácter civil, pero hay muy poca ad-
ministración civil á que atender. Ale-
xieff no es hombro que se rinde, y aún 
permanece en su puesto. Aunque no 
fué responsable, indirectamente ha su-
frido por la voladura del Petropavlovsk 
y por la muevte de Makarojff. Como 
era el oficial de marina de más catego-
ría que había en Oriente, el Czar le te-
legrafió para que fuera á Puerto Artu-
ro y tomara el mando de la escuadra 
y enseguida le anunció el Emperador 
que su mando valía temporal porque 
uabía nombrado á Skuydloff para que 
Bustitnyera á Makaroff. Ningún otro 
nombramiento hubiera disgustado tan-
to á Alexieff, "Qkrydloff si se encuen-
tra con Alexieíf no le da la mano", de-
cía un amigo del marino. 
Según se ha sabido Skrydloff ha cri-
ticado despiadadamente al Virrey y no 
Bolo lo hace responsable de la guerra 
Bino de los desastres ocurridos. Sus 
Bentimientos no han mejorado al saber 
que tiene que hacerse cargo de una es-
cuadra desbaratada, muy inferior á la 
de su confiado enemigo, pero que tiene 
que conservarse ya puesta en actitud 
de combatir en el mar tan pronto como 
llegue la escuadra del Báltico. Esta es 
tina tarea que muchos declinarían acep-
tarla. Skrydloff, es de esa clase de hom-
bres que está preparado siempre para 
las cosas desesperadas. No olvida las 
predisposiciones que hay contra él y 
que el Emperador sabe como él siente 
respecto á Alexieff. E l Virrey tal vez 
esté en Puerto Arturo cuando llegue 
Bkrydloff, pero sus relaciones serán me-
ramente de un carácter oficial y Ale-
xieff comprenderá que es hora do 
que se marche. 
Alexieff con el tiempo vendrá á San 
Petersburgo. Será condecorado y se le 
hará miembro del Consejo del Empe-
rador. Esto significa que será echado 
á un lado como lo fué De Witte, pero 
era nn hombro demasiado activo para 
permanecer ocioso cuando por algún es-
fuerzo pueda sacar los pies del cenagal 
•n que se ha metido. L a estrella de De 
Witte está ascendiendo. Poderoso co-
mo ora en su cargo de Ministro de Ha-
cienda, fué relevado y Alexieff tal vez 
piensa que lo que sucedió una vez pue-
de muv bien volver á ocurrir. 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo español Alfonso I I I 
salió de la Coruña con dirección á este 
puerto ó las cuatro de la tarde de ayer 
martes 21. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Cubana trajo de Puer-
to Cabello para los señores Sílveira y C? 
1041 roses. 
L I B R 0 S N U E V 0 S 
La Moderna Poesía, Obispo números 
133 y 135, acaba de recibir en este últi-
mo correo las siguientes obras: 
Museo criminal. —Interesante obra 
do Qóron, ex-jefe de policía de París. 
Dolorosa. —Novela original, por 
Francisco Acebal. 
Los orígenes de la civilización mo-
derna, por Godofredo Eusth. 
Alrededor del delito y de la pena.-
Tomo I I de la Biblioteca de Ciencias 
renales, por Bernaldo de Quirós. 
E l cazador práctico, por Antonio 
Briones Parra. 
Margarita á los veinte afíos.—Conti-
nuación del diario de Margarita, por 
Mlle. V . Monniot. 
' 'Diccionario Portugués-Español." — 
Edición bolsillo. 
Los bohemios do Londres.—Ultima 
novedad de Wilkie Collins. 
Geografía Universal, por Monreal, 
(última edición.) 
L a interesante publicación "Los Su-
cesos", periódico ilustrado con multi-
tud de grabados, dando relación de los 
más importantes ocurridos en el mundo 
entero. 
eritis.—Carmen Rodríguez, 15 meses. 
Habana, Santa Rosa 20. Meningitis.— 
Emilia Sotolongo, 2 meses. Habana, Je-
sús Peregrino 12. Meningitis. 




J u n i o 1 5 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—l varón blanco, le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—4 hembras mestizas, 
naturales.—1 hembra blanca, legítima.— 
2 varones blancos, legítimos.—1 hembra 
mestiza, legítima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos, 
naturales.—3 hembras blancas,legítimas. 
—1 hembra blanca, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR. — Dolores González 
Dueñas. 89 años, Santiago de las Vegas, 
Escobar 228. Oclusión intestinal. 
Francisco Sánchez y Lazo, 20 años. 
Habana, Aguila 161. Fiebre infecciosa, 
—Paulino Torres, 00 horas, Gloria 82, 
Bronco pneumonía. Mercedes Soto y Ro-
yes, 45 dias, Habana, Gloria 129. Bron -
quitis capilar. 
DISTRITO OESTE.—Felicia Diestro Ca-
mejo, 3 meses. Habana, Salud 189. En-
teritis coleriforme.—Maria Rosa Alvarez 
y Jumero, 1 año. Habana, Príncipe 3. 
Meningitis aguda.—Juana L . Boffll, 34 
horas. Habana, Salud 149. Cianosis.— 
Faustino Virnier Prado, 15 años, Haba-
na, Fernandina 44. Tétano.—Andrés 
Valle y Arenal, 29 años, Habana, San 
Joaquín G. Cáncer. 




J u n i o 1 6 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blanca 
legítima, 1 hembra blanca natural, 1 va-
rón negro natural, 1 varón blanco legíti-
timo. 
DISTRITO SUR.— 1 hembra negra legí-
tima, 3 varones blancos legítimos, 1 va-
rón mestizo natural. 
DISTRITO OKSTE. — 4 varones blancos 
legítimos, 2 varones blancos naturales, 1 
varón mastizo natural, 1 hembra blanca 
natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE. — Fernando Bayo, con 
Blanca Roea Villar, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOIITK. — Serafín Barrenas y 
Bustamante, G años. Cayo Hueso, Ani-
mas 134. Paludismo. — Miguel Herrera 
Pagés, 27 años, Habana, Concordia 72. 
Fiebre. 
DISTRITO SUR. — Joaquín Estrada y 
Verde, 2 meses. Habana, en el 2? Vivac, 
Enteritis infantil. 
DISTRITO OESTE.—Angel F . Mauri, G 
días, Habana, Marqués González y Sitios. 
Atrepsia. — Domingo Delgado y Gonzá-
lez, 5 meses, Cepero 1. Atrepsia—Un des-
conocido. 




J u n i o 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 4 varones blancos 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas, 1 hembra mestiza natural, 1 va-
rón mestizo legítimo, 1 varón mestizo na-
tural. 
DISTRITO ESTE. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE. — 1 varón negro na-
tural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Dulce María Alon-
so y Puig, 19 años, Habana, Lagunas 37. 
Tuberculosis. — Alfredo González y Val-
dés 1 año. Habana, Aguiar 56. Grippe. 
DISTRITO SUR.—Enrique Cintas y Ro-
sette, 6 meses. Habana, Suarez 7, Gastri-
tis.—Alfonso Smith y Márquez, 18 años, 
Habana, Suarez 81. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO ESTE. — Higinio Rodríguez 
Martínez, 56 años. Habana, Paula 37, 
Diabetes. 
DISTRITO OESTE.—Teresa Rodríguez y 
Pérez, 65 años, Canarias, Consejero A ran-
go 6. Tuberculosis. — Pilar Toledo Báez, 
36 años. Güira, Cerina letra B. Cáncer 
del estómago—Rosa Almeida de la Nuez, 
79 años, Canarias, Estancia San Francisco 
Jesús del Monte, Arterio-esclerosis—Ale-
jandrina Martínez y Menares, 16 años. 
Habana, Jesús Peregrino. Tuberculosis 
pulmonar.—Rodolfo Guzmán y Molina, 
4 años, Habana, Trinidad 24. Meningitis 
simple.—Andrés Gato del Río, 49 años, 
España, L a Benéfica. —José Rodríguez 
Freijeiro, 47 años, España, La Benéfica. 
Estrechez aórtica ó insuficiencia mitral, 




J u n i o 1 4 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 varones blancos 
legítimos.—2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas, 
legítimas,—2 varones blancos, legítimos. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas, 
legít imas.-1 varón blanco, legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Carmelina Valdés 
7 meses. Habana, Concordia 135. Pneu-
monía. — Manuel Zarandera, 3 meses, 
Habana, Mercado de Colón. Atrepsia.— 
Manuel González, 19 años, Güines. 
Concordia 135. Suicidio.— Maria Cárde-
na*, 21 años, Habana, Necrocomio. Sui-
cidio. — .losó Fernández Roudán, 88 
años, Holguín, Consulado 132. Angina 
de pecho. 
DISTRITO SUR.—Jacinta Hernández, 
21 afios, Cabezas, Angeles 66. Albumi-
nuria.—Ana Palmero, 5 afios. Habana, 
Bitios 65. B. pneumonía. 
DISTRITO OESTE.—José Sánchez, 56 
Rto)8, Habana, Zequeira 19. Cirrosis del 
hlirado.—Eduardo Rodríguez, 2 afios. 
Habana, Monte 608. Meningitis.-Tirso 
Calvo, 28 meses* Mnbnnn, Cerro 558. En-
ios m i m i K OÍSPEPSIB 
se ccran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exo3lente3 
resultfidcH en el tratamients de todas 
Jas enfermedados de! estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
G I R O S D E L E T R A S 
G. Lawloii C l i s y C o i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidon y dan espe-
cial atención á 
Traiisfracías por el calle. 
c 716 78-1 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pages por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, GibraJtar, Bro-
mea, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bár-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas los capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedio*, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctl Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gí» 
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c714 78 Ab 1 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l O ü , Aguiar , IOS, esquina 
n Atnaryura . 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y {jiran letras 
a corta y lanra vista, 
sobre .Nueva York, Nueva Orleans, Varacrua 
México, Saa Juan de Puerto Rico, Londres, Pa* 
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamourao, Roma 
Nápoles, Milan; üfcnova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Tóuiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo« 
me sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Caiiarias. 
_c3S7 166-Pb 44 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
LondreSy París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes de los Ifiatados nidos. México y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos de EspaEa y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H, B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valoras ó acoiones cotizar 
bles en la Bol^a de dieba ciudad, cayas cotiza 
clones Pe reciben por cable diariamente. 
c7)5 78-1 Ab 
(S. ea CU 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viata sobre New York, Loadres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ln 
cendios. 
r 61 15&-En 
A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hfce pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira leí ras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las da 
Francia. Ingiatorra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto RJCO, Chi-
na, Japón y «obre todas la i ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleires. Canarias ó 
taliaj 
c 806 ' '8-23A 
y S o c i e d a d e s . 
c 1105 U n 
J w i de B e i i e í i M y fíSp Hnlnos 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, sito á los señores asociados 
á la Junta general ordinaria, qno en cumpli-
miento do lo que previene el artículf) 66 del 
Reglamento, se efectuará en los salones del 
Centro, á la una y media de la tarda del do-
mingo 26 del corriente. 
Lo que se pnblioa para general conofimien-
to, del modo indicado en el artículo 69. 
Habana, 20 de Junio d3 1901. —El Sjcrctario 
Contador, Juan Torres Guasch. 
7359 6-21 
Coipap Azucarera Se Santa T m 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación do varios bienes 
mueble» que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia V. de Agosto 
próximo, á la 111. M. tendrá lugar en la ofici-
na de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para vía ancba 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies do diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del üston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor ron sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos loa lici-
tadorei. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por loie separado 
ó en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
íletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1D04. 
El Presidente, 
Julián Escobar. 
C 1168 22-7 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Establecida eiila Hataa, M a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años ele existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ s t a hoy $35.199,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.536.173-18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, aln madera y 
ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de marapostería pin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>¿ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Junio de 1904. 
C—1109 26- Un 
A V I S O 
Lia Compañía Cubana de Sidras, es-
tablecida en OÜcios n. 94= , ha acorda-
do suspender por ahora la compra de 
medias botellas, á que se refiere su 
anuncio anteriormente publicado. 
Habana, JUÜÍO 2 2 de 1 9 0 4 . 
C334 lt26-26m27My 
A L M O N E D A P U B L I C A ; 
E l viernes 24 del corriente & las doce del día 
se rematarán en los almacenes de San José, 
6©0 cajas marca M de á 50 medias latas tomate 
al natural descarga del vapor Miguel Gallart 
E l lunes 27 del corriente á las dos de la 
tarde se rematarán al mejor postor en la calle 
de Villegas número 44, un lote de lámparas de 
viu-ias clases para gas y petróleo, lozas de la-
bavo 6 inodoro, tres anaqueles de vidrieras de 
correderas y un gran loto de herramientas, 
material y útiles para instaladores de gas y 
agua, todo al mejor postor. 
EMILIO SIERRA. 
7459 2t-22 3m-22 
COMPRA D E PIEDRA.-Secretaría de Obras 
Públicas, Jefatura de la ciudad do la Habana. 
—Habana 27 de mayo de 1904.—Hasta la una de 
la tarde del día 25 de Junio do 1904, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón número tres, proposi-
clones en pliego cerrado para el suministro de 
piedra picada, rajones y recebo. Las proposi-
ciones serán abiertas y leidas públicamente á 
la hora y fecha mencionadas. En esta oficina y 
en la Dirección general, Habana, se facilita-
rán al qu© lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y caaatos informes 
flieren necesarios.—D, Lombillo Clark, Inge-
niero Jefe da la Ciudad. 
c 1043 alt 6-27 
T ANQUE Y TORRE D E ACERO.—9eere tar-ría de.Obras Públicas, Jefatura de la ciudad 
de la Haba»*.—Habana 25 de Mayo de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del dia 23 de Junio de 
d»> 1904 se recibirán en esta Oficiaa, Tacón 
núm. 3, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro é instalación en la Estación 
Agronómica do Santiago de las Vegas, de un 
tanque de acero cubierto de 50,900 galones y 
su torro de acero.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas,—En esta oficina ae falici-
tarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos do proposición en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios,—D, Lom-
billo Clark, Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C—1028 alt 6-25 
COMPftA D E ESCOBAS, Secretaria de 
Obras Públicas, Jefatura de la Ci«dad de la 
Habana.-Habana 18 de Junio de 1904.—Hasta 
la una do la tarde del dia 8 de Julio de 1904, se 
recibirán en esta Oficina, Tacón námero 3, 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de escobas de varias clases. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas, 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pllígos do condiciones, modelos en blanoo y 
cuantos informes fueren necesarios.—D. Lom-
billo Otarle, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
CM221 alt 6-18 
SUMINISTRO D E PIEDRA PICADA. 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura de la 
Ciudad de la Habana, — Habana 4 de Junio de 
1904, — Hasta la una de la tardo del dia 24 de 
Junio de 1934, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón número 3, «coposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de piedra picada para repa-
ración de las calles de Marianao. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente á 
la hora v fecha mencionadas. En esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los pliegos de condicio-» 
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios, — D, Lombillo Clark, Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
C, núm, 1152 alt. 6-4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Holsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1835 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Fnntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114,—En la Bolsa: 
do 2 á 4U de la tarde,—Correspondencia: Bol-
sa Privada, fiS55 20-8 Jn 
G A N G A . 
Casi neniado, se vende nn MOTOE 
do 20caballos y un DIN ¿LMO para 250 
luces, todo nuevo. Informan 55 Moule 
5o. 7177 lO.InlG 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s n i o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
( B A N Q U E R O S ) 
C-9D3 78-17 My 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono G331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417, 
I>e 13 á 4. 
C 1080 U n 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>i de l 
á 4, o 2206 312-9 Db 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sífilis.—Venéreo,—Males de la sangre. 
-Tratamiente rápido por los últimos sistemas. 
JE3U3 MARIA 91, DB 12 4 2. 
C1079 1 J n 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo 6 inteetinoa y enfermedadoa 
de niños. Consultas de 1 é 8, en su domicilio, 
Inquisidor 87. olJS9 ' 24 my 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enítetmedades tle las Sras. y 
loMufiea. 
Cúralas dolencias liara nial qulrftrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.-Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zalueta, 
11031 156.24 Db 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFERMRDADR3 del CHRHBBO y de loS NKHVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de a2 42. C—1190 9Jn 
DR. J U A N LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania, Habana 68, Teléfono 884. 
7383 26-21 Jn. 
DR. P. RU1Z GUZMAN. 
CIRUJAN O-DENTISTA 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ausente eu los Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ez« 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros da MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouülé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyea. 
Consultas de 1 é 3 de la tardo.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 119» 10 jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de la C. de Hetielícencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
m6dicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
A«uiar 108^.—Teléfono 824. 
O 1071 U n 
D r . Luis M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NAiilZ y GAR-
GANTA. 
C 1U70 1 Ja 
DE. JOSE i TÁBOADELÁ. 
MEDICO-CIRUJAISO. 
T í s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 58. esqeuina á Neptuno. 
26-7 Jn 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I I I U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. P r a d o 74, 
altos, por Trocadero, TeléfOIlO 1196. 
7025 2«-Jnl8 
MARTINEZ PLASENCIA . 
6e hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química generaL 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
c ioao i Ju 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
Tlosas y do la Piel, (incluso Venéreoy Sífllia).— 
Consulta» de l'¿ á2 y dias festivos de 12 á i.— 
TROCADERO 14.—Teléfono Í59. C 1068 U n 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dewtista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 1036 • 26-24my 
Dr . R. Cliomaí 
Tratamiento eupeolal de Sífilis y Bnfermoda-
dea venéreas. Curación r&pida. Consultas de 
32ác*. Teléfono 864. jSgido núm. 2, altoa. 
C)0.2 1 Jn 
YIRÜS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quiríirgica, 
C 1093 alt 1 Jn 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 




Dr . Ab raham P é r e z Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Agular 
Coasultas: de 3 é 6.—Teléfono: 101 ' 
el 131 9.1 n 
D r . J o s é V á r e l a Z e q i i e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Galleiro" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
3617 ^ 78-31 Mz 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
01219 
H A B A N A 5& 
16 jn 
D R . E . F Q R T U N 
Ginecólogo del Hospital n i. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-5Jn 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1011 26-24 my 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
3 3 o o o 1 1 a . x-* 1 Q d o 1 O r o "to i o i r n o 
f SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas.— 
OllCilia PrillCÍPal. CBia l lMM.\CieuTüee03-7SAUtÍa r de Cuba.-Cárden«».-Manzanl-
' ' l̂lo y Sagua la Grande. 
J . P. M O R G A N & Co., IsTEWYQRK C O B R E S F O N D E N T . 
Capital 51-0(X,'^"« 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,299-85 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 f6.110f88»-4i 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena, 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito, 
Fagos por Cable, Caja <*« Atiorros, 
Compra y Tenia de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amórioa y el Extremo Orlont» 
asi como en todos loi puntos comerolaloí de la Repúbioa de Oubfti 
Cual 1 Ja 
T O M A S A A G Ü E R O 
Comadrona de la facultad de la Ha-
bana. Obispo 8 1 , altos, de 1 ii 3 . 
6514 alt 13Jn2 
A N A L I S I S i » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1192 26-7 Jn 
CIEÜJANOS DEL HOSPITAL N . l . 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedadee de señoras, 
y cirugía general. SanNicoIáa 70 A. (bajos). 
01199 26-12Ju 
D R , A . L B E E T 0 C O L O N 
Cirujano Dentista,—Operaciones de 8 á 5 to-
dos los días,—han Pedro 14, esquina ¡a Santa 
Clara. 7135 13-16 
D O C T O R N'CJITEZ 
Cirujano Dentista,—110, HABANA 110 
ESPK- i • \ CEPILLOS 
" i i &<A i'" 
y CIA Ll DAD 
POLVOS. ELIXIR. 
CONSULTAS D E 7 d 5. 
71T9 26-16 Jn 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H E Z D E L A D K E T U A 
f esús María 33. De 12 6 3. C1060 1 JD 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la tSCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 4 2. Rema-
ra 32. c 1228 17 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN C1RUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 7o, a l to s .Te ló f . í>75 
c1203 12Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías ünnarias.—Enfer-
medades de Señoraíi - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléíono 1342. C1033 2!my 
DR. A u e ü S T O RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS le ? á S.-BaílMtí Hataa 65 
D r . Juan Pablo Ga rc í a 
VIA3 URINARIA!!—De regreso de su viaie 
A Matanzas se ha hecho cargo de su numero'U 
clientela. Consultas do 12 á 2. LUZ NUM n 
'o 1075 1 Jn U• 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enferuiedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 12̂  
O 1076 iJÍÍ143 
Dr. ERA-STÜS W I L S O X . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monto n, 51, frente al Parque de Colón. 
Horas debde las ocho hasta ias cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 26-U Jn 
DR- IGNACIO PLASENCIA T 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA E N GENERAL. 
Consultas diarlas de 1 á 3. Empedrado 5o 
3-Jn ' Teléfono 295, el 158 
DR. ARISTIDES HESTRE 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD. 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, REINA 39 (Establecimiento hidroter4-
pico.) Domicilio Línea 13o, Vedado, 
6424 2üJnl 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
Cuba núm. 53. 
Exámenes y tratamientos por ¡os rayos X . 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
te* de alta tensión y gran frecaenoia, rayoa 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 6 á 11 a. m. y de 12 á A 
p. m. por loa Doctores 
C. M. Desyenüne. P, Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-S Ab 
DE. m u GÜÍLLEI. 
B m p o í e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Comultaa do 11 a 1 v de {i a 1. 
65 H A B A N A 55 
C—1097 26-1 Jn 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS, 
Enfermedades de sonoras (órganos sexu.iles) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2. 
Empedrado 52. Teléf. 4C0. 7023 26-14 Jn 
J . V a i d é s 9 ? ¡ a r t Í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 'JS.-ÍJE 8 á 1 1 , 
6635 26-4 Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de U ooca. 
Bernaza 3<i-'le¿é/oiit> n . 3 0 l ' ¿ 
C 1081 U n 
MARIA L , V1LAR0. 
COMADRONA FACULTATIVA, — Recibe 
órdenes ó todas horas. Saa Rafael 1(56 A, 
6274 28-23 my 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gcliano 79.—Habana.—De 11 á 1 
o 1040 28-24 m 
ALBEETO S. DE B Ü S T A M M 
Catedrático auxiliar, #efo de Clínica de Par-
toe, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 a56-26En 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2, 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades do los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^Oan José. 
C1223 26 jnl7 
DK, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125, Teléfono 102d. 
C430 26-Jnl 
DR. F. JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r n j í i n o - D e n í l s t a 
Salud 42 esquina Lealtad. 
C 1216 I 28-15 J n 
casi esquina á O-i lEILLY. c 1091 Uo 
ISurique Valom-iu.--Abobado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herejicias. O. n; 1140 2Jn 
DR. GUSTAVO G. DUPIE3S1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consnltas diarias de á 3.—Telefono 1132.— 
Saa Nicolás n. 3. C 1802 1 Jn 
J O S E H E R Í A 
ATTORNEY AT LA W. Abogado. Teléfono 
n. 829. Ce 12 a 4, Santa Clara 'Ib. 
English Spoken. C-1197 2e-12 Jn _ 
Ramón J. Martines 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
O 1074 1 Jn 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 3a TEIJ5FONO 314. 
C 1073 1 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 23, Habana. 
C 1067 1 Jn 
D R . J O S E A . P K E S I S O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de Eeñorae.—Consol tas d9 
1 á S. Lamparilla 78. o 1037 S»-26my__ 
DR, JUAN JESOS VAÍDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 1. C-1224 19Jn 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Meroeae» 
CONSULTAS DE 12 A2. VIRTUDES37. 
C 1061 ^HíZ—— 
G. S á e n z de C a l a h o r r a . 
Corredor t i tu la r y otario comercut* 
Recibe órdenes para toda claae de negosios. 
Elnceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfono 877. 
C 1020 ___22m____-. 
Dr. F e m i i M U Capotó 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital n ínnero i . 
Enfemfedades de Señoras y Cirujía espeotau 
CONSULTAS DE 11 á l>í.--Grati'J solamtnw 
loe martes y los sábados de 3 á 10 de la mafian* 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bítfosí 
esquina i San Nicolás. Telféono 9023. 
C 1035 ind. ^ ^ ^ m y ^ . 
D r . A n t o n i o M . K i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra i» 
tubérculos s. , 
Enfermedades del pecho, corazón y P\H 
nes exclusivamente; lunes, miércoles y m 
de 12 4 2, en Campanario 7á. 0*83 23-10 
m A H I C í S f j s L . A M A R I N A — E d i s i é a de la n u ñ a n a — J u n i o 22 de 1904. 
NOfMS J1ICÍALBS 
T R I B U N A L S U P R E U O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l , 
Audiencia verbal. — Impugnación de 
honorarios en el recurso por infracción 
de ley interpuesto por Miguel Artile 
contra la sucebión da Benito Ojeda «obre 
formación de escritura. Ldo. Fernández 
y Mora. Fiscal: Sr. Diviñó. Ponente: 
8r. Giberga. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Infracción de ley.—Marcos Roque (que-
rellante) por falsedad. Ldo. E . Corzo. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Ponente: Sr. Qispert. 
Infracción de l ey .—El Ministerio Fis-
cal contra Juliíln y Gabino Hernández y 
otro, por robo. Ldo. A. Zayas. Fiscal: 
Sr. Travieso. Ponente: Sr. Morales. 
Quebrantamiento de forma.—José To-
más Rodríguez, por lesiones graves. Ldo. 
A. C. Dueñas. Fiscal: Sr. Diviñó. Ponen-
te: Sr. Cavar roca. 
Queja.—José Estachon Padilla, por 
disparo y lesiones. Ldo. M. Caracuel. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Ponente: Sr. Mo-
rales. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A , 
ISala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Adolfo Reyes 
y otros contra la aucesion de don Joaquín 
Rodríguez, en cobro de pesos.—Ponente: 
Br. Hevía.—Letrados: Ldos. Corzo y 
Laguardia.—Juzgado del Este. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 
Contra Daniel Godinez, por rapto.— 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. 
An'wtegui.—Defensor: Ldo. Castaños. — 
Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
EN ALTÍTSU.—De nuevo aparece hoy 
en los carteles de Albisu el divertido 
sainete E l Mozo Crúo encargándose de 
sus tres interesantes papeles de Qnis 
quillas, Celi y Manolita las tres aplaudí 
das tiples Esperanza Pastor, Pilar Cha 
ves y Carmen Sobejano. 
Se representará E l Mozo Crúo en la 
segunda tanda. 
La primera y tercera están cubier-
tas, respectivamente, con La reina mo-
ra y Ki-Jciri-U. 
E l viernes, estreno do Bohemios, 
gran éxito en Madrid. 
La matinée del domingo será á bene-
ficio del coro do caballeros de AlbUu, 
poniéndose en escena la siempre aplau-
dida zarzuela en cuatro actos que lleva 
por título Los Madgyares. 
Tomarán parte en su desempeño, en 
señal de cariñosa deferencia á los afi 
clonados, la primera tiple señora Sole-
dad González, el aplaudido tenor Ma 
theu y las principales partes de la Com-
pañía. 
Bien acreedores son los chicos del co 
ro á que nuestro público les preste su 
protección. 
Ojalá que resulte un éxito completo 
TODO EN SULUQAR.— 
Eres hermosa entre las más hermosas; 
te quiero con ardor exagerado: 
pero..., hija mía, pides ciertas cosas, 
en medio de caricias voluptuosas, 
que me dejan también muy apurado. 
Ante súplicas tales me sublevo 
y, por primera vez, siento fastidio.... 
¿Qué me case?...¡Imposible! Yo no llevo 
mi amor hasta el suicidio. 
Carlos G. Amézaga. 
ENHORABUENA. — Con agrado nos 
enterarnos de que tras lucidos ejerci-
cios, que le valieron la nota de sobre-
Balieute, tomó el grado de Doctor en 
Medicina y Cirugía el estudioso é inte-
ligente joven don Valentín Castañedo y 
Sansores. 
E l tribunal, que formaban los ilus-
trados catedráticos doctores Eusebio 
Hernández, Menocal y Casuso, mostró 
se vivamente complacido por tan bri 
liantes exámenes. 
PiCeibael muy aprovechado estudian 
te de ayer y médico de hoy, nuestra fe-
licitación, que hacemos extensiva á su 
padrast ro, el apreciable caballero señor 
Juan Alum y Porto. 
Y que en el ejercicio de su profesión 
recoja, el doctor Castañedo lauros sin 
cuento. 
MAGRISAT.—Atentamente se sirve 
participarnos don Adriano Magrifíat, 
el modesto y meritísimo artista, el tras-
lado de su estudio y academia de pin-
tura á la casa callo de la Habana nú 
mero 133. 
Se hacer cargo el señor Magriñatde 
toda clase de trabajos de dibujo y pin-
tura, con especialidad retratos al cre-
yón, óleo y pastel. 
Huelga, tratándose de artista tan 
acreditado, toda recomendación que 
pudiéramos hacer en su favor. 
Bástenos dar ;cuenta de su traslado 
no sin desearle, á la vez, toda suerte 
de prosperidad. 
HISTORIETA.—El marqués deFavie-
res, conocido principalmente por pedir 
dinero y no devolverlo nunca, se enca-
minó uu día á casa del banquero israe-
lita Samuel Bernard, y le dijo: 
—Caballero, le van á sorprender á 
usted mis palabras: soy el marqués de 
Fuvieres, no le conozco á usted, y reu-
g o á pedirle ochocientos escudos. 
—Señor—le contestó Bernard—yo 
voy á sorprenderle á usted mucho más 
todavía: le conozco á usted, y voy á 
fecilitárselos. 
E L LAGO— 
Versos olvidados. 
T)ol torso lago el cristalino espejo, 
Refleja un rayo de la luna pálida; 
Y en el fondo de mi alma silenciosa 
Tu imagen se retrata. 
Del lago cristalino la onda suave 
Besa, gimiendo, laadorable playa; 
Y yo vierto á tus pies, callado y triste. 
E l raudal do mis lágrimas. 
Del terso lago el cristalino espejo, 
Súbito enturbia la tormenta brava; 
* tú en mi corazón, con tu desvío. 
La tempestad desatas. 
Por el a/ul confín del lago inquieto 
Un ave Crtn», y solitaria avanza 
Tiue así no vuele tu alma cariñosa, 
Del nido de mi alma! 
J¿. Mayorga Rivas, 
CENTRO ESPAÑOL. —Como ya saben 
nuestros lectores, se prepara eu el Cen-
tro Español, para la noche del próximo 
domingo, una interesante velada en la 
que tomarán parte los entusiastas 
miembros de la Sección de Filarmonía 
de tan floreciente instituto. 
Los partidarios de la dama también 
podráu rendir tributo á Terpsícore 
puesto que dicha fiesta tendrá término 
con su correspondiente baile. 
Tres fiestas, con la del domingo, ano-
tará el Centro Español en el mes pre-
sente. 
Así se explica el beneplácito de to-
dos sus socios. 
EXCURSIÓN i . LAS VILLAS.—Con mo 
tivo de las fiestas de carnaval que se 
celebran en Sagua y Cienfuegos saldrá 
mañana de la estación de Villanueva, 
con dirección á las citadas poblaciones, 
un gran tren excursionista. 
Después de detenerse en la Ciénaga 
hará parada en Bejucal, San Felipe, 
Güines, Catalina, Matanzas y Jorella-
nos, dividiéndose en dos al llegar á 
Santo Domingo para que tomen su res-
pectivo rumbo los excursionistas de Sa-
gua y de Cienfuegos. 
E l tren arrancará de Villanaeva á las 
síes en punto de la mañana. 
Precioi de pasaje: 
Desde la Habana, Bejneal, San Feli-
pe, Güines y Catalina, á Cienfuegos ó 
Sagua: en primera, $8-48 cts. en terce-
ra, $4-24 cts. Oro español. 
De la Habana y Bejucal á Matanzas: 
en primera, $2-60 cts.; en tercera, 
$1-60 cts. Plata española. 
De Güines y Catalina á Matanzas: en 
primera, $1-60 cts. ;en tercera, $1-10 cts. 
Y de Matanzas á Cienfuegos ó Sa-
gua: en primera $8; en tercera, $4, 
E n plata española. 
SELECCIÓN NECESARIA. — Por más 
que se insista un día y otro; por más 
que se repita á todas horas y en todas 
las oportunidades posibles, nunca se 
pregonará demasiado toda la impor-
tancia que implica el cuidado de la 
dentadura para su buena conservación, 
y aún para la salud general del organis-
mo. De que la dentadura esté fuerte y 
saludable, y dispuesta por tanto, á su 
regular funcionamiento, depende en 
gran parte la nornalidad en las funcio-
nes digestivas. 
Hay un punto de mucha importan-
cia, en el que hay que fijarse para re-
solver satisfactoriamente el problema 
de la conservación de los dientes; este 
es el do la elección de dentífrico». Para 
que estos cumplan bien su misión es 
preciso que estén científicamente ela-
borados, y aprobados por autoridades 
competentes en la materia, requisitos 
que llenan con creces los afamados eli-
xir y polvos dentífricos formulados por 
el doctor Taboadela; los que además 
tienen la aprobación de muchos miles 
de consumidores, que desde hace ma-
chos años los prefieren á todos loa 
otros. 
E l polvo y el elixir dentífrico men-
cionados se venden en cajas y frascos 
de varios tamaños en todas las per fu 
merías y boticas de la isla. 
¡OJO, CAPITALISTAS!—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hacia el 
anuncio titulado ¡Ojo, capitalistas! que 
aparece en lugar correspondiente de 
esta edición. 
Trátase de un buen negocio. 
E n condiciones ventajosas de pago 
puede uno hacerse de la hacienda ¿ a t o 
Cocoprilo, cuyo precio, por otra parte, 
no puede ser más eauitativo. 
Pero lo dicho: véase el anuncio. 
P U n Real y m Hlre. ArcínccMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León XIII, ha sido declarado '* Privilegiado" 
el alt-r de la SanMaima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conocimienio de los deles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R E, TRONCOSÜ. 
C1108 U n 
l i 
C O M U N I C A D O S . 
COMPETIDORA GADITANA 
FABIUCA M liBACOS. ClCiriSrt j 
D E P I G A m J K A 
Dt: L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
E A N T A C L A R A 7. — H A B A N A 
C 12C8 2b di 4 4-14 Jn 
¡HOTEL LAS TÜLLEBIAS! 
l íerederos de «Taime Vi ver. 
Frescas habitaciones con magníf ico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las l íneas por 
su frente. 
M O X S E i l R A T E OI, entre Obrapía y 
Lamparilla. 
O—1046 26My27 
CÜRACION CIERTA Y SESÜEA 
del asma, catarros crónicos , la tisis en su prin-
cipio, pulmonía . &., con el Reaogador de B a -
guer, fórmula dé Antonio Díaz Gómez, ya se 
consolarán los enfermos del pecko, del estó-
mago y de la sangre, cuando véan aue los ma-
les que desaparec ían con el maravilloso y muy 
apreciado Renovador de Antonio Díaz G ó m e z 
se curan igualmente con el Renovador de Ba-
guer, que lleva la misma fórmula ó secreto de 
preparación. 
Aquí no hay engaño. E n la Habana calle 
? Aguacate número 22, entre Tejadillo y E m -
pedrado, está el depós i to para su venta. 
7344 3-19 
LA NOTA PIÑAL.— 
— E n la última casa donde he servi 
do—dice una criada—hubiera estado 
yo muy bien si el amo no hubiese sido 
fotógrafo. 
— i Y qué mal te hacía con eso? 
—¡Pues, friolera! E n la mesa foto-
grafiaba todo lo que quedaba antes de 
que la señora lo mandara á la cocina. 
SBCCI fle liris PersoM 
La» manifctUoiones cerebrales que acompafian el 
uso prolongado del bromuro de potasio «s evitan ha-
ciendo uao del KLIX1R POLIBROMUiU-DO IVON, 
contra la epilepsia y laa enfermedade» nerviosoa en 
general, 
CEONICA RELIGIOSA 
E N S E Ñ A N Z A S . 
Una señorita americana que ha sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H . T a c ó n n. 8, altos. 
7345 26Jn21 
I N S T I T U T R I Z 
que sepa inglés, francés y español pa-
ra hacerse cargo de la educación de 
unos niños, se solicita una de buenas 
referencias y de mediana edad. Buena 
paga. Diríjanse á la Administración 
del DIARIO. C. 1214 
B E B I D A S 
P E R R O P E R D I D O 
E l viérnes por la noche se extrav ió un ca-
chorro perdiguero, blanco, con manchas cho-
colate en el cuerpo y en la cabeza, entiende 
por L U . E l que lo entregue en Amargura 70 ó 
avise por teléfono al 877, dando razón cierta 
de su paradero, se le gratificará. 
7310 Itl8-3ml9 
l E » 353 Z F L 3 3 1 I D - A . -
E n un tranvía del Vedado se ha cambiado 
un paquete cont-eniendo una toalla y dos tes-
timonios de escritura procedentes de Bejucal; 
á la persona que lo entregue en Muralla nú-
mero 107, se le gratif icará y se le devolverá el 
paquete trocado. 72S6 4-18 
finas y blancas se compran en la Droguer ía de 
Sarrá. á 50 centavos plata libra, 7433 8-22 
Sin intervención de corredor se de-
sea comprar una casa moderna, bien situada 
sin gravamen y cuyo precio no exceda do 
f 1'2.000. De 11 á 3, en Carlos I I I núm. 4 
7267 4̂ 18 
Un profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con más de 30 anos de 
f>ráctica y con buenas referencias, se ofrece á os señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos , 
c 1180 26-9 J n 
Euglish Convcrsatióu 
por MR. G R E C O , único sistema práct ico para 
aprender á hablar, entender y escribir I N -
G L E S con perfecc ión en corto tiempo. A G U A -
C A T E 122. 6316 26My31 
Taquigrafía Orellana con un sistema 
de numeración taquigráfica más rápida que la 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un centén , So reciban 
órdenes en " L a Marinosa," Galiaao 86, ó en 
" L a Gran Señora ," Obispo 56. 
6579 15-5 
A domicilio. Clases de todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés , t enedur ía de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F . Herrera. Obispo 86 y Ger-
vasio 62. 6560 26-4 J n 
se venteen la l i t e í a 
P R A D O 106, 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S . 
Diccionario Hispano-americano, editado por 
l a casa Montaner y S imón , de Barcelona, nue-
vos y ricamente encuadernados sus 26 v o l ú m e -
nes, |U8-60 oro. r ' \ r 
Historia de España, Lafuente, lujosamente 
encuadernada. 6 toníos, $ál-80 oro. 
Historia de España, Lafuente, edic ión de lu-
jo, 25 tomos, |31-80 oro. 
L a Emancipac ión del Hombre, S. Sampere 
y Miguel, Sgruesoe tomos ricamente encua-
dernados, $21-20 oro. 
Historia Natural. T. E . Brehm, 9 tomos en 
8 volúmenes, ?26-50. 
Geografía Universal. Malte-Brun, 4 tomos, 
«12-75 oro. 
E l Universo Social, H . Spencer, 2 t., $8-50. 
E l Mundo en la Mano, Viaje a las cinco par-
tes del mundo, 4 tomos, $10-60 oro. 
L a Tierra y sus Habitantes. Viaje pintoresco 
& las cinco partes del mundo, 2 tomos, 6-36. 
Origen del Hombre y el Hombre y el An i -
mal, por A. Sangil, 3 tomos, |8-50. 
E l Mundo Fís ico , A. Quillermin, 5 tomos en 
4 vo lúmenes , f5-S0 oro. 
Hombres y Mujeres cé lebres . Lauda, 2 to-
mos, !f6-36. 
Mujeres célebres, por E . Castelar, 8 t., f5-30. 
C1227 4-21 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 aS. R E F U G I O N. 13. T2S2 4tl7-27mJnl8 
DIA 22 D E JUNIO D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Nuestra Señora de Araceli. Santos 
Paulino de Ñola, confesor, Acacio y com 
pañeros mártires, y santa Consorcia, vír 
gen. 
San Acacio y compañeros mártiies. 
Fué San Acacio, general del ejército de 
los emperadores Adriano y Antonino.— 
Nuestro Santo se convirtió milagrosa 
mente á la fe de Jesucristo, con todo su 
ejercito, después de haber ganado una 
gran batalla. 
Deseosos los emperadores de darles el 
premio del triunfo que habían alcanzado, 
enviaron correos para que viniesen; más 
habiendo sabido que se habían hecho cris-
tianos, sin acordarse del beneficio que 
acababan de dispensarles, dispusieron 
acabar con todos ellos sino sacrificaban á 
los dioses. Con esta misa reunieron un 
grande ejército y marcharon contra los 
gloriosos mártires, que unidos en la más 
perfecta caridad, suplicaron al Señor les 
hiciese dignos de morir confosando como 
Cristo Jesús era el Dios verdadero. Era 
un espectáculo consolador el que ofrecie-
ron diez mil invictos aoldados de Jesu-
cristo confesándole á grandes voces: y la 
ira y rabia de los gentiles que pedían 
también del mismo modo la muerte de 
todos ellos. Mandaron que les diesen to-
dos los tormentos que padeció el crucifi-
cado. Les pusieron en las cabezas coronas 
de punzantes espinas, les abrieron con 
lanzas los costados, y con gran burla les 
daban crueles bofetadas. Todo lo sufrían 
con gran alegría los esforzados caballeros 
de Cristo, y con su propia sanare teflían 
sus frentes por el bautismo, que no ha-
bían recibido. Y por último sobre el 
monte Ararat los crucificaron á todos el 
día 22 de Junio del año 108 volando sus 
almas á recibir el premio de su valerosa 
confesión. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
INTERESANTE AL PUBLICO. 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
v se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
7384 26-21 J n 
GARRAPATAS, CHINCHES, 
hormigras, cucarachas, v demás bi-
charraoos, se acaban con el E X T E R -
MINA l>OB R I E R A , es infalible. 
Se vende en la botica E l Universo 
del Ldo. Abdón Trémols. 
E b T E V E Z N. 2, F S Q U I N A A M O N T E , 
7349 8-21 
CORTE DE MARIA—Dia 22—Corres-
ponde visitar á la Anunciatu eu Belén. 
C O M E J E N 
se mata en casas y muebles, se garantiza sn 
desaparic ión. Se reciben órdenes M u r a l U 8J; 
"lentuno v Amistad I 
15-Jal l 
Bernaza 10; N p u y L a Regente. 
J . García. 7296^ 
Modista, últ imas modas Francés, I n -
glés y Americano de $3 en adelante. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y se les pa-
gará mientras dure el aprendisaje: de < a 8 
mañana y también se dan clases de inglés , por 
una señora inglesa por un luis al mes. Pra-
do 69, Hotel Thrower. 6748 2fe-8Jn 
SE REPARTEN 
tableros á domicilio, Galiano número 28. 
7154 t ü L 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno 4 
edidcios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues .garantizando su instalaoióa y matenale i ^paraciones de los mismos, siendo recouooi-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compoatela 7. 
6976 25-9 Jn 
S O L I C I T U D E S . 
Un cocinero y repostero espafiol de-
sea encontrar co locac ión , prefiriendo que sea 
fonda, restaurant, hotel 6 casa de comercio. 
Tiene personas que garanticen su conducta ó 
inferman Virtudes 81, bodega. 7416 4-22 
i>csea c o l o c a r s e una muchacha pe-
ninsular para criada. Sabe cumplir con su obli-
gación. Lo mismo para el campo que para la 
ciudad. Sabe coser á mano y máquina y zucir 
y tiene quien responda por ella. Informan en 
Muralla 84, 7409 4-22 
Barberos. 
Se solicita un buen oficial. Sueldo $30 6 45. 
O'Reilly y San Ignacio. 74O8 4-21 
Para los Quemados de María nao 
se solicita una cocinera y una criada de mano 
blancas, de mediana edad y que entiendan su 
obl igación. Sueldo dos centenes & cada una; 
calle General Lee n. 31. 7406 4-21 
Desean colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano y sabe coser un poco, 
sin pretensiones, en casa de moralidad, tiene 
quien responda por ella, darán razón Galiano 
n. 75, peletería. 7368 4-21 
Desea colocars un buen cocinero y re-
postero, cocina á la francesa, española y crio-
lla en casas particulares que sean formales 6 
en hoteles ó restaurant o casa de estableci-
miento. Informan café E l Malecón, Paado y 
Consulado á todas horas. 7390 4-21 
Una señora y una muchacha peninsu-
lares, desean colocarse de criadas de mano ó 
para manejar niños, son cariñosas y saben 
tumplir con su obl igación. Informan en Amis-
cad 15. 7399 4-21 
L e o n o r V a l d é s d e s e a s a b e r e l p a r a d e -
ro de su primo José Aguila, natural de Cien-
fuegos, para nn asunto que le interesa. Infor-
man en Concordia y Escobar (entresuelos) Ha-
bana. Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos. 7336 4-21 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano ó de manejadora, sabe co-
ser a máquina y amano, no tiene inconvenien-
te en ir íuera de la Habana ó de viajar. San 
Ignacio 71. 7355 4-21 
Desea colocarse un hombre de me-
diana edad para caballericero ó para cuidar 
un caballo con faetón. Informan Manrique 187 
a todas horas. 7424 4-22 
Se solicita una criadita para manejar 
una niña de un año y medio, con referencias, 
no ha de dormir en el acomodo. Empedrado 7 
altos. 7420 8-22 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe desempeñar bien su obl igación y 
tiene quien la garantice Informan Obrapía 59. 
7417 4-22 
Se solicita una criada p a r a la limpie-
za de habitaciones y que sepa coser ropa lim-
pia, buen sueldo y buenas referencias. Cerro 
n. 577, 7460 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gac ión y no tiene inconveniente en salir de la 
ciudad. Tiene quien lo recomiende. Informan 
Morro 24. 7483 4-22 
Un jardinero de primera desea colo-
carse en la ciudad 6 en el campo. Tiene quin-
ce años de práctica y quien lo garantice. I n -
forman en la fonda L a Perla, frente á la M a -
china, 7412 ' 4-22 
Uaft señora sola desea habitación sin 
muebles en casa de familia. Se cambian refe-
rencias. Dirigirse por escrito á M. J . , DIARIO 
DB 1*4. MARINA. 7431 4-22 
T)OB jóvenes peninsulares desean colocarse de 
-^crianderas, de cuatro meses de parida, con 
buena y abundante leche, tienen quien las ga-
rantice, no tienen inconveniente en ir a l carn-
go. luforman Prado 50 6 Carlos I I I é Infanta, ioaco. 7434 4-22 
Dependiente: se ofrece para depen-
diente de préstamop, p later ía ó relojería, un 
joven que acaba de llegar de España; con do-
ce años de practica. Informan en Ancha del 
Korte 370. Se ofrecen garantías . 7437 8-22 
TTn peninsular solicita una plaza de camarero 
^ ó acompañar un caballero para todos los 
quehaceres de él ó acompañar una corta lami-
lla á España, es prác t i co en tedbs és tos traba -
jos.'^rtene buenas recomondaciones de perso-
8as .de respeto. Informan café Troeadero y respo, Á todas horas. 7433 4-22 
Un gran maestro cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento; tie-
ne personas que respondan por él. Informan 
Lamparil la 100. 7395 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duerma en la ca -
sa. Suejdo |12 plata. Vedado, calle 17 esquina 
H , Vi l la Regina, 7444 4-22 
De. manejadora desea colocarse una 
joven peninsular, es cariñosa con los niños .— 
Tiene quien la recomiende. Bernaza 19, altos. 
7448 4- 22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es car iñosa 
con los n iños y ¿abe cumplir con su ob l igac ión 
tiene quien la recomiende. Informan Corra 
les 125. 7418 4-22 
Desea colocarse uua señora penin-
sular de cocinera sabe cocinar á la e spaño la y 
criolla en establecimiento ó casa particular, 
tiene buenas referencias, informan en Amar-
gura 54. 7466 4-22 
Una joven peninsular aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criada ó mane-
jadora, sabe coser á mano y á máquina, es in-
teligente en todo y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan Bernaza 8, altos. 
7269 4-21 
Desea colocarse de criado ó cama-
rero un joven peninsular práctico en el servi-
cio y con buenos informe.. Informan en 
O-Reilly 55. 7407 4-21 
Se solicita una chiquita de IO á 14 
años , blanca ó de color, para ayudar á los que-
haceres de una casa: se le dá sueldo y ropa 
limpia. Concordia 69. 7343 4-19 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informa Genios 2. 
7307 4-19 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Vedado, calle 15 esquina 
á 18, bodega. 7340 4-19 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. S a -
be desempeñar bien su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 93, bo-
dega. 7309 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Teniente Rey 20. 
7317 4-19 
Se solicita un muchacho 
para repartir leche y limpieza da una lechería, 
Suarez 101. 7316 4-19 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera, no se da para la plaza; si no saben su 
obl igación que no se presenten. Consulado n á -
mero 82. 7313 4-19 
Se solicitan operarías de modistas 
que sepan de confecciones y una muchacha de 
14 á 15 años para manejar un niño de 6 meses, 
Neptuno 183. 7402 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora_ó criada de mano para corta 
familia, es cariñosa con los niños, no tiene in -
conveniente salir de la Habana y tiene buenas 
referencias. Informan Sol 103. 
7369 4-21 
Criada de mano se solicita con buenas 
referencias, dándole buen sueldo en la calzada 
núm. 86 A, entre A y B , Vedado. 
7371 4-21 
B A R B E R O . Se necesita un buen oficial 
en la barbería Mirasol Manzana de Gómez, 
salón H , sino sabe bien su obl igac ión que no 
se presente. 7387 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es car iñosa 
con los n iños y tiene referencias. Informan 
C u b a l l L 7367 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su ob l igac ión 
tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
nám. 16. 7388 4-21 
Se solicitan dos criadas de mano de 
calor, que es tén acostumbradas á servir, tie-
nen que saber coser y tener buenas recomen-
daciones. Informes en Habana 33. 
7396 4-21 
Desean colocarse dos sirvientas, una 
de manejadora y la otra de cocinera en casa 
de moralidad, tienen quien responda por ellas 
Galiano 33, tren de lavado. 
7398 4-21 
Un peninsular recien llegado, de me-
diana edad, desea colocarse de portero ó jardi-
nero, bastante inteligente en las dos cosas, y 
tiene quien responda por él. Informan San Nl-
colás 122 7335 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 con un matri -
monio solo. Sabe desempeñar bien su obliga-
c ión y tiene quien la garantice. Informan ea 
Obrapía 68. 7327 4-19 
Un matrimonio sin niños desea al-
quilar dos habitaciones altas con cocina y de-
más servicios, por las calles de Villegas, Agua-
cate, Bernaza, Cárdenas y Cienfuegos, que no 
pasen de tres centenes. Sr. Piña, Zanja 49. 
7322 5-19 
TAQUIGRAFO Y MECANOGRAFO, 
en inglés y español, solicita empleo. 
Dirigirse por escrito á "Taquígrafo", 
Administración de este periódico. 
7320 4-19 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera ó crinda de mano, sabe d e s e m p e ñ a r 
bien estos oficios y tiene quien la garantice, 
informan Factoría 11. No duerme en el aco-
modo. 7304 4-18 
Se solicita una criada peninsular 
para todo el servicio de nn matrimonio solo. 
Para los pormenores, acüdase á los altos de 
Cuba 58, entre 1 y 5 de la tarde. 
7284 4-18 
Se solícita en el Castillo del Príncipe 
casa del Jefe, una criada de mano española , 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 
7292 4-13 
Una señora que sabe su obligación 
de criada de mano, sabe coser algo y marcar 
tiene quien la garantice, Corrales 147. 
7271 4-18 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa part icular ó estableci-
miento, sabe d e s e m p e ñ a r bien su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan L a m -
parilla 84. 7336 4-21 
P R A D O 107 
se sol íc i ta un buen cocinero de color. 
7381 4-21 
Un cocinero asiático desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Infor-
man Villegas 107, bodega. 
7378 4-21 
Se solicita un muchacho de 11 á 12 
años para la limpieza de tres habitaciones, 
buen sueldo, ropa l impia y que tenga referen-
cias. Neptuno esquina á Industria, altos de 
los nuevos Puritanos. 7373 4-21 
Un b«ien cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó estableoiento, sabe 
desempeñar bien su obl igación y sabe lo que 
se trae entre manos y tiene quien lo garantice. 
Informan Gervasio 117. 7361 4-21 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Informan 
Belascoaín R. 7464 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano, la otra para 
coser, ayudar algún trabajo de casa, dormir 
fuera ó viajar, tienen referencias de las casas 
donde han estado, Aguacate 51. 
7421 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien responda por 
ella, puede llevar referencias de las casas don-
de ba servido. Informan Maloja 70, altos. 
7455 4-22 
Se desea colocar una ioven peninsu-
lar de criandera tiene buena y abundante le-
che, tiene tres meses de parida en el pais, tie-
ne su nlfio que se puede ver, informan ti todas 
horas en Concordia 134, tiene quien responda 
por so conducta. 7442 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano para limpiar habitaciones, 
entiende un poco de costura y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. I n -
formal: Lombillo 16. esq. á Mariano, Cerro. 
7357 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e uu j o v e n de c a m a r e -
ro 6 criado de mano, sabe desempeñar bien su 
oflcio, prefiriendo sea para el campo, Sol 28, 
informan. 7352 4-21 
Una cocinera peninsular desea colo-
carselen establecimiento ó cisaparticnlar,8abe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas re-
ferencias. Informan Bernaza 13. 
7350 4-21 
JARDINERO 
Se solicita uno bien competente y'en-
tendido en el cultivo de flores y árboles 
para una finca de campo en la provincia 
de la Habana. 
Informarán de 8 á 10 de la mañana 
en los Almacenes de San José, Egido 
frente á Paula. 
7264 3-18 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Morro núm. 22. 
7278 4-18 
Se solicita una lavandera y plancha-
dora de color para una casa particular de cor-
ta familia en Campanario 44. 
7261 4-18 
Se desea colocar de cocinero un 
pardo joven para establecimiento 6 casa par-
ticular siendo de buena conducta, calle de K e -
villagiaredo 44, darán razón Carnicería. 
7263 4-18 
Un j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano en casa particular 6 esta-
blecimiento, tiene recomendaciones. Infor-
man en Reina 128, café E l Nuevo Mundo. 
7275 4-18 
Desea colocarse un joven peninsular 
de portero ó de criado de mano. Informan en 
San Ignacio 14, el portero informará á todas 
horas. 7272 4-18 
Dos jóvenes recién lleg-ados de la Pe-
nínsula sanas y con abundante leche, se colo-
can de crianderas á leche entera y van á todos 
pueblos de campo, tienen quien garantice su 
conducta, informan á todas horas. Amistad 21. 
7253 4-18 
Una cocinera que sepa su oblíg'ación 
sea formal y duerma en la colocación se nece-
cita para un matrimonio. Sueldo f 10-60: que 
traiga referencia. Oficios 12, altos, esquina & 
Obraph^ 7138 4-18 
Un joven peninsular se ofrece para 
criado de mano ó cualquier otro trabajo. Es 
trabajador y d e s e m p e ñ a bien su ob l igac ión . 
No tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Com-
postela 109, bodega. 7295 4-18 
Desea colocarse una buena criande-
ra recien llegada de la Península de tres me-
ses y medio de parida con buena y abundante 
leche á leche entera y cariñosa con los niños, 
no tiene inconveniente ir al campo, tiene quien 
responda por ella, en donde ha estado criando 
informardn. Belascoaín 19, Botica. 
7011 4-18 
Se solicita una criada blanca^ quo 
haya servido en otras casas. Habana 148 altos, 
entre Sol y Muralla. 7348 4-21 
Se solicita una cocinera para corta 
familia y por sueldo módico , con condic ión de 
dormir en la casa Dirigirse á Campanario 27 
altos. 7351 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cochero particular en una casa que sea for-
mal, sabe cumplir con su ob l igac ión perfecta-
mente. Informan Monte y Cienfuegos, vi-
driera. 7426 4-22 
Dos crianderas desean colocarse, 
tienen mucha y abundante leche, saben coser 
y cortar bien y tienen quien responda por 
ellas. Teniente Rey 81. 7422 4-22 
Se solicitan costflreras 
de camisas y calzoncillos, Amargura nfim, 
Barqninero. 7449 ^- 22 
r,o, 
Desea colocarse de criada de ni::no 
para corta familia ó manejadora una mucha-
cha de color, sabe su obl igac ión, Tacón 2 altos 
informan. 7439 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada do mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión, es cariñosa con los n i -
ños y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Dragones 110. 
7461 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. No friega suelos. Sabe 
cumplir con sn obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informan Teniente Rey 39, altos. 
7462 4-22 
Desea colocarse una joven blanca do 
criada de mano en casa de corta familia, sabe 
coser & mano y máquina y tiene referencias. 
Informan Industria 49. 7456 4-22 
Una criandera joven y muy sana se 
ofrece á media leche por poco sueldo si le con-
sienten su hijo de cuatro meses. San Rafael 
n. 114. C12Í9 4-22 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano y para coser. Sabe bien su o b ü 
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Habana 57>¿, sastrería 
salir de l a ciudad. 
No tiene incoveniente 
7391 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cnado ó portero. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene recomendaciones de las casas don-
de ha estado. Informan Aguila y Corrales, bo-
desra. 7397 4-21 
Dos jóvenes peninsulares, aclimata-
das en el pais, desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras, prefiriendo ir al campo. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber: tienen quien las recomiende. In-
forman en el Hospital de Paula. 7392 4-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Tiene 
buenas referencias é Informarán Inquisidor 
núm. 29. 7101 4-21 
V E D A D O C A L L E A N . 6, 
se solicita una cocinera. 7400 4-21 
Una señora americana que habla e s -
pañol desea acompañar á una familia á Nueva 
York, exigiendo solo como retribución por sus 
servicios que le paguen el pasaje. No se ma-
rea. Dirigirse por escrito á D. P. Q. á este pe-
r i ó d i c o 7382 4-21 
Se solicita una mujer blanca y de me-
diana edad para cocinar y ayudar en los que-
haceres de la casa de un matrimonio solo; suel-
do 2 centenes: no hay plaza. O-Reilly 54, cami-
sería . 7374 4-21 
Mis 1 M U 
ANTIGUO BDTUL DE FRANCIA 
Oran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los e léctr icos para todas partes ptsan de ida 
y vuelta por la c.aj;a. Precios muy M O D I C O S 
para loa transeúntes y MAS A U N para perno-
ñas establej.—Servicio de primer orden.—No 
nay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede viailarse la e a s a ó informarse do nu p. e-
Oiosj 7ÍÍJ S ¿2 
Dos criadas de mano peninsulares de-
sean colocarse, lo mismo en la Habana como 
para el campo; saben cumplir con su obliga-
ción. Una de ellas se coloca de manejadora. 
Informan Dragones 44, carpintería . 
7446 4-22 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano que sepa coser en máquina , amba<) de 
color y de regular edad; han detraer buenas 
referencias. Chacón 12. 7436 4-22 
Desea colocarxe una criandera pe-
ninsular, acli?uatada en el pais, de tres meses 
de t ftfifc ,1 leche entera que tiene buena y 
a!i nd tite. Puede verso su niña. Vives 159. 
7423 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Pnkdo 112, La Vizcaína, 7430 4-22 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera an casa particular ó estable-
cimiento, tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Informan en Estre l la 91. 
7J18 4-19 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligación y que tenga informes, suel-
do dos centenes sin ropa limpia. Aguacate 69, 
altos, entre Muralla y Sol. 73*1 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano o dependiente de a lmacén . 
E s trabajador y cumplidor en su deber. Tie-
ne quien lo garantice, informan Baratillo 7, 
altos. 7312 4-19 
Desea c o l o c a r s e uua buena criande-
ra peninsular de dos meses y medio de parida 
aclimatada en el pais, puede verse su hijo v 
tiene recomendaciones. Informan calle 11 
coquina á 20, Vtdado, en la bodega darán ra-
rón. 7336 4-19 
ofrece al comercio para ayudante de carpo-
k tu ó cobrador, un joven con conocimientos de 
Teneduría de libros, buena letra y contabili-
dad- Tiene personas quo garanticen su con-
ducta. Informa Jesús Fraga, Apartado 330, 
Habana. 7331 4-19 
Desea colocarse un buen cocinero en 
establecimiento ó casa particular. Sabe cum-
plir con su obl igación y entiende un poco de 
Ja cocina francesa. Dirigirse al Mercado de 
Colón nfiras. 20 y 21, bodega Los Maragatos. 
7288 4-18 
Un joven peninsular desea colocars* 
de cochero particular, criado 6 portero. Sabe 
desempeñar bien su obl igación y tiene quien 
lo recomiendo. Informan Marina ttí letra C . 
7298 4-18 
TTna señora Gallega de excelentes cualidades 
^ é irreprensible conducta, é e s e a co locac ión 
de manejadora, a c o m p a ñ a r a alguna señora 6 
señori ta ú otra cosa análoga, tiene personas 
respetables que acrediten su conducta. Para 
mas pormenores San Lázaro 271, establo. 
7285 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s cariñosa con los niños y sa-
be coser y tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada n. SO, asquina á Florida. 
7301 4-21 
Se solicita un criado de mano que en-
tienda algo de coche, sueldo 12 pesos plata, y 
una cocinera para una corta familia, sueldo 9 
á 10 pesos. Que traigan reenmendacionea» 
Manrique 122 Impondrán. 7300 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 118. 
7289 4-18 
Se desea alquilar un solar yermo 
situado en la zona comprendida de Prado á 
Infanta. Dirigirse á H . P. García. Aramburo 
n á m . 15. 7293 4-18 
Una joven peninsular desea colocarsa 
de criada de mano para limpieza de habita-
ciones. Tiene personas que la garanticen. In-
forman Neptuno 237. 7231 4-18 
Un asiático g-encral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oScio con perfección y tiene quien 1» 
garantice. Informan San José 52, sastrería, 
7274 4-13 
Desea*colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano en casa de familia d e c e n t » 
y de respeto. Sabe cumplir con su obl igac ión. 
Dan razón Progreso 13. 7263 4-13 
Cocinero y repostero, sin familia, se 
coloca en casa de comercio ó particu ar, es 
limpio y sabe su oficio con toda perfecc ión y 
honradez. Informan Monserrate y Lamparil la 
bodega. 7236 4-18 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero 6 criado de mano ó otro trabajo; 
tiene quien responda por su honradez. Infor-
man Compostela 92L 7270 4-18 
A GÉÑCIA. V. cüTAguiar, Aguiar 80, te léfono 
45i» soío en esta casa encontrará el públ ico , 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comorcio y trabajadores do 
campo: Xota, te 11 «jo nn millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
s i : S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad y que ducrmA 
en el acomodo, Gloria 1-7. 
7223 &-17 
D I A R I O D E ' I i A M A R I N A — E d i e í ó a de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 2 d e 1 9 0 4 - . 
N O V E L A S C O R T A S . 
CCONTINÚA) 
Cuando D. Pedro volvió á entrar, el 
médico se puso de pie, dió la raauo á 
la enferma, que pareció estrecharla cou 
cariño, y dirigiéndose á D. Pedro le 
dijo: 
—Estas dos medicinas deben alter-
nar, tomando una cucharada cada dos 
horas. Como ustedes no tienen aquí 
reloj, suplico á usted tome el mió, 
hasta mafiana, que ya no será necesa-
ria tanta exactitud, como ahoraj y en-
tregó su reloj á D. Pedro, que le dió 
muchas gracias por su bondad y con-
fianza, montó en su coche diciéndole 
al cochero—á casa del señor X . 
Antes de tres cuartos de hora se de-
tenía ante la casa del paseo de Isabel I I 
la fogosa yegua que tiraba del coche 
del doctor B. 
Este subió la alfonbrada escalera de 
mármol, diciendo en su inter ior—¡que 
contrasté!—y se dirigió al despacho 6 
escritorio del señor X , cuya puerta 
cerró después de entrar él. 
Cuando aquella puerta volvió á 
abrirse para dar salida al doclor había 
pasado más de una hora. La visita fué 
larga, no de médico. Cuando éste sa-
lía, y antes de soltar el botón del pes-
ti l lo, dijo mirando hacia adentro: 
—¿Quedamos pues en esof 
—Sí—contestó el señor X desde den-
tro. 
E l doctor cerró, y por el corredor 
cerrado de persianas y vidrios de colo-
res, llegó á la mampara del cuarto de 
Alberto en el cual enfró. 
Estaba éste más que acostado, me-
dio sentado en una magnífica cama de 
nogal, descansando la espalda sobre 
mullidos almohadones bordados, ador-
nando el lecho, valiosas colgaduras de 
seda azul y punto blanco. 
Sumamente pálido y delgado sus 
grandes ojos negros habían perdido el 
bri l lo que despedían un año antes. Su 
bigote más poblado, y su naciente bar-
ba abandonada, daban un aspecto más 
triste á su semblante. 
El doctor entró alegre diciendo: 
—¿Cómo se encuentra m i futuro co-
lega? Hoy le traigo una medicina, 
que va á calmar todos sus dolores. 
Alberto miró al doctor tan fijo como 
tristemente, diciendo: 
—¡Dolores!. . . ¡Dolores!.. . Si fuera 
posible! 
—¿Y por qué no?—le dijo el médico 
tomando un taburete guarnecido de r i -
co cuero, y sentándose al lado de la 
cama de Alberto, 
(Concluirá.) 
Farmacéut ieo con $08 oro america-
no mensuales. Se solicita uno para la provin-
cia de Santiago de Cuba con residencia en la 
localidad. Informan Droguería Sarrá. 
7250 8-17 
Tenedor de libros.—Se ofrece uno 
con referencias de primera, posée el inglés, 
así como algo de francés jrescribe en máquina, 
dirigirse al despacho de anuncios de este Dia-
rio. 7151 8-16 
Desea c o l o c a r s e una p a r d a de c r i a d a 
de mano 6 cocinera para una corta familia, 
deseando que sea para Santiago de Cuba ó 
Cienfuegos, tiene buena recomendac ión infor-
man calle 3 n ú m 45 Vedado, 
7125 8-15 
Criandera, se solicita una para un 
• i ñ o de tres meses, a leche entera, sueldo 5 
centenes, calzada de Jesüs del Monte ".35 A. 
7091 8-15 
¡Desean colocarse una joven de color 
de criandera con buena y abundate leche, á le-
che entera, tiene quien responda por ella m é -
dico y familia, puede verse su niña. Informan 
en Prado 20, altos. 70i3 8-14 
C e alquilan los bajos de Lagunas 85 A. de mo-
•^dernr» construcción, toda con pisos de mo-
•4ico. con sala, saleta. 6 amplios cuartos, cooi-
Ha, baño que es un estanque de mármol , dos 
Inodoros y gran patio con piso de cemento. L a lave en los altos. Su dueño Rayo 35 bajos. E n 
Hueve centenes. 7458 4-22 
Q E A L Q U I L A N los modernos, alegres, fres-
^cos é independientes altos Amistad esquina 
á Estrella, propios para un matrimonio de 
gusto; la llave é informan en los bajos. 
7452 4-22 
Se alquila la espléndida planta alta 
de la casa Manrique 5, sin estrenar, tienen to-
das las comodidades modernas. Informes Nep-
tuno 72. 7432 4-22 
K n los altos de Galiano 134, frente 
6 la plaza del Vapor, se alquilan hermosas h a -
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, servi-
cio sanitario á la moderna. Precios módicos . 
Be sirven comidas en la misma. Entrada á 
todas horas. 7413 8-22 
S E ADQUÍLAN 
en precio barato habitaciones amuebladas en 
Obrapía 97. 7423 4-22 
Se alquila la casa Compostela 37, 
con sala, comedor, 4 ceartos, patio y cocina 
en 34 pesos oro, impondrán Salud 23. 
7141 5-22 
Cuartos amueblados, frescos, en el 
punto más pintoresco de San Lázaro y Belas-
coain, altos del café Vista Alegre, para hom-
bres solos. 7410 8-22 
Se alquilan los altos de la casa Galia-
no n, 22, esquina á Animas, acubada de pintar 
el ó leo interior y exteriormente, habiéndose 
hecho en ellos todas las mejoras que reque-
rían con arreglo al servicio sanitario; se com-
ponen de sala, saleta, comedor, galer ía , nueve 
cuartos, más uno de baño y dos para criados, 
todo con pisos de marmol, cocina, agua, & c 
Tiene acometimiento á la cloaca. Informa W. 
H . Reedding, Aguiar 100. 7416 8-22 
Se alquilan las casas Vapor ns. 20 y 
20 A, con sala, comedor y tres habitaciones, 
pisos hidráulicos y servicios sanitarios moder-
nos. Están á media cuadra del Torreón de San 
Lázaro. Arquilfr $26-53 oro. Informan en Prín-
cipe n. 11 C. 7454 8-22 
PIANOS. Se alquilan á 94.24, $5.30 
oro y 4 pesos plata al mes. Se venden á pagar 
|10.60 oro al mes. Casa de Xiques. 106 Galiano 
100. Teléf. 1800. 7453 8-22 
Se alquila la hermosa casa San Rafael 
72, con sala, zaguán, recibidor, saleta, 6 gran-
des cuartos, patio, traspatio, baño y demás 
menesteres, de construcción moderna. Impo-
nen en Cuba 145, 7451 4-22 
E n Galiano 53 y 4 2 , se alquilan 
espléndidas habitaciones con asistencia ó sin 
ella. Hay cómodoe departamentos. 
, 7443 4-22 
Se alquila San Jacinto 7, entre Esté-
vez y Santa Rosa, con sala, comedor, 3 habi-
tficiones, patio grande, cocina, baño, inodoro; 
precio $18 oro. L a llave en la bodega; su dueño 
J í - a i í delMonte 418. Teléf. 6022. 7435 4-22 
DE 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos 
oe la casa n. 177 de la calzada del Monte es-
mnna á San Nicolás. Tienen entrada indepen-
diente y cuantas comodidades se deseen. In-
foi man en la misma. 7427 4-22 
\ e d a d o . E n La L u n a , P a s e o e s q u i n a 
fi Calzada, se alquila un departamento para 
nna familia sin niños, con todas las comodida-
des necesarias. E n la misma informan. 
í 7429 8-22 
L e a l t a d n . 8 1 , i n m e d i a t a í i N e p t u n o 
Be alquila esta bonita casa con suelos de raár-
tuol en la sala y saleta. L a llave en el 68 ele la 
propia calle. Informes Gervasio 78 entre Nep-
frino y Concordia. 7391 6-21 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones con sala y saleta amuebladas 
Be cambian referenciaí'. Calle 5í n. 40, Vedado. 
7356 8-21 
S e a l q u i l a la casa m u y b a r a t a San L á -
zaro y Espada 390, tres grandes cuartos, sala, 
í a l c ta , inodoro, baño, patio y traspatio, en §28 
•B dueño en el café. - 735 4 4-21 
A m i s t a d 3 8 . E n casa d e f a m i l i a res-
petable se alquilan dos habitaciones, una alta 
ttmy fresca con balcón á la calle y otra baja á 
hombres solos 6 matrimonios sin niños . 
. 7049 2-21 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s b a j o s d o 
Zulueta 36 D, entre Dragones y Tte. Rey, con 
entrada independiente. L a llave 6 informes 
Prado 111. 7362 ^ 4-21 
>Se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s U a b i t a c i o -
toes juntas 6 separadas con vista á la callo y 
asistencia, es casa particular, so piden y dan 
referencias, San Lázaro y Gervasio, bajos de 
Ja casa n&m. 221. 735'? 8-21 
<• — • 
á media cuadra de la calzada del Monté . 
Se alquila esta cf¿a con sala de dos venta-
nas, zaguán, saleta de comer, 5 cuaVtos, baño, 
caballerizas 6 inodoro í s p e c i a l , para una*in-
¿Justria por su gran patio y un colgadizo vb-
í a n t e en el patio 6 para*numerosa familia, co-
Jejíio, &.i ,recio $42-40 oro esp. Su dueño San 
Lá>-aro 218. 7370 4-21 
Animas 9o,—Se alquilan los altos de 
construcción moderna, con comedor, 3 cuar-
tos pequeño?, un salón en la azotea y cuarto 
para bañadera. Entrada por la del númoro 
95 de la misma calle, en cuyos altos está la lla-
ve é informarán. 7375 4-21 
Peña Pobre n. 25. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente al parque de las Palmas y de la 
Punta. Entrada independiente. L a llave en la 
bodega. 7303 6m-lS 6t-18 
TVf aison Dorée, Gran casa de familia. E n esta 
nermosa casa toda de marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias ó personas de moralidad, pudieu-
do comer en su habitac ión sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq. á Animas, Teléfn? 230 
7329 4-19 
C E A L Q U I L A barata la nueva casita Subira-
^ n a n, 14, próx ima á Carlos I I I . Se compone 
de tres cuartos, sala, comedor, cocina y baño. 
L a llave en el n. 10, el dueño^Prado n. 7. 
7341 4-19 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila la hermosís ima casa Salud 79 esqui-
na á Escobar propia para numerosa familia; 
compuesta los bajos á la derecha; de zaguán, 
sala con tres ventanas, gabinete de esquina, 
cinco habitaciones con su galería, baño e ino-
doro, y á la izquierda, 3 habitaciones grandes 
con su baño é inodoro, un gran patio con j a r -
din; traspatio, con cuartos para criado, una 
gran cochera, y caballerizas para 5 caballos, 
cocina, lavaderos é inodoros para criados. E n 
los altos, dos departamentos con 3 habitacio-
nes y baño é inodoro cada una, todos los pisos 
de marmol y mosaicos y varios departamentos 
y habitaciones entapizadas, y otras a l ó leo , 
puede verse todos los días de 12 á 3 y en la 
misma informarán, 
7308 4-19 
Se alquilan los frescos,lujosos é inde-
pendientes altos de Galiano 24, con 10 habita-
ciones todas de mármol y mosaico. L a llave al 
doblar Animas £9. 7304 4-19 
Se alquilan los espléndidos altos de 
San Ignacio 13, cuadra comprendida entre 
Obrapía y Obispo, Abajo informan, 
7314 8-19 
Empedrado 17.—Sé alquila un local 
para escritorio completamente amueblado y 
en el centro de los negocios. Precio |10-60 oro 
Español . 7315 4-19 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel núm. 119, la llave en los bajos. Infor-
man en Cuba 76 y 78, 7332 6-19 
A 4 C E N T E N E S C A D A UNA, se alquilan tres 
^^casas en la calle de Florida y Diana , acaba-
das de edificar, con todos los adelantos y exi-
gencias de la higiene, tienen agua, baño y de-
más servicios, y en la esquina los carros e l é c -
tricos. Informan Virtudes 13, altos, 
7311 4-19 
Se alquilan los altos y bajos indepen-
dientes de la nueva casa Belascoain 123, casi 
esquina & Reina, con todas las comodidaaes y 
gustos que se pueda desear. Su dueño Balda-
sano. Galiano 64 de 11 á 12 Mercaderes 4 de 2 
6 3^, . 7337 4-19 
Habitaciones hermosas y vontiladas 
se alquilan con 6 sin comida, en precios muy 
módicos , media cuadra de Prado, Kefugio 4. 
7321 4-19 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir s egún las últ imas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 7323 8-19 
Animas 9 8 . Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir s e g ú n las 
ú l t imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Jgnacio 76. 
7324 S-l 9 
Se alquila la cómoda, fresca y espa-
ciosa casa calle Sépt ima n. 159, en el Vedado, 
propia para regular familia. L a llave en el res-
taurant de Arana; razón Teniente Rey 30, 
7330 4-19 
So alquila una habitación 
en casa de familia & una señora sola. Infor-
man en Cárdenas n. 31, c 1222 4-18 
Se alquila casa San Rafael 42 , p r ó -
xima á Galiano, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño ó Inodoro. L a llave en el 40, 
razón, O-Reilly 47. 7260 4-18 
P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegan-
te piso por diez cantes. 7259 ^ 8-18 
Galiano 70, altos, de la tienda de ro-
pa L a Opera. Se alquilan departamentos a-
mueblados para familias y habitaciones con 
vista & la calle para caballeros. 7299 4-18 
Amistad 8 9 y 9 1 , se alquilan 
cuartos altos con muebles «r asistencia 6 sin 
ella, á personas formales y sin niños. Informan 
en el alto. ^7291 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa .palle de la Habana 
n, 132, entre Tenieute Eey y Mnralla , 
muy cerca de esta ú l t ima: la l lave en 
los altos de la misma. 7325 4-18 
Se aluuila una hermosa sala 
y habitacioftes á hombres solos 6 á matrimo-
nios sin niños; es casa decente, Cuba 132 
7290 8-18 
Se alquila cuarto amueblado en casa 
seria sin vecinos, propias para hombres solos 6 
matrimonio sin niños. Se puede hacer cocina. 
Informes Villegras 71, bajos. 7287 8-18 
Cuba 1 4 0 , Inmediata á la iglesia de la 
Merced.—Se alquila esta bonita y fresca casa, 
aue tiene .tod.-is las comodidades. L a llave é iu-
formes en la bodega. 7279 4-18 
SOL NUM.'ÍT. 
Se alquila esta casa eu §51-30 oro español , In-
forman Aguacate 128 de 12 á 3, 7280 5-18 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones, San Francisco y Val l e , 
7266 13-18 J n 
S J í A L Q U I L A L A C A S A 
A n c h a c í e l N o r t e n . 2 3 1 . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7265 13-18 Jo 
O b r a p í a 36 f r e n t e a l I S a u c o d e l C a n a -
dá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
pléndido departamento, compuesto de varias 
¿ab i tac iones . 7257 8-1S 
M U Y B A R A T A 
se alquila la fresca y hermosa casa Cuba 99, 
de altos y bajos. Los bajos están compuesto 
de zaguán, saleta, cuatro cuartos, un entre-
suelo, cocina, cuarto de baño, caballerizas y 
gran pstio y en los altos sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño, cocina y en la azotea, 
hay un cuarto con mirador, todos los pisos son 
de marmol blanco, agua en toda la casa é ino-
doros. Se puede ver é informan en la misma 
casa de 12}¿ á 3 de la tarde, su dueño en Ger-
vasio 8 B , de 9 á 10 de la mañana. 
7232 8-17 
D I A R I A N U M E R O 14 
frente al colegio Luz Caballero en cinco cen-
tenes, se alquila esta casa cinco buenas habi-
taciones, sala, comedor, baño, inodoro, patio 
y cocina. Reina 7 informan. 
7224 6-17 
Edificio Comercial.—Plaza de la Ca-
tedral. Construido expresamente para escri-
torios. Precios módicos . E n el mismo infor-
man. 7202 8-17 
Progreso 30 
se alquilan frescas y bonitas habitaciones a l -
tas y bajas a precios módicos y a personas de 
moralidad. 7215 S-17 
U n la casa mas elegante de la Habana se a l -
•^quilan habitaciones, una con vista á la calle 
y otras interiores muy frescas para el verano, 
una cocina para tren de cantinas, un zaguán 
para sastre ó cualquiera cosa decente en Agua-
cate 136 entre Muralla y Sol. 7212 8-17 
S E alquila en Obispo y lugar más céntr ico de 
la ciudad unos altos muy hermosos y frescos, 
compuestos de sala, comedor, cinco cuartos y 
cuarto de criado, etc. Para mayor informe d i -
rigirse por escrito á G. P. "Diario de la Mari-
na." 7242 8-17 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería ' ' K l P a -
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al fondo. Informarán Sabatés y Boa-
da. Universidad 20. 7159 8-16 
Se alquilan los frescos é higiénicos 
altos de Gervasio 142, acabados de reconstruir. 
Informan en los bajos. 7150 6-16 
" V r i L L E G A S 113 casi esquina a Muralla.—Se 
alquila esta casa propia para cualquier al-
macén ó depós i to , alquiler módico , informan 
Muralla 66 y 68, a lmacén de sombreros. 
7155 8-16 
S E V E N D E N 
una casa con dos cuartos, sala y comedor $650. 
Seis casitas con portal, K^la, cuarto y cocina á 
$400. Una casa con tres cuartos, sala, comedor, 
á 30 varas de la calzada de Palatino $1100. Una 
casa en la misma calzada en $2000. Una casa 
alto y bajo en la calzada de Jesús del Monte 
$CC00. E . Gonsé. Empedrado 15. 7405 6-21 
Ganga. 
Casitas en el Cerro, lugar saludable, á $150 
pesos al contado y reconocer f250. To tal 400. 
Sin corredor. Emil io Gonsé, Empedrado 15 de 
11 a 12 y de 1 a 3. 7346 _ 5-21 
Se vende la casa Puerta Cerrada 40 
con sala, comedor, 2 habitaciones, patio é ino-
doro, de maniposter ía y tejas, en |1,300 oro.— 
Trato cen el dueño en la misma. 
7372 4-21 
Se vende en $7.000 una casa de altos 
p r ó x i m a á la calzada de la Reina de zaguán , 
azotea, sala, comedor y saleta, 5 cuartos bajos 
y 3 altos, patio y traspatio y agua. E n $10.000 
Una casa de zaguán calle de la Habana, azo-
tea, de 6 cuartos, San José 25, depós i to de pan. 
7380 4-21 
Dos solares, uno esquina y otro cen-
tro, unidos, en lo mejor de Medina, calle 8, y a 
cercados, terreno muy llano. Los dos |530 oro 
español y reconocer 1000 de censo cada uno. 
Informa su dueño Cienfuegos 9 de 10 á 12. 
7404 4-21 
Una cuadra de Prado. Venílo on Con-
sulado á la brisa un terreno para fabricar, sin 
graTamen, mide 24 varas de frente por 36 de 
fondo. Informan café L a Isla, Galiano y San 
Rafael, vidriera de tabacos, de 7 á 10 de la no-
che, Pancho. 7389 4-21 
Para dividir un condominio, se ven-
den varias casas; unas propias para estableci-
mientos y otras para familias, en lo mejor de 
las calles de Mercaderes, Oñcios, Riela, Nep-
tuno y Reina. Su dueño Animas 89 ó Real de 
Marianao 136. 7305 4-19 
Se venden 26 solares, á una cuadra 
de la Línea 17, desde 65 centenes de regal ía 
basta §1.500 redimidos, no tienen sobre precios 
Informa Ldo. Espinosa, San Ignacio 14 bajos. 
7297 , 6-18 
Se alquila la espléndida y gran casa 
Salud 79, en la misma informarán y puede 
verse de S á 3. 7160 8-16 
Por años ó temporada.--En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños moderaos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 23-16 J n . 
V e d a d o . - - S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 10 
nüm. 11, á media cuadra de la Línea, la llave 
en la bodega. Informes Neptuno 39 y 41. 
7095 8-15 
Se alquilan los bajos 
de la casa Obrapía 83. E n la misma darán ra-
zón de ocho a nueve de la noche. 
7075 8-15 
Se alquila á un matrimonio sin niños 
ó una corta familia que deseen unos entresue-
los baratos y t n buen punto que se dirijan a 
Villegas 51, platería. 7038 8-14 
y I L L E G A S 39 BAJOS.—Se alquilan dos ha-
bitaciones á una corta familia ó matrimo-
nio sin niños. E s casa de moralidad, 
7037 8-14 
Se alquilan en Habana 85, 
frescas y hermosas habitaciones de todos pre-
cios, con y sin muebles. Hay departamentos 
para familias. 7031 8-14 
E n Industria 101 se alquila 
una hermosa sala dividida. Su precio cuatro 
centenes, dos meses eu fondo ó fiador. 
70C5 8-14 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con ba lcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
Se alquilan los cómodos y frescos ba-
jos de Rayo 31, p r ó x i m o s á Reina y propios {)ara regular familia. Para verlos de 8 a 10 de a m a ñ a n a todos los días. 6667 15 -7 
C e alquilan departamentos para /amilias de 
^ moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones á la calle de |8,50—10.60 y 12.75,' Sol n. SI 
esquina á Aguacate, altos del café , é todas ho-
ras, hay l lavín y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto, 6705 ]5Jn7 
PARA UN BUEN ESTABIECIM1BN-
to y Almpcenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey,—Teniente-Rey 
nüm, 25, 6033 26My25 
Dinero é Hipotecas. 
Hipoteca.—Se dá dinero con garantía 
de fincas urbanas 6 rústicas en la Provincia de 
la Habana, Trato directo, Emi l io Gonsé E m -
pedrado 15 de 11 a 12 y de 1 a 3: 7347 5-21 
$1.50O $.8000.—Los « 1 . 5 0 0 Se to-
man dando en garant ía un crédito hipoteca-
rio de $8.000 calle de San Joss 25, depós i to do 
pan, 7366 4-21 
Al 7 por 100 desde 500 hasta 20O000 
pesos se dan en hipoteca de casas eu la Haba-
na, Vedado, Cerro y Marianao y toda clase do 
negocio que preste garantía, San Rafael 52, 
carpintería, Dragones 15, platería. 7363 4-21 
Al 7 por lOO en primera y en segunda 
hipoteca se facilitan cuantas cantidades se pi -
dan grandes y chicas, en casas en todos puntó» 
y fincas de campo y con pagarés y alqui lereí 
do casas. San José 10 y Salud n. 4 p la ter ía L a 
Dalia, 7364 4-21 
Se solicitan$25O0 pesos con hipoteca 
de una casa nueva y media manzana de terre-
no anexo de 7367 varas cuadradas, trato direc-
to con los interesados. También se alquila 6 se 
vende. Correa y San Indalecio casa Vicente 
Vila , donde se v a r á y tratarán. Tí tulos coirien-
tes. 7225 6-17 
D O Y I > I 3 \ r ] E 3 3 P L O 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 5 cualquiera otra garantía 
que presto seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café 4'El 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 íí 4. C019 2Gmy24 
V e n t a S s i i c a s y e s í a l m e i s 
Local espléndido. Se cede ó traspasa 
l a acción á un espléndido local en i a calle de 
BaniRafael entre Galiano y Aguila, cuadra que 
será asfaltada en breve. Informan en Monte 
n. 128. 7440 4-22 
Calabazar, Se vende muy barata 
ana casa de esquina, sita en el mejor punto do 
esta poblac ión. Campanario 83 de 7 á 9 a. m. 
> 7447 4-22 
A los barberos.—"Se vende un sran 
salón de barbería, bien acreditado, con estar 
10 años de abierto por itener que embacarse. 
Informan en O-Reilly 35, 7376 4-21 
Vedado, se vende un solar situado en 
la calle 23 entre 6 y 8, con vista al mar, c r u -
zándole el tranvía por su frente y en este le 
están fabricando diversas casas, resultando 
un hermoso porvenir, se dá barato, José G a r -
cía, Cienfuegos6^ 7356 8-21 
G i N f i A ! i i l i i 
Se vende ó arrienda la finca L A S P I E D R A S , 
de una cabal lería de tierra, situada á 10 k i l ó -
metros do esta capital, calzada de San José de 
las Lajas y á 200 varas del pueblo de San F r a n -
cisco ae Ffeula, 
Cuenta con todas las comodidades para la 
exp lo tac ión de la cria de aves. 
Tiene un gallinero y parque de 25x200 varas, 
todo alambrado con tela metá l ica , 300 gallinas 
y 3 máquinas incubaderns que actualmente 
funcionan, una casa-vjvienda recien coi is truí-
da de madera y teja, otra de madera también 
para fanrtlia, buen chiquero propio para ceba, 
una buena yunta de bueyes, un ^caballo, dos 
malas, carro, tlrbuli, siembra de millo y bo-
niato.^buen potrero en dos cañadas que todo 
el año tienen agua corrienre, pozo Inagotable, 
etc. t t c , se repito que es una verdadera G A N -
G A f}ara el que desee poseer una finca para Ve-
creo y negocio k l a vez. 
Vista t a c e fé, no dejar de visitarla. 
Para más informes Zanja 78 ó an la misma 
finca. 7403 C-21 
Se vende ó arrienda un t ren de comi-
das, tiene de entrada |50 diarios con una util i-
dad de $20 diarios; se hace esta venta ó arrien-
do por enfermedad de su dueño. Para más in-
formes Neptuno 58, Alvarez. 7294 8-18 
En paraje alegre, fresco y saludable, 
vendo manzanas y solares, terreno firme, a 
una cuadra de la calzada de Jesús del Monte, 
á propós i to para instalar importantes indus-
trias casas de Salud ó de recreo. Precio desde 
1 peso á 1.50 vara cuadrada. Para ver y tratar 
su dueño Vicente Vi la . Correa esquina á San 
Indalecio. Títulos corrientes. 7282 5-18 
G;E V E N D E N E N 4.50J pesos, dos casitas 6 
'"una sola, que ganan 10 centenes, de mani -
postería, esquina de Frai le , en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y t ranv ía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería L a Florida. 
7251 26-17 Jn 
Se vende muy barata la hermosa y 
bien situada casa Calzada de la Víbora 603, ó 
bien se permutaría por otra en la Habana.— 
.Para verla é informes en la misma de 8 a 10 
a. m. y de 4 a 6 p. m. 7240 5-17 
Barbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende el exp lénd ido Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol , 
magníf icos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata 6 informarán en 
la misma a todas horas. 7233 13-17J 
VlíNDO tres solares de esquina á, 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo; razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 J n . 
GRAN NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse para la P e n í n s u l a 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Café y Bil lar situado en uno de los me-
jores puntos de la HaíTana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporc ión sin interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7146 4tl5-8ml6 
Jíotiea.—Se vende toda ó cu partes, 
.sur-; armatostes, cristalería, utensilios y exis-
tencias, muy barato. Eernaza 33, el portero 
informa. : • 7421 8-16 
Por realizar un negocio se venden 
varias casas de 2000, 2500, 1S00 y 3000, son ba-
ratas; so trata con el dueño , sin corredor. I n -
forma en la bodega San Joaquín y Zequeira, 
el dueño. 7054 8-15 
"VI gran negocio.—Se vende ó se admite un 
-^soclo para un ostablscimiento de locería, si-
tuado en el punto mas céntr ico de la ciudad, 
por no entender su dueño el giro. Para porme-
Inores dirigirse á San Miguel 163, de 8 á 11 de 
a m a ñ a n a y Rayo 11 de 1 á 3. 7103 8-15 
Se vende una casa de cambio 
y depós i to de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño , se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
T^n el centro de la Habana, O'Reilly 33, se 
•^vende en proporción una oficina instalada 
en la amplia accesoria de dicha casa. E s pro-
pia para un corredor ó comisionista, siendo su 
alquiler muy módico . Puede verse de 8 a 11 a, 
m. y de 12 a 6 p, m, 6980 8-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, p e q u e ñ a y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el 
nuoro reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y &1 resto de su precio en mensualidades. Para 
mas jnfo.- mes dirigirse á Beruaza 3. 
6995 15-14 
V E N T A D E I N G E N I O 
demolido; con 115 caballerías; á l k i lómetro de 
estación P. C . Central de Cuba, Provincia M a -
taneas; pastos excelentes y aguadas férti les 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y maniposter ía; existen 700.000 arrobas de 
c a ñ a sembradas, 14 k i lómetro de un gran cen-
tral. Informes L . S. A. Guara. 
6796 15-9 
Farmacia: Se vendo una á plazos 
«n un buen pueblo de campo cerca de la H a -
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole » n sueldo al farmacéut ico que 
la atienda. Darán razón San José 8, a lmacén 
de Pianos, 6780 20-8 
EN LOS QUEMADOS DE M A R I A N A O 
se vende una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a 12, 6584 26-5 j n 
Venta de 8 solares en 3Iarianao, á 
Í150 oro cada uno. Informan: Ldo. P. Q. de i Maza en Plumas 18 y Obrapía 32 y Josó L a -
borde en Manrique 52. 6614 15Jn5 
QUERIENDO RETIRARSE 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para un comercio de grau im-
portancia. 
El arrendamiento de la finca se hará 
cou contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
Se trata d i r edamenté en Obispo 84. 
6269 26-28 M y 
OE ímmn 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo suitfido en 
Familiares, de vuelta «'litera, mrdía 
vuelta y I i4 de vuelta, nmiuesas, 
Milords, Cabrioléis, Coupés, Vis-a-
VÍK. Faetones, Jardineras, Principe 
Alberto. Tilburis de Babcock do 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupó forrado do raso y un tronco 
de arreos con hevillaje doradOi 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. H-lí) 
un magnífico vis-a-\Í3 en Salud número 79. 
7161 8-16 
Franceses y Belgas las máquinas más perfectas 
y silenciosas, nuevos modelos de coebes auto-
móvi les , precio de un automóvi l de gran lujo 
de 2 cilindros, 10 caballos de fuérza, i asientos 
neumát icos reforzados, $1,100, de 2 asientos 
americano ?425, de 4 asientos f450. Para ver 
los catá logos Aguiar 15, José Muñoz. 
7319 8-19 
Gangra.--Se vende un familiar de uso 
de buen herraje y muy cómodo en precio ínfi-
mo, tan ínfimo que es una verdadera ganga. 
Se encuentra en Aguiar 47, donde informarán. 
714S 8-16 
Tren completo. Se vende una duque-
sa con sunchos de gema muy elegante y un ca-
ballo moro colin, joven y muy sano. Todo es 
propio para una familia de gusto. Se puede 
ver á todas horas en Consulado 124. 
7328 4-19 
Se vende una guaguita francesa casi 
nueva con todos sus avíos para un caballo y 
para dos. tiene 8 asientos, 6 dentro y 2 en el 
pescante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de su ajuste á 
todas horas Franco 3 7153 8-16 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo P A R I S I E N ; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
R E G A L A N , son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46. á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
t í lbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
OE ÜMALES 
Se vende en proporción 
un caballo criollo, buen caminador, de 6 cuar-
tas y diez dedos de alzada. Obrapía 39, sastre-
ría. 7419 4-22 
Aviso. Se venden en proporción dos 
caballos: uno color moro de 6)^ cuartas de a l -
zada y el otro dorado, chiquito, propio para 
un n iño de gusto. Informan teatro Martí . 
7457 4-22 
Se venden una yegua 
de siete y media cuartas de alzada y un piano. 
San Miguel 72. 7450 4-22 
Ganga para los pajareros y aficionados,— 
Se venden varios pares de palomas buchonas 
de las llamadas Rifeñas, y vulgarmente ladro-
nas. „ Los especuladores las venden á dos luises 
y dos centenes par, y estas se dan á 4 y 5 pesos 
par según pinta, y se hará alguna rebaja, to-
mándolas todas. Cerro 673, de 11 á 12 y de 6 
á 7. 7342 4-19 
Muías y mulos de todos tamaños, 
4 á 6 años, los hay de 1.200 Ibs. San Miguel 278, 
esquina á Infanta. Tome los carros de fcan 
Francisco. 7273 6-18 
Cazadores. Se vende una parejita Set-
ter, pura sangre, y una Binter también pura 
sangre, propios para la es tac ión que se aveci-
na, así como una bicicleta de mujer. Indus-
tria 99. 7283 4-18 
Pavo Real macho 
muy manso: se vende uno en Lagunas 111. 
7209 5-17 
E E I 1 B L E 8 Y P E E l i 
O J O . Se dan muebles en alquiler con 
garantía, se venden á módicos precios, se com-
pran de uso, y se hace cargo de composiciones 
barniz y regilia, en Monte 2 letra G. 
7425 4-22 
PIANOS A 8,10,12 Y 1 5 CENTENES 
de varios fabricantes y excelentes vocei, se 
venden en la calle de Bernaza n. 16. 
7360 15Jn21 
Se vende un mostrador, una sorbe-
tera, un entrepaño y carrito de mano, O moa 
núm. 11. 7393 4-21 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
O A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B E E . 
do 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1116 alt 13-lJn 
A L O S J O Y E R O S . 
Cajas á prueba de fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la filbrica MAR-
V I N la mejor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Oñcios número 1S. 
7065 alt 15-15Jn 
• n i Ü 
S I N V I S I T A R L A C A S A D E S A L A S 
que los dá á probar por im mes, esa es la 
verdadera garantía, no fiarse de anuncio's 
pomposos y llamativos y que luego no 
resulten verdad, el único que díl pianos íl 
prueba es SALAS, San Rafael 14, que 
tiene tres grandes almacenes de Pianos, 
Muebles y Máquinas de coser y noveda-
des. 7379 8-21 
A LOS M U E B L I S T A S 
Se realizan una partida de lozas para lavabo 
á los siguientes precios: 
De 19^ x 183^ á $ 5-30. 
De27><x22 á ?10-60. 
M U R A L L A N U M E R O S 85 y 87. 
lt-20 5m 21 
SE CAMBIAN 
PIANOS VIEJOS POR NUEVOS 
única casa que lo hace en la Habana, San R a -
fael n á m e r o 14, Pianos de alquiler á tres pesos. 
7i>33 8-19 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla il pre-
cios do verdadera sfttngtti 
Venga aquí todo «̂1 qu«; desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é inlmidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ a S - D I N E R O sobre alba as y todo objeto 
que represente valor y se COMP11AN a lo 
precios m á s altos. 
G A S P A R V I L L A RIÑO Y COMP; 
7313 13-19Jn 
A V I S O A L P U B L I C O . 
M U E B L E S E N L A M I S M A F A B R I C A . 
El que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos o le t en í j an que hacer faita, que naga 
una visi ta en t iempo á l a f áb r i ca Vir tddos 93. 
Allí e n c o n t r a r á todo lo quo descedesde lo mas 
fino a lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y noga l y cedro, l o mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia do todo Hito . Lo mismo 
se construye de encardo todo lo que so p ida 
sin n i n g ú n compromiso n i g a r a n t í a de n ingu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
VIRTUDES 93, EBANISTERIA. 
T E L E F O N O 1225. 
7249 S-17 
N A D I E A L Q U I L E M U E B L E S V I E J O S , 
pues S A L A S los dá nuevos coi)raudo 
una pequeña cantidad meuMial en 
propiedad. SAN K A F A E L 14. 
7108 . 8-15 
D E S P U E S D E L B A L A N C E , 
realiza P I A X O S nuevos ale manes, á 
precios horrorosos. 
S a n R a f a e l 1 4 -
7110 tí-ló 
MUEBLES NUEVOS 
todos de cedro, más baratos que nadie, 
S a l a s , S a n R a f a e l I A . 
7109 8-15 
P I A N O S 
A $10.60 OJRO al mes, nuevos, ú es-
cojer de siete fabricantes. S A L A S , 
San Rafael 14. 7111 8-15 
sigue vendiendo Pianos á 40 cente 
nes con banqueta y aisladores. 
S A N R A F A E L 14. 7112 8-15 
Q A 7 \ Q después del balance, realiza 
UÍIÍJÍJLO máquinas de coser nuevas 
á precios horrorosos eu San Rafael 14. 
7119 8-15 
O A T A Q después del balance, vende 
U x i - J j ü . l J los pianos Richards 




Q A T A Q después del balance, realiza 
OxX-Li i l -O pianos nuevos americanoa, 
á precios horrorosos. San Rafael 14. 
7116 8-15 
Q A 7 A Q después del balance, realiza 
O i A - J J i i U muebles nuevos á preclof 
horrorosas. San Rafael 14. 
7115 8-15 
Rafael 14. 
música casi regalada, en S. 
7114 8-15 
S A f A Q d e s p u é s del balance, a l q u i . . A L A O l a pis 
San Rafael 14. 
anos & como quieran. 
7113 8-15 
V i A V 7 A \ T 7 7 Q deruoda, á 10 cts. 
J L / A i > ¿ J U Í > J ^ U plata. Salas.- San 
Rafael 14. 7117 8-15 
y mu 
en Neptuno nüm. 70 
Sfc liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y noga,], meple gris y majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuuo 
núm. 70. Teléfono 1608 6S98 13-10 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenáa á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — F é l i x 
Prendes. C 1145 26-Jn 1 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 28-12 Jn 
P I A N O S 
Boisselot Fi ls de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
Construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y F . Mengel, de Berlin, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 J n 
V1ÜDA E HIJOS DE C A R R E R A S -
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é Instru-
mentos japoneses, t ambién vendemos un mag-
nífico Piano 3̂  de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de plano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
á i 
E L P I A m S T A " 
E s el tocador de Piano, (mecílnico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
íi la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlol! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CüSTIX & Co., H A B A N A 04 
A l m a c é n de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-S Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad on efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda & 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6CS1 78-25My 
• N D K i mwm. 
Una segadora Adriance Jiitckeye n . S 
cuesta f60-00 oro en el depSsito de maqain*-
riade Francisco P. Amat, Cuba 63. 
C 1115 alt U n 
D E O G U E B I i Y P E M 1 1 E Í I 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berruf íny ojo» 
de gallo. P ídase en todas las boticas. 
6290 28-My 29 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata- é 
miento de la Anemia, Raaaitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, DH- 'N 




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
C 1092 1 Jn 
Tomitos de los niños 
y señoras cu cinta 
VINO BE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c l l £ 3 
P L A N T A S 
8 rosales finos §2: 30 rosales |5: 15 Begonias 
?l-75: 11 Violetas $1-75: 16 Dalias $3-50: 100 ma-
tas de naranjas de china ineertadas en l imón 
?32. 
Todo variado y de primera, se remite por co-
rreo «1 recibo de su importe oro americano. 
Ganado & Batlle, Mercaderes 11. 
7411 4-22 m 
Tengo horas reservadas á por mes. Caí» 
yieado. 6166 26-28 My ^ 
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